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This publication contains historical and current statistical 
information relative to the Arizona.-Cal.ifornia lettuce industry, with 
supplemental information relative to the lettuce industry in the United 
States. Most of these data have been compiled from annual. summaries of 
the lettuce seasons in the western producing districts and annual 
summaries of commercial vegetables, both now published by the Agricultural 
Marketing Service, u. S. Department of Agriculture. 
No attempt has been ma.de to analyze the information included in 
the following tables. They are here presented for reference use by the 
industry and will be used as a basis for subsequent analysis. 
½his report represents the first phase of work being done relative 
to Western Regional Marketing Project WM-14, "Marketing Western Head Lettuce." This project is supported by Section 9, Title I, of the Amendment to the Bankhead-Jones Act and the Agricultural Marketing Act of 1946, with the Arizona and California Agricultural Experiment Stations and the Agricultural Marketing Service, U. s. Department of Agriculture cooperating. 
2nepartment of Agricultural Economics, Arizona Agricultural Experiment Station. 
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Table l. - Annual acreage of lettuce available for harvest, coyrcial crop for 
fresh market, by seasonal group and State, 1918-53.l 
Group and State 1918 1919 1920 1921 . 1922 1923 1924 1925 
Winter: 
Arizona 4oo 1,500 2,800 3,200 
California, Imperial 2,500 2,650 9,500 7,00011,000 14,130 17,500 20,100 
Texas 590 56o l,l6o 1,020 1,390 1,140 760 68o 
Florida 2,640 2,680 z,500 ii,o6o ~,140 3,780 3,490 3,4oo 
Group Total 51730 5,890i,160,6861,93020,550 24,550 27,360 
Early Spring: 
Arizona 300 270 520 630 1,000 1,200 1,500 2,000 
California, other 3,160 4,320 6,280 5,44o 4,440 5,070 9,000 12,930 
Georgia 
-South Carolina 660 78o 740 1,340 1,750 1,98o 1,120 1,480 
North Carolina 490 540 500 760 1,18o 11~0 1,540 1,450 Group Total 4,610 5,210 a,oJ.i.o 8,170 8,370 91 013,16017,860 
Late SpringJ/ 
Virginia 3 170 150 150 220 200 310 300 300 
New Jersey 240 8o 190 190 580 540 900 1,000 
Washington 190 220 460 640 850 l,4oo 1,280 1,370 
Pennsylvania. 60 50 6o 60 70 6o 70 70 
Oregon 110 60 60 
Idaho 140 760 220 250 
Connecticut ~ 
Massachusetts 
- - - -Group Total 650 500 660 
Summer: 
1,110 1,840 3,180 2,830 3,050 
New York 3,480 4,220 4,690 5,500 6,500 7,200 6,300 6,820 
Ohio 
-Michigan 
California, other 
Colora~ 140 190 130 900 5,540 6,700 5,6oo 10,500 
Maine 4 
- - - - -Group Total 3,620 4,410 5,420 6,40012,04013,90011,90017,320 
Early Fall: 
Utah 1!./ 
-Oregon 4oo 390 240 240 
Washington 270 440 230 140 120 80 
California, other 700 2,100 2,900 2,100 5,500 5,500 9,060 11,760 
Idaho 8o 4oo l,66o 2,390 1,200 1,250 
New Mexico 250 600 
New Jersey 520 760 790 880 900 900 l,16o 1,100 
Texas 
- -Group Total 1,220 2,860 4,040 4,J.i.20 8,69Q 9,320 12,030 15,030 
Late Fall: 
Arizona - - - - - - -Total All States 15,840 19,570 32,520 31,180 46,870 56,430 64,470 60,646 
Table 1 (continued) 
Group and State 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Winter: 
Arizona 4,300 6,300 12,700 16,500 12,500 17,400 13,000 
California, Imperial 28.,000 34.,400 22.,000 27,250 38,100 41,000 33,500 
Texas 640 950 1.,000 8oo 740 300 160 
Florida l 500 2 000 w:igg 1 500 1:100 1:600 1!000 Group Total 34!¥46 li-3!650 Y§!o59 52 440 6o ~00 47 660 Early Spring: 
Arizona 3,000 7.,800 13,500 11,900 23,500 l6,4oo 14,800 
California, other 17,800 14,230 21,300 21,050 28,170 27,200 28,320 
Georgia 
South Carolina 780 700 750 600 450 6oo 200 North Carolina 1,420 1,490 1,250 900 1,100 l,250 850 
Group Total 23,000 24,220 36,600 34,~50 53,220 45,450 44,170 
Late Springl/ 
Virginia 3 300 300 150 130 80 50 50 
New Jersey 1,100 1,100 1,200 1,000 1,200 1,000 1,100 
Washington 1,510 1,940 1,850 2.,600 3,300 2,950 3,250 
Pennsylvania 8o 80 200 200 250 350 250 
Oregon 260 200 50 450 450 450 550 
Idaho 200 120 50 50 100 100 100 
Connecticut '±I. 
Massachusetts~ 
-Group Total 3,450 3,740 3,500 4,430 5,380 4,900 5,300 Summer: 
New York 7,200 5,500 5,300 5,800 5,450 5,200 5,650 
Ohio 
Michigan 
-California., other 7,560 11,000 14,730 16,100 17,200 17,850 
Colora~ 13,240 12,900 8,800 8,100 7,44o 6,000 7,500 
Maine 
- - - - - -Group Total 20,440 25,960 25,100 28,630 28,990 28,466 31,000 Early Fall: 
Utah Y 
- -Oregon 100 100 50 50 50 250 200 
Washington 130 150 350 400 450 450 500 California, other 19,300 21,350 19,120 24,500 29,750 32.,250 32,500 
Idaho 1,000 1,000 280 300 400 500 6oo 
New Mexico 1,030 410 430 250 200 200 20 
New Jersey 1,100 1,100 1,100 800 700 6oo 700 
Texas 
-Group Total 22,666 24,110 21,330 26,300 ~,550 34,250 34,520 Late Fall: 
Arizona . 
- - - - -Total All States 103,990121,680123,930139,860171,580 173,300 162,650 
Table 1 {continued) 
Group and State 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 g/ 
Winter: 
Arizona 12,800 12,000 17,400 13,600 14,200 13,300 7,700 California, Imperial 30,000 31,500 15,000 22,000 20,000 21,aoo 21,000 Texas 100 
Florida ;50 1:100 33,; 5~0 800 ~ 1 000 Group Total 43,50 41i'. 600 3§,150 35,000 lli~ooo 22!100 Early Spring: 
Arizona 13.,200 15,100 15,700 19.,000 17,400 17,6oo 18,000 California, other 22,150 21.,250 28.,300 34,600 22,300 31,050 39,700 Georgia 
- - -
100 South Carolina 4oo 250 350 400 4oo 450 6oo North Carolina 1:050 5~0 1100 1100 
Ii'.li~ 
l 100 1:600 Group Total li~:4~0 5~:100 ~0!200 ~000 37ii]> ~000 Late Spring: 
Virginia 'JI 50 50 50 8o 100 120 New Jersey 1.,200 1,000 1,100 1,300 l,4oo 1,400 1,700 Washington 4,000 4,400 3,050 3,300 2,750 1,700 1,6oo Pennsylvania 250 250 250 300 300 300 490 Oregon 580 6oo 400 300 200 250 300 Idaho 100 300 400 150 150 120 180 Connecticut '.!/. 
- -Massachusetts ',I 
- - - - - - -Group Total li/[Ba 6,600 ~,256 Summer: ~,li'.~o li,900 j,~(5 ~i270 
New York 5,400 5,000 4.,200 3,350 2.,700 3,100 3,700 Ohio 
-Michigan 
- -California, other 14,350 22,400 24,450 24,900 30,600 19,400 22,700 Colora~ 5,650 5,300 4,6oo 3,000 3,700 4,300 4,200 Maine 
-
.. .. 
- - -Group Total 25,400 32,700 33,250 31,250 37,000 26,600 30,666 Early Fa~: 
Utah 
- - -Oregon 120 1,000 800 1,000 1.,200 850 1,000 Washington 500 600 450 700 650 850 750 California, other 26,600 30,900 31,400 32,900 29,500 26,800 28,200 Idaho 1,000 900 6oo 1.,200 1.,600 1,400 1.,8oo New Mexico 200 48o 420 200 200 150 450 New Jersey 700 700 800 6oo 700 6oo 700 Texas 
- - - - -Group Total 22,120 
Late Fall: 
~;5Bo 3~,li70 36,@ 331850 ~01~~0 32,·900 
Arizona 
- • - - • • 122200 Total All States 1~123201551bJO 15lz1201;~,53015127~01Ji725~o 1~2,~70 
Table 1 (continued) 
Group and State 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
Winter: 
Arizona 7,600 10,6oo 11,500 9,900 10,300 11,300 14,000 California, Imperial 15,200 22,150 21,050 18,400 22,000 21,200 29,500 Texas 800 Florida 2,000 2,500 g,500 2,500 2,400 1,400 1,800 Group Total 24,800 35,250 3 ,050 30,800 34,700 33,900 46,100 Early Spring: 
Arizona 16,500 18,500 16,200 ll,400 14,600 12,900 18,000 California, other 26,000 26,6oo 32,300 17,300 25,500 31,400 33,100 Georgia 34o 340 460 410 36o 600 750 South Carolina 500 1,200 900 850 1,000 1,200 l,4oo North Carolina l,8oo l,~ 1,300 950 1,050 1,250 1,400 Group Total 45,140 47,9 51,160 30,910 42,510 47,350 54,650 Late Spring:2./ 
Virginia 3 
-New Jersey 1,400 1,500 1,700 1,600 1,800 1,700 2,100 Washington 1,400 l,6oo l,4oO 1,200 1,000 1,100 1,400 Pennsylvania 4oo 4oo 350 4oo 350 400 4oo Oregon 300 300 400 800 1,000 1,000 1,000 Idaho 420 6oo 300 850 900 900 1,200 Connecticut 4/ 
Massachusetts 7f./ 
Group Total 3,920 4,lioo 4,150 4,850 5,050 5,100 6,100 Summer: 
New York 3,900 4,ooo 4,400 5,500 4,200 4,aoo 4,500 Ohio 
Michigan 
California, other 19,300 22,000 15,200 16,700 22,900 21,200 26,700 Colora~ 4,000 3,800 3,700 3,800 3,700 4,200 4,300 Maine 4 
. Group Total 27,200 29,800 23,300 26,000 30,800 30,266 35,500 Early Fa~: 
Utah 4 
Oregon 3,000 l,8oo 1,000 1,200 1,200 1,300 1,300 Washington 650 750 700 530 720 800 900 California, other 29,200 24,000 25,400 26,500 33,000 33,400 35,200 Idaho 3,700 3,000 1,900 3,800 3,900 3,500 4,500 New Mexico 600 6oo 430 530 270 430 460 New Jersey 800 700 700 700 700 800 700 Texas 
-- -Group Total 37,950 30,850 30,130 33,260 39,790 40,230 43,060 Late Fall: 
Arizona 9,800 9,200 11,800 11,900 13,100 17,100 15,000 Total All States 148,810157,440156,520 137,720 165,950 173,880 200,410 
Table l (continued) 
Group and State 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
Winter: 
Arizona 13,100 13,700 13,500 16,500 18,000 13,800 14,700 California, Imperial 28,000 32,300 31,700 32,700 34~200 30,800 35,100 Texas 1,100 2,500 5,500 17,000 8,500 6,700 9,900 Florida 2,200 l.z100 1,800 2.z400 2.z600 2,200 2z600 Group Total 44,400 50,200 52,500 68,600 63,300 53,500 62,300 Early Spring: 
Arizona 14,900 15,000 13,800 13,900 14,000 13,900 13,500 California, other 27,200 35,200 33,200 31,100 30,100 30,500 29,800 Georgia 650 170 500 6oo 700 700 650 South Carolina 1,100 850 1,100 1,200 1,300 1,500 1,400 North Carolina lz200 l.iJOO l.zJOO l.z200 1,300 11500 lz500 Group Total 45,050 49,520 49,900 48,000 47,400 4Bzl00 lir;,850 Late Spring: 
Virginia 'JI 
New Jersey 2,200 2,700 3,100 3,200 3,500 3,900 3,900 Washington 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,100 1,100 Pennsylvania 4oo 420 350 350 300 350 350 Oregon 1,000 500 400 300 300 300 200 Idaho 950 700 500 400 100 100 100 Connecticut '±/_ 800 850 950 1,000 1,100 Massachusetts~ 1,600 1!400 1,400 1,300 1,300 1,400 
· Group Total 
~,O'j) 7,3~0 7,850 7,!700 7,z555 Blo50 Bzl50 Summer: 
New York 4.,6oo 4,700 5,000 4,700 4,200 4,500 4,500 Ohio 900 900 Michigan 1,500 1,100 California, other 22,400 22,700 24,000 28,4oo 22,500 28,700 26,400 
Colora~ 4,600 6,400 5,200 6,000 5,000 5,000 4,600 Maine 4 800 Boo Boo 800 750 Group Total 3lz600 33"800 35,1000 3~.z900 32,500 li'.1,!400 ~,250 Early ~l: 
Uta 34o 380 400 4oo 420 Oregon 1,100 800 900 1,000 800 1.,100 6oO Washington 1,000 900 1,000 1,000 950 1,000 1,100 California, other 38,Boo '37,700 33,500 37,300 33,000 38,6oo 32,300 Idaho 5,6oo 4,000 3,4oo 3,6oo .1,100 1,200 400 New Mexico 350 450 650 550 500 750 950 New Jersey 700 900 1,000 1,300 1,400 I 1,400 1,600 Texas 400 lz500 2,500 4!500 5 ~00 6 000 Group Total 47,550 1+;,1;~ Ii~,~90 li7,530 42 ~50 !;9: 50 liJ:jio-Late Fall: 
Arizona l2z700 16,6oo 14z;o l5l000 llz200 14,000 11,zOOO Total All States 190,350 202a590 202,-0 2~zB30 204,~oo· ru:5,000 2Q2z220 
FOOTNOTES 
!/ Includes any partially harvested or not harvested because of low prices or 
other economic factors. 
g/ Arizona season further subdivided; Winter including Yuma only, Early Spring 
and Late Fall including Salt River Valley only. 
".j/ Not reported after 1938. 
Y Estimates not available prior to 1949. 
'2./ Estimates not available prior to 1948. 
Source: 1918-38 USDA, BAE, Commercial Truck Crops; 1939-50, USDA, BAE, Commercial 
Vegetables for Fresh Market, Statistical Bulletin No. 126, Washington, D.C., 
May, 1953; 1952, 1953, USDA, BAE, Commercial Vegetables, annual summaries. 
Univ. of A:izon2 Library 
Table 2. - .Annual acreage of lettuce available for harvest, commercial crop for fresh market, by States and areas, 
19].0, 1918-53. 
State and Area 1910 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
Arizona 8 300 270 520 630 l,4oo 2,700 4,300 5,200 7,300 141100 26,200 
California 595 6,36o 9,07018,68o 15,14o 20,940 24,700 35,56o 44,790 65,100 77,54o 73,420 
Total Ariz.-Calif. 6,666 9,3lio 19,200 15~770 22,346 27,400 396866 496990 72?400 9ii640 99,620 Percent Arizona. is of U.S. 1.8 1.4 1.6 .o 3.0 4.8 .7 .4 .o .6 21.1 
Percent California is of U.S. 40.2 46.3 57.4 48.6 44.7 43.8 55.1 55.6 62.6 63.7 59.3 
Percent Ariz.-Calif. is of U.S. 11.0 42.0 47.7 59.0 50.6 47.7 48.6 61..8 62.0 69.6 75.3 8o.4 
Other Western States 
Colorado 
Idaho 
New Mexico 
Oregon 
Texas 
Utah 
Washington 
Total Other Western 
Percent other Western 
are of U.S. 
Eastern States 
Connecticut 
Florida 
Georgia 
Maine 
Massachusetts 
Michigan 
New Jersey 
New York 
North Carolina 
Ohio 
Pennsylvania 
South Carolina 
Virginia 
Total. Eastern States 
Percent Eastern States 
18 
1 
11 
61 
11 
23 
1,450 
8 
4 
275 
42 
187 
1.,012 
8o 
142 
156 
49 
lll 
14o 
590 
190 
220 
5.9 
190 730 
8o 
900 5,5lfo 6,700 
4oo 1,800 3,150 
12,900 
4oO 500 
56o 1,16o 1,020 1,390 1,1lfo 
5,6oo 10,500 
1,420 1,500 
250 6oo 
300 300 
76o 68o 
13,24o 
1,200 
1,030 
36o 
64o 
1,120 
410 
300 
950 
8,8oo 
330 
430 
100 
1,000 
220 130 
c;T(O . 2, 700 
l,o8o l,o8o l,54o l,4oo 1,450 l,64o ?,090 2,200 
3,400 10,210 13,030 9,730 15,030 18,110 17,770 12,866 
5.0 8.4 10.9 21.1. 23.0 15-1 18.6 17.4 14.6 10.4 
2,64o 2,68o 3,500 3,06o 3,14o 3,780 3,490 3,4oo 1,500 2,000 1.,500 
76o 
3,1'8o 
490 
-6o 
660 
170 
8.l26o 
84o 98o 
4,220 4,690 
54o 500 
1,0'70 
5,500 
76o 
-
l,48o l,44o 2,o6o 2,100 
6,500 7,200 6,300 6,820 
1,180 1,230 1,51!0 1,450 
~ 6o 6o ~ 6o ~ ~ 
78o 7lfo l,3lfo 1,750 1,980 1,120 l,48o 
150 150 220 200 310 300 300 
9,26010,62012,01014,32016,00014,886 15,620 
2,200 
7,200 
1,420 
8o 
78o 
300 
l~liSo 
2,200 
5,500 
1,490 
8o 
700 
300 
12L270 
2,300 
5,300 
1,250 
200 
750 
120 
llz.420 
are of U.S. 52.1 47.4 32.6 38.5 30.6 28.4 23.1 19.4 13.0 10.1 9.2 
Total. u.s. 5,48915,84619,570 32,520 31,180 li6,870 56,430 64 470 80,640 103,990 121,680 123,930 Source: Calculated from data in ..,_.._ .. - .. .. ...... ,.. .~ - ·· · .L. · ·· · - .. · · · .. - • ... - ··•· - -•- ....... j > ... .. -.L-.L- - ·-----Jo-'"' .. , ,.., " 
are not included here). 
Table 2 ( continued) 
State and Area 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 
Arizona 28,4oo 36,000 33,Boo 27,Boo 26,000 27,100 33,100 32,6oo California 87,530 ll2,120 ll7,650 ll2zl70 93,100 106,050 99,150 114,!4oo 
'lbtal. Ariz.-Calif. ll5,930 1Ii'8,120 151,450 139,CJ70 ll9,100 133,150 132,250 147,000 Percent Arizona is of U.S. 20.3 21.0 19.5 17.1 18.4 17.4 21.8 19.8 Percent California is of U.S. 62.6 65.3 67.9 68.9 65.8 68.2 65.4 69.5 Percent Ariz.-Calif'. is of U.S. 82.9 86.3 87.4 86.o 84.2 85.6 87.2 89.3 
other Western States 
Colorado 8,100 7,44o 6,000 7,500 5,650 5,300 4,6oo 3,000 Idaho 350 500 6oo 700 1,100 1,200 1,000 1,350 New Mexico 250 200 200 20 200 480 420 200 Oregon 500 500 700 750 700 1,600 1,200 1,300 Texas Boo 740 300 16o 100 Utah 
Washington 3,000 3,750 3,4oo 3,750 4,500 5i000 3z500 4,ooo 
'lbtal other Western 13,000 13,130 ll,200 12,880 12z250 13,500. -· ... -.10, 720 ___ ~ 2,850 Percent Other Western 
are of U.S. 9.3 7.7 6.5 7.9 8.7 B-.1 7.0 6.o Eastern States 
Connecticut 
Florida 1,500 1,100 1,600 1,000 950 1,100 900 550 Georgia 
Maine 
.Massachusetts 
Michigan 
New Jersey 1,8oo 1,900 1,600 l,8oo 1,900 1,700 1,900 1,900 New York 5,8oo 5,450 5,200 5,650 5,400 5,000 4,200 3,350 North Carolina 900 1,100 1,250 850 1,050 550 1,100 1,100 Ohio 
Pennsylvania 200 250 350 250 250 250 250 300 South Carolina 6oo 450 6oo 200 4oo 250 350 400 Virginia 130 80 50 50 50 50 50 80 
'lbtal. Eastern States 10,930 10,330 10,659 _9,800 10,000 -~900 . 81.750 7,686 Percent Eastern States 
are of U.S. 7.8 6.o 6.1 6.1 7.1 5.7 5.8 4.7 
'lbtal U.S. 139! 8~ l 7.!.z.58o J71,_300 162,6~0 _. 141,350 . 155,630 _J51,120_ _164,530 
Table 2 (continued) 
State and Area 1937 1938 1939 194o 1941 1942 1943 1944 
Arizona 3T,600 30,900 37,900 33,900 38,300 39,500 33,200 38,000 California 102,4o0 99,050 lll,6oo 89,700 94,750 93,950 78,900 103,4o0 TotaJ. Ariz.-CaJ.if. 134,000 129,950 149,500 123,600 133,050 133,450 ll2~100 141,466 Percent Arizona is of U.S. 20.8 20.9 22.3 22.8 24.3 25.2 24.l 22.9 Percent California is of U.S. 67.5 67.2 65.8 6o.2 6o.2 6o.o 57.3 62.3 Percent Ariz.-Calif. is of U.S. 88.3 88.1 88.1 83.0 84.5 85.2 81.4 85.2 other Western States 
Colorado 3,700 4,300 4,200 4,000 3,800 3,700 3,800 3,700 Idaho 1,750 1,520 1,980 4,120 3,6oo 2,200 4,650 4,800 New Mexico 200 150 450 6oo 6oo 430 530 270 Oregon l,4oo 1,100 1,300 3,300 2,100 l,4oo 2,000 2,200 Texas 
Utah 
Washington 3,4oo 2,550 2,350 2,050 2,350 2,100 1,730 1,720 Total. Other Western 10,450 9,620 10,260 14,070 12,450 9,830 12,710 ____ 12,69() Percent Other ~lestern 
are of U.S. 6.9 6.5 6.1 9.5 7 .9 _ ____ _6.3 -~~-- 9.2 7 .6 Eastern States 
Connecticut 
Florida 800 900 l,000 2,000 2,500 3,500 2,500 2,400 Georgia 
- - 100 34o 34o 46o 410 36o Maine 
M:l.ssachusetts 
Michigan 
New Jersey 2,100 2,000 2,4oo 2,200 2,200 2,4oo 2,300 2,500 New York 2,700 3,100 3,700 3,900 4,000 4,4oo 5,500 4,200 North Carolina 900 1,100 1,600 1,800 1,300 1,300 950 1,050 Ohio 
Pennsylvania 300 300 490 4oo 4oo 350 4oo 350 South Carolina 400 450 600 500 1,200 900 850 1,000 Virginia 100 120 Total Eastern States ---..7,...;, 3:;.;0;.;:0;_.. _ __,,,,7..:, 9;;,;;7;;.;;0;..._ _ __,,.9, .... 8§...,,.,,,o---11""","""'1"""'lio.,..-.--l~l=-,"""'9"'"46 ___ 1~3:::-,-=3':"'10--'""'1:-::2:::-,~91~0:,::----::ll:-::-,ff86or-::: 
Percent Eastern States 
are of U.S. 4.8 5.4 5.8 7.5 7.6 8.5 9.4 7.2 Total U.S. 151,750 __ 147,546 169,670 148,810 157,440 156,590 137,720 l.65,950 
Table 2 (continued) 
State and Area 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
Arizona. 41,300 47,000 43,700 42,300 41,800 45,400 43,200 41,700 
California 107,200 124,500 116,400 1271900 122,4oo 129,500 ll9,8oo 128,6oo 
Total Ariz.-Calif. 148,500 171,500 160,100 170,200 164,200 174,900 163,000 170,300 
Percent Arizona is of U.S. 23.8 23.4 23.0 20.9 20.7 20.0 21.1 19. 
Percent California is of U.S. 61.6 62.2 61..1 63.1 6o.6 57.1 58.6 59.8 
Percent Ariz.-Calif. is of U.S. 85.4 85.6 84.l 84.o 81.3 77.1 79.7 79.2 
Other Western States 
Colorado 4,200 4,300 4,6oo 6,400 5,200 6,000 5,000 5,000 4,6oo 
Idaho 4,4oo 5,700 6,550 4,700 3,900 4,000 1,200 1,300 500 
llew M!xieo 430 46o 350 450 650 550 500 750 950 
Oregon 2,300 2,300 2,100 1,300 1,300 1,300 1,100 1,400 Boo 
Texas - Boo 1,100 2,900 7,000 19,500 13,000 12,200 15,900 
Utah 
- - - - 34o 38o 4oo 4oo 42o 
Washington 1,922 2,300 2,500 2,300 2,300 2,200 2,050 2,100 2,200 
Total Other Western 13,230 15,660 17,200 18,050 20,690 33,930 23,250 23,150 25,370 
Percent Other western 
are or u.s. 7.6 7.9 9.0 8.9 10.2 15.0 u.3 10.8 12.0 
Eastern States 
Connecticut - - - - 8oo 850 950 1,000 1,100 
Fl.orida 1,400 l,8oo 2,200 1,700 l,8oo 2,4oo 2,6oo 2,200 2,6oo 
Georgia 6oo 750 650 170 500 6oo 700 700 650 
Maine 
- - - - Boo Boo 8oo 8oO 750 
M:issachusetts - - - l,6oo l,4oo 1.,400 1,300 1,300 1,400 
Michigan - - - - - - - 1,500 1,100 
New Jersey 2,500 2,8oo 2,900 3,6oo 4,100 4,500 4,900 5,300 5,500 
Nev York 4,8oo 4,500 4,6oo 4,700 5,000 4,700 4,200 4,500 4,500 
North Carolina 1,250 1,400 1,200 1,300 1.,300 1.,200 1,300 1,500 1,500 
Ohio 
- - - - - - - 900 900 
Pennsylvania 400 400 4oo 420 350 350 300 350 350 
South Carolina 1,200 1,400 1,100 850 1,100 1,200 1,300 1,500 1,400 
Virginia 
- - - -
Total Eastern States 12,150 13,050 13,050 14,340 17,150 18,000 18,350 21,550 21,720 
Percent Eastern States 
are of U.S. 7.0 6.5 6.9 7.1 8.5 7.9 9.0 10.0 10.4 
Total U.S. 173,880 200,410 190,350 202,590 202,040 226,830 204,600 215,000 209,920 
Table 3. - Yield per acre of lettuce, commercial crop for fresh market, by 
seasonal grouping and by states, 1918-53. 
Group and State 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
Winter: Crates 
Arizona 
-
240 230 225 220 225 220 
California, Imperial 276 181 243 190 150 185 185 200 175 152 
Texas 153 243 243 224 185 198 175 100 112 lo8 
Florida 325 230 260 320 10 270 262 225 168 160 Group Average 28g 209 2W, 229 2 255 200 ~3 180 15~ Early Spring: 
Arizona 235 234 255 246 285 260 225 235 225 225 
California 253 285 275 250 250 250 246 215 180 138 
Georgia 
South Carolina 221 220 100 180 180 109 135 167 171 225 
North Carolina 220 
~fg 231 230 225 ~~ 169 ~g 160 ii Group Average 2Jili 255 236 236 225 1BJi 
Late SpringJ/ 
Virginia 3 189 180 200 234 188 131 121 130 125 165 
New Jersey 170 158 115 155 172 175 247 300 250 250 
Washington 250 235 245 375 325 280 225 200 210 200 
Pennsylvania 142 132 132 192 162 150 100 152 150 131 
Oregon 138 160 150 50 50 
Idaho 
-
150 120 65 128 125 150 
Connecticut ~ 
Massachusetts 
- - -Group Average 197 198 2~! 299 2~ ~~ 2oli 218 197 201 Summer: 
New York 169 150 172 192 160 170 185 194 173 230 
Ohio 
- -Michigan 
California 
-
148 
Colora~ 130 130 140 150 110 90 85 100 85 90 
Maine 
- - -
.. 
Group Average 1~7 149 168 186 137 131 136 137 iIE5 137 
Early~: 
Utah 
Oregon 150 138 160 150 50 50 
Washington 245 230 325 280 225 200 210 200 
California 288 300 295 325 300 200 188 134 122 138 
Idaho 230 250 170 138 147 118 132 130 
New Mexico 
-
225 150 75 144 
New Jersey 170 158 166 164 162 150 28o 200 175 250 
Texas 
- - -Group Average 2~B 2~ 2b5 277 25; 178 123 122 12~ 143 
Late Fall: 
Arizona 
- - -Average Al1 States 2~2 221 2J1 23:! l~ 1B~ 12~ 172 15b 153 
Table 3 (continued) 
Group and State 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 
Crates 
Winter: 
Arizona 131 107 96 75 72 87 65 111 lo6 113 
California, Imperial 170 147 112 · 89 110 103 98 130 130 145 Texas 100 100 32 75 38 60 
-Florida. 230 270 225 232 200 295 2§~ 210 270 185 Group Average 157 136 109 89 101 102 12? 123 133 Early Spring: 
Arizona 110 109 68 79 99 102 92 120 145 163 California 145 98 112 118 91 110 157 109 108 120 
Georgia 
South Carolina 150 200 150 160 80 116 150 100 170 100 
North Carolina 137 150 118 161 ~o 95 60 84 110 92 Group Average !32 Io; 93 106 93 107 129 112 121 137 
Late Springlf 
Virginia 3 150 150 110 140 130 130 110 130 120 130 
New Jersey 225 200 210 250 200 250 190 250 240 200 
Washington 200 210 200 205 205 190 190 195 195 200 
Pennsylvania 114 150 140 160 200 180 160 150 130 155 
_ Oregon 145 85 95 75 85 85 75 90 100 100 
Ida.ho 109 100 100 90 110 110 165 50 8o 100 
Connecticut Y. 
Massachusetts~ 
-Group Average 199 189 188 19; 189 189 177 185 193 189 Summer 
New York 225 300 275 235 210 155 200 220 230 230 
Ohio 
- -Michigan 
California 125 154 130 120 117 165 123 126 140 120 
Coloray 115 110 90 90 100 100 90 95 100 100 Maine 4 
- - -Group Average 143 171 147 135 130 148 129 13li 140 12l':i Early Fall: 
Utah 1±/ 
Oregon 75 95 100 150 150 150 170 155 100 130 Washington 200 205 200 180 200 180 220 200 160 200 
California 166 166 119 127 109 137 136 133 120 145 
Idaho 145 110 100 100 110 110 115 115 80 110 
New Mexico 70 80 Bo lo8 100 95 90 95 90 100 New Jersey 150 215 240 200 235 200 190 220 160 150 
Texas 
- - -Group Average 
Late Fall: 
lb3 lb7 1~2 129 113 138 1~ 13; il9 144 
Arizona 
-Average All States 149 143 lib 112 110 l2J 123 127 128 137 
Table 3 {continued) 
Group and State 1938 1939,Y 194o 19411942 1943 1944 1945 1946 1947 
Crates Winter 
Arizona 109 150 165 165 165 170 210 190 185 210 California, Imperial 130 200 180 145 165 185 200 220 205 190 Texas .. 200 175 Florida 185 180 180 90 65 90 135 160 185 110 Group Average 12Ii'. 18b 175 147 155 172 !98 2Q8 I~ 1~ Early Spring: 
Arizona 14o 95 105 115 120 180 150 16o 120 155 California 90 95 130 115 105 200 155 130 130 185 Georgia 75 75 95 65 90 90 135 105 70 South Carolina 130 100 180 105 115 llO 105 120 120 65 North Carolina 94 85 90 70 15 70 ll5 125 14o 60 Group Average Io5 95 119 ll3 109 1B5 1;1 138 ~0 Il:>7 Late Spring: 
Virginia~ 120 
New Jersey 220 195 250 230 245 225 250 275 250 250 Washington 225 215 275 255 220 200 24o 220 220 245 Pennsylvania 150 120 155 150 155 145 145 145 150 150 Oregon 115 200 200 230 175 150 160 llO 200 16o Idaho 95 80 90 165 170 175 150 135 150 130 Connecticut ~ 
Massachusetts 'f}/ 
- - -Group Average 203 189 2~ 223 217 19! 205 197:; ~09 209 Summer: 
New York 225 240 225 230 220 185 235 205 220 205 Ohio 
Michigan 
California 145 180 205 190 255 255 220 265 225 275 Colorado 105 95 100 105 105 115 100 130 115 130 Maine':/ 
-Group Average 148 170 192 185 225 220 208 237 211 24~ Early w: 
Utah 
Oregon 80 110 70 70 170 170 250 300 310 300 Washington 120 195 170 150 180 200 235 220 225 230 California 155 155 145 190 175 195 l6o 145 165 155 Idaho llO 140 90 75 130 130 110 165 140 125 New Mexico 100 105 95 105 80 -85 125 135 130 150 New Jersey 135 210 250 200 190 180 170 215 200 235 Texas 
- - - -Group Average 149 154 130 lb9 Late Fall: 17! 185 159 155 158 158 
Arizona 155 I~c5 I5; ~; lb5 1;5 1~5 135 145 Average All States 130 144 150 I51 153 187 115 17~ 170 183 
Table 3 (continued} 
Group and State 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
Crates 
Winter: 
Arizona 200 200 165 165 205 170 
California, Imperial 180 195 180 150 210 185 
Texas 150 125 8o 100 140 140 
Florida 130 
™ i;~ 
165 i~ 150 Group Average 162 146 173 Early Spring: 
Arizona 185 175 16o 195 150 175 California 105 110 170 155 150 165 Georgia 65 90 100 105 120 120 
South Carolina 95 100 90 110 90 60 North Carolina 120 1~ 1~ 
120 125 120 
Group Average 124 12 164 147 163 
Late Spring,l/ 
Virginia 3 
New Jersey 230 190 210 220 195 230 Washington 210 260 270 26o 300 290 Pennsylvania 150 150 140 150 16o 150 
Oregon 160 150 200 200 200 200 
Idaho 165 125 100 100 150 16o 
Connecticut t 220 240 240 230 230 
Massachusetts iJ/ 260 250 26o 270 28o 270 
Group Average 217 207 222 232 225 21~0 Summer: 
New York 245 225 250 230 220 260 
Ohio ... 160 165 
Michigan 170 125 California 285 260 235 28o 255 295 
Colora~ 120 125 130 115 120 120 
Maine 4 
-
220 220 250 190 210 
Group Average 248 234 221 247 228 26o 
Early F~l: 
Utah 4 200 190 240 190 200 Oregon 300 250 200 145 200 225 
Washington 250 225 250 250 290 230 California 165 165 150 175 175 195 Idaho 125 120 100 115 100 150 
New Mexico 125 110 125 145 215 210 New Jersey 205 215 190 200 220 210 
Texas 120 90 110 90 150 
~5 Group Average 166 163 148 167 175 11 Late Fall: 
Arizona 115 135 155 195 160 1-7 Average All States 171 172 167 177 186 1g1 
FOOTNOTES 
y Western crates containing from 4 to 6 dozen heads and weighing approximately 
70 lbs. 
g/ Arizona season further subdivided: Winter including Yuma. only, Early Spring 
and Late Fall including Salt River Valley only. 
'JI Not reported after 1938. 
Y Estimates not available prior to 1949. 
'2./ Estimates not available prior to 1948. 
Source: 1918-38, USDA, BAE, Commercial Truck Crops~ 1939-50, USDA, BAE, 
Commercial Ve etables for Fresh Market, Statistical Bulletin No. 126, 
Washington, D.C., May, 19 3~ 19 2, 1953, USDA, BAE, Commercial Vegetables, 
annual summaries. 
Table 4 • - Production of lettuce, commercial crop for fresh market, by seasonal grouping and by States, 1918-53. 
Group and State 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
I,000 Crates 
Winter: 
Arizona 96 345 630 704 California, Imperial 690 480 2,308 1,330 1,650 2.,614 3,238 4,02o(j Texas 90 136 282 228 257 226 133 68 Florida 858 616 210 972 1,005 11021 214 765 Group Total l.!038 1,232 3,500 2,537 3,008 li,200 4,915 5,557 Early Spring: 
Arizona 70 63 133 155 285 312 338 470 California 799 1,231 1,727 1,360 1,110 1,268 2,214 2,780 Georgia. 
South Carolina 146 172 74 241 315 216 151 247 North Carolina 108 125 116 175 266 240 260 246 Group Total 1,123 1,591 2,050 1,931 1,970 2,03f; 2,903 3, 7!~3 Late Spring: 
Virginia 32 27 30 51 38 41 36 39 New Jersey 41 13 22 29 100 94 222 300 Washington 48 52 113 240 276 392 288 274 Pennsylvania 9 1 8 12 11 9 7 11 Oregon 15 10 9 Idaho 21 91 14 32 Connecticut 
Massachusetts 
-Group Total 130 99 173 ~J2 44b 1542 5'17 bb5 Summer: 
New York 588 633 8o7 1,056 1.,040 1,224 1,166 1,323 Ohio 
Michigan 
California 
Colorado 18 25 102 135 609 603 476 1,050 Maine 
- - -Group Total 600 558 909 lil91 1,5li9 1!821 1,042 2,373 Early Fall: 
Utah 
Oregon 6o 54 38 36 We.shington 66 101 75 39 27 16 California 202 630 856 878 1.,650 1,100 1,703 1~576 Idaho 18 100 282 330 176 148 New Mexico 56 90 New Jersey 88 120 131 144 146 135 325 220 Texas 
-
-Group Total ~90 750 1,071 
Late Fall: 
1,223 2z213 lzb5S 2,325 2,oEe 
Arizona 
Total All States 3,787 lj:!330 '1,703 7z2lli 9,292 1023b9 122li22 l4242li 
Table 4 (continued) 
Group and State 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 
Winter: 
1,000 Crates 
Arizona 968 1,153 1,664 1,766 1,200 1,305 936 1,114 Cal. Imperial 4,900§/ 5,229§/ 3,740 4,006 4.,267 3,649 3,685 3,090 Texas 72 103 100 8o 24 22 6 6 Florida 252 320 345 4o5 248 371 200 28o Gp. Tot. 6,192 6,865 5,649 6,257 5,139 5,347 4,827 4,490 Early Spring: 
Arizona 675 1,755 1,485 1,297 1,598 1,296 1,465 1,346 Calif. 3,204 1,964 3,088 2,063 3,155 3,210 2,577 2,436 Georgia 
s.c. 133 158 112 120 68 96 16 46 N.C. 227 20t 171 135 130 201 42 100 Gp. Tot. 4,239 4,08 4,856 3,615 4,951 4,863 4,100 3,928 Late Spring : 
Virginia 38 50 22 20 9 7 6 6 N.J. 275 275 270 200 252 250 220 300 Wash. 317 388 370 546 660 6o5 666§/ 760§/ Penn. 12 10 23 30 35 56 50 45 Ore. 13 10 7 38 43 34 47 49 Idaho 25 18 5 5 10 9 11 11 Conn. 
Mass. 
-
Gp. Tot. 686 751 697 839 1,009 961 1,000 1,171 Summer: 
New York 1,246 1,265 1,192 1,740 1,499 1,222 1,186 837 Ohio 
Mich. 
Calif. 1,119 1,375 2,268 2,093 2,064 2,o88§/ 2,368 Colo. 1,125 1,161 1,012 891 670 540 750 565 Maine 
- -Gp. Tot. 2,371 3,545 3,579 4,899 4,262 3,826 4,024 3,770 Early Fall: 
Utah 
3~§/ Ore, 5 5 4 5 5 38 18 Wash. 27 30 70 82 90 81 100§/ 90 Calif. 2,355 2,946 3,174 4,067 3,54o 4,096 3,542 3,644 Idaho 132 130 41 33 4o 50 66 110 N.M. 77 59 30 20 16 22 2 19 N.J. 192 275 165 172 168 120 164 140 Texas 
- - -Gp. Tot. 2,788 3,445 3,484 4,379 3,859 4,467 3,904 4,021 Late Fall: 
Arizona 
-
-Total All States 16,270 18,630 18,465 19,989 19,820 19,344 17,855 17,380 
Table 4 (continued) 
Group and State 1934 1935 1936 1937 1938 1939?./ 1940 1941 
11000 Crates Winter: 
1,155§/ 1,254§./ 1,749 Arizona 780 1,931 1,442 1,6o5 1,450 Cal. Imperial 3,o87§/ 1,950 2,86o 2,900 2,834 4,200 2,736 3,212 Texas 
Florida 260 189 148 148 166 180 360 225 Gp. Tot. Ij:!127 Ii,070 Ii!Ii'.50 4z653 4,450 5,535 4zJ50 5zl8t> Early Spring: 
2,755§/ 2,836 2,464§/ 1,710§/ 1,732 Arizona 1,389 1,884 2,128 Calif. 3,336 3,085 3,737 2,676 2,794 3,772 3,380 3,059 Georgia 8 26 32 s.c. 38 35 68 40 58 60 90 126 N.C. 33 92 121§/ 83 103 136 162 91 Gp. Tot. Ii'.z79'6 5,090 oz'681 5,l,35 5,419 51686 5z322 21li'.3l;; _ Late Spring: 
Virginia 6 6 10 13 14 N.J. 190 275 312 28o 3o8 332 350 345 Wash. 836 595 644 550§/ 382 344 385 408 Penn. 40 38 39 46 45 59 62 6o Ore. 45 36 30 20 29 6o 60 69 Ida.ho 50 20 12 15 11 14 38 99 Conn. 
Mass. 
-Gp. Tot. 1,1(57 910 1,oij:1 924 789 8o9 895 981 SUmmer: 
New York 1,000 924 110 621 698 888 878 920 Ohio 
Mich. 
Calif. 2,755 3,081 3,486 3,672 2,813 4,086 3,956 4,180 Colo. 477 437 300 370 452 399 4oo 399 Maine 
-
-Gp. Tot. Ii,232 Ij:z li:Ji2 Ij'.!55l, Ii'.zl:>'63 3,9'63 22373 5,234 51499 Early Fall: 
Utah 
156§./ Ore. 170 124 100 68 110 210 126 Wash. 132 90 112 130 102 146 110 112 Calif. 4,202 4,176 3,948 4,278 4,154 4,371 4,234 4,560 Idaho 104 69 96 176 154 252 333 225 N.M. 43 4o 18 20 15 47 57 63 N.J. 133 176 96 105 81 147 200 140 Texas 
- -
-Gp. Tot. 4,7Sli li 2'675 4,370 4z8'65 liz571j: 5,073 5,144 5,22l5 Late Fall: 
Arizona 
- - - lz891§/ lz2~4 1,426 Total All States 19,106 19,253 21zl04 20z740 19il95 21i,3l57 22,2"".7 231754 
Table 4 {continued) 
Group and State 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 
Winter: 11000 Crates 
Arizona 1,898 1,683 2,163 2,147 2,590 2,751 2,740 2,700 Cal. Imperial 3,473 3,404 4,4oo 4,664 6,048 5,320 5,814 6,182 Texas 
.§I 224§/ 16o 192 ~~iY 688 Florida 228 225 333 242 207 Gp. Tot. 5,599 5,312 6, 1,035 9,131 8,505 9,150 9,777 Early Spring: 
Arizona 1,944 2,052 2,190 2,064 2,160 2.,310 2,220 2,415 Calif. 3,392 3,46o 3,952 4,082 4,303e/ 5,032 3,696 3,6,;y Georgia. 30 31 32 81 79 46 11 s.c. l~~ 94 105 144 16~ 72§/ 81 110 N.C. 66 121 156 196"§/ 72 156.€/ 162.€/ 
Gp. Tot. 5,568 5,709 6,400 6,527 6,906 7,532 6,164 6,384 Late Spring: 
Virginia 
N.J. 416 
~:§/ 450 468 525 550 621 5~ Wash. 308 24o 242 308 368 294 33 Penn. 54 58 51 58 ~~ 6o 63 52 Ore. 70 120 l6o ll.O 160§/ 00 6o Idaho 51 149 135 122 100~ 124 116§/ 62§/ Conn. 176 Mass. 
- 416 350 Gp. Tot. 899 927 1,036 1,000 1,273 1,262 1,590 1,627 Summer: 
1,1522/' 1,125§/ New York 968 1,018 9fff 984 990 943 Ohio 
Mich. .. 
Calif. 3,876 4,258 5,038 5,618 6,008 6,160 6,470 6,240 Colo. 388 437 370 546 494 598 76@/ 650§/ Maine 
- 176 Gp. Tot. 5,232 5,713 6,395 
Early FaJ.l: 7,148 7,492 7,701 8,390 8,191 
Utah 
204§/ 300~ 
68 Ore. 170 390 4o3 330 240 225 Wash. 126 106 169 176§/ 202 230 225 225 Calif. 4,445 5,168 5,200 4,843 5,008 6,014§/ 6,220 5,528 Idaho 247 494 429 578 630§/ 7006 500§./ 408§/ N.M. 34 45 34 58 60 52 56 72 N.J. 133 126 119 172 140 164 184 215 Texas 48 6,M~ Gp. Tot. 5,155 6,143 6,331 6,217 7,243 7,490 7,473 Late Fall: 
1,95e# Arizona 1,475 1,964 2,030 2,138 2,025 2,276 1,909 Total All States 23,92S 25, 76~ 221072 30,0;5 34zOIO 3lii7;z; 34z676 34,813 
Table 4 (continued) 
Group and State 1950 1951 1952 1953 
1,000 Crates 
Winter: 
2,72,g Arizona 2,970 2,829 2,499 Cal. Imperial 5,eef,§./ 5,130 6,468 6,494 
Texas 1,36o§/ 850 938 1,386 Florida. 324 429 341 390 
Gp. Tot. 10,292 9,379 10,576 10,769 Early Spring: 
2,36~ Arizona 2,224 2,730 2,085 Calif. 5,287 4,666 4,575 4,917 Georgia 60 74 84 78 s.c. 108 143 135 84 N.C, 84 156 188 100 Gp. Tot. 7,763 1,169 7,,067 7,621 Late Spring: 
Virginia 
N.J. 67~ 770 76o em Wash. 32 286 330 319 Penn. 49 45 56 52 Ore. 6o 6o 60 4o Idaho 40 10 15 16 Conn. 204 228 230 253 Mass. 364 351 364 378 Gp. Tot. 1,713 1,750 l,Bl5 1,955 Summer: 
1,175§/ 1,11& New York 966 990 Ohio 144 148 Mich. 255 138 Calif. 6,674§./ 6,300§/ 7,318 7,788 Colo. 780 575 6oo 552 Maine 176 200 152 158 Gp. Tot. 8,005 8,041 9,459 9,954 Early Fall: 
Utah 72 96 76 84 Ore. 200§/ 116 220 135§/ Wash. 250 238 290 308 Calif. 5,~~§/ 5,775 6,755 6,298 Idaho 126 120 6o§/ N,M. 69 72 161 200 N.J. 247 2€0 308 336 Texas 275 405 825 450 Gp. Tot. 7,068 7,108 8,755 7,ff7l Late Fall: 
Arizona 2,325 2.,184 2,240 1,925 Total All States 37,966 36,231 39,912 46,095 
FOOTNOTES 
!/ Western crates containing from 4 to 6 dozen heads and weighing approximately 70 lbs. 
g/ Arizona season further subdivided: Winter including Yuma only, Early Spring 
and~~ including Salt River Valley only. 
~ Not reported after 1938, 
l.±J Estimates not available prior to 1949. 
2./ Estimates not available prior to 1948. 
£/ Includes some quantities not marketed and excluded in computing value: 
Winter; Arizona, 182,000 (1940), 88,000 (1950); California, 720,000 (1925), 1,170,000 (1926), 1,650,000 (1927), 300,000 (1934), 735,000 (1939), 654,ooo (1950); Florida, 110,000 (1944), 25,000 (1945), 37,000 (1946), 31,000 (1948), 28,ooo (1950), 86,ooo (1951); Early ~i Arizona, 468,ooo (1936), 282,000 (1938), 526,000 (1939), 8'{,000 (195J);Georgia, 5,000 (1946), 6,000 (1949); South Carolina, 84,ooo (1946), 24,ooo (1947); North Carolina, 33,000 (1936), 15,000 (1942), 46,ooo (1946), 10,000 (1948), 42,000 (1949), 18,000 (1953); ~ Spring; New Jersey, 96,000 (1932), 90,000 (1933), 50,000 (1937); Washington, 31,000 (1943), 65,000 (1949), 49,000 (1950); 
Oregon, 10,000 (1946), 20,000 (1947); Idaho, 12,000 (1946), 50,000 (1948), 
49,000 (1949), 24,ooo (1950); Summer; New York, 70,000 (1948), 170,000 (1949), 235,000 (1950), 120,000 (1953); Colorado, 350,000 (1932), 348,000 (1948), 150,000 (1949), 455,000 (1950), 75,000 (1951); Early Fall; Oregon, 10,000 (1932), 14,000 (1943), 30,000 (1944), 50,000 (1950), 125,000 (1952), 35,000 (1953); Washington, 15,000 (1932), 9,000 (1944), 5,000 (1945); Idaho, 50,000 (1946), 85,000 (1947), 230,000 (1948), 169,000 (1949), 268,000 (1950), 70,000 (1952), 10,000 (1953); Late Fall; Arizona, 671,000 (1939), 270,000 (1949). --
Source: 1918-38, USDA, BAE, Commercial Truck Crops; 1939.50, USDA, BAE 
Commercial Vegetables for Fresh Market, Statistical Bulletin No, 126, 
Wash. D.c., May 1953; 1952, 1953, USDA, BAE, Commercial Vegetables, annual 
summaries. 
Table 5. - Production of lettuce, commercial. crop for fresh market, by areas and by States, 1918-53. 
State and Area 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
Arizona 70 63 133 155 38l. 657 968 1,174 1,643 2,908 
CaJ.ifornia 1,691 2,341 4,891 3,568 4,410 4,982 7,155 8,376 10,459 11,258 
Total. Ariz.-CaJ.if. 1,761 2,464 5,024 3,723 4,791 5,639 8,123 9,550 12,102 14,166 
Percent Arizona is of U.S. 1.9 1.4 1.7 2.1 4.1 6.3 7-8 8.1 10.1 15.6 
Percent California is of U.S. 44.6 54.1 63.5 49.5 47.5 48.1 57.6 58.1 64.3 6o.4 
Percent Ariz.-CaJ.if. is of U.S. 46.5 55.5 65.2 51.6 51.6 54.4 65.4 66.2 74.4 76.0 
Other Western States 
Colorado 18 25 102 135 6o9 6o3 476 1,050 1,125 1,161 
Idaho - - 18 100 303 421 190 18) 157 148 
New M:?xico - - - - - - 56 90 77 59 
Oregon - - - - - 6o 69 48 45 18 15 
Texas 90 136 282 228 257 226 133 68 72 103 
Utah 
Washington 48 52 179 341 351 431 315 290 344 418 
Total. Other Western 156 213 58:L 804 1,500 1,750 1,218 l, 723 -~l, 793 1,904 
Percent Other Western 
are of U.S. 4.1 4.9 7.5 11.1 17.0 16.9 9.8 11.9 11.0 10.2 
Eastern States 
Connecticut 
Florida 858 616 910 979 1,005 1,021 914 765 252 320 
Georgia 
Maine 
Massachusetts 
Michigan 
New Jersey 129 133 153 173 246 229 547 520 467 550 
New York 588 633 8:>7 1,056 l,04o 1,224 1,166 1,323 1,246 1,265 
North Carolina 108 125 116 175 266 24o 26o 246 227 207 
Ohio 
Pennsylvania 9 7 8 12 11 9 7 11 12 10 
South Carolina 146 172 74 241 315 216 151 247 133 158 
Virginia 32 27 30 51 38 41 36 39 38 50 
TotaJ. Eastern States 1,870 1,713 2,098 2,687 2,921 2,900 3,081 3,151 2,375 2,566 
Percent Eastern States 
are of U.S. 49.4 39.6 27.2 37.3 31.4 28.7 24.8 21.9 14.6 13.7 
Total U.S. 3,787 4,330 7,703 7,214 9,292 10,369 12,422 14,424 16,270 18,630 
Table 5 (continued) 
State and Area 1928 1929 1930 1931 1932 19
33 1934 1935 1936 
.Arizona 3,149 3,063 2,798 2,601 2,401 2
,466 2,169 3,815 4,197 
California ll,377 12,4o4 13,055 13,019 ll,892 11,
538 13,380 12,292 14,031 
Total Ariz.-Calif. 14,526 15,467 15,853 15,620 14,293 134998 15,549 16,107 18,228 
Percent Arizona is of U.S. 17.1 15.3 14.1 13.4 13.5 1 .l
 U.4 19.8 19.9 
Percent California is of U.S. 61.6 62.1 65.9 67.3 66.6 66.4
 70.0 63.9 66.5 
Percent Ariz.-Calif. is of U.S. 78-7 77.4 e.o.o e.o.1 80.1 eo.5 81..4 83.7 86.4 
other Western States 
Colorado 1,012 891 670 540 750 56
5 477 437 300 
Idaho 46 38 50 59 77 12
1 154 89 108 
New Mexico 30 20 16 22 2 1
9 43 4o 18 
~~ ll ~ ~ ~ TI ~ m 
~ ~ 
Texas 100 eo 24 22 6 
6 
Utah 
Washington 44o 628 750 686 766 85
0 968 685 756 
Total other Western 1,639 1,700 1,558 1,401 1,678 1,628 
1,857 l,4ll 1,312 
Percent other Western 
are of U.S. 8.9 8.5 7.9 7.2 9.4 9.4 9
.7 7.3 6.2 
Eastern States 
Connecticut 
Florida 345 4o5 248 371 200 28
0 26o 189 148 
Georgia 
Maine 
M:lssachusetts 
Michigan 
New Jersey 435 372 420 370 381,. 44
o 323 451 4o8 
New York 1,192 1,740 1,499 1,222 1,186 83
7 1,000 924 770 
North Carolina 171 135 130 201 42 10
0 33 92 121 
Ohio - - - .. 
-
-
-
Pennsylvania 23 30 35 56 50 4
5 4o 38 39 
South Carolina ll2 120 68 96 16 4
6 38 35 68 
Virginia 22 20 9 7 6 6 
6 6 10 
Total Eastern States 2,300 2,822 2,409 2,323 1,884 1,754 .. ~ 1L700. 1,135
 .. _1,564 
Percent Eastern States 
are of U.S. 12.4 14.l 12.l 12.0 10.5 10.l 8
.9 9,0 7.4 
Total U.S. 18,_46~··· 19,989 19,820 19,344 17,855 17,
380 _19,106 19,253 .. 21,104 
Table 5 (continued) 
State and Area 1937 1938 1939 194o 1941 1942 1943 1944 1945 
Arizona 4,441 3,914 4,756 4,260 5,303 5,317 5,6§9 6,383 6,349 
Cal.ifornia 13,526 12,595 16,429 14,306 15,0ll 15,186 16,290 18,670 19,207 
Total. Ariz.-Cal.if. 17,9"(,7 lE>,509 21,185 18,566 20,314 20,503 21i989 25,053 25,55"(, 
Percent Arizona is of U.S. 21.4 20.4 19.5 19.1 22.3 22.2 22.1 22.0 21.1 
Percent CaJ.ifornia is of U.S. 65.2 65.6 67.4 64.2 63.2 63.5 63.2 64.2 63.9 
Percent Ariz.-CaJ.if. is of U.S. 86.6 86.o 86.9 83.3 85.5 85.7 85.3 86.2 85.0 
other Western States 
Colorado 370 452 399 4oo 399 388 437 370 546 
Idaho 191 165 266 371 324 298 643 564 700 
New :Mexico 20 15 47 57 63 34 45 34 58 
Oregon 176 97 170 270 195 24o 324 460 500 
Texas 
Utah 
Washington 680 484 490 495 520 434 346 4o9 418 
TotaJ. other Western li437 1,213 li372 1,593 1,501 lz391i 1,795 1,S37 2z222 
Percent other Western 
are of U.S. 6.9 ____ §._l_ _ _ 5.6 1_ .:I._ - - ~-3 - _5_. 8 _ _ 7.0 6.3 7.4 
Eastern States 
Connecticut 
Florida 148 166 1eo 36o 225 228 225 324 224 
Georgia 
- -
8 26 32 30 37 32 81. 
Maine 
Massachusetts 
Michigan 
New Jersey 385 389 479 550 485 549 486 569 64o 
New York 621 698 888 878 920 968 1,018 987 984 
North Carolina. 83 103 136 162 91 98 66 121 156 
Ohio 
Pennsylvania 46 45 59 62 6o 54 58 51 58 
South Carolina 4o 58 60 90 126 104 94 105 144 
Virginia 13 14 
TotaJ. Eastern States 1,336 1,473 l,fil0 2,128 1,939 2,031 1,984 2,189 2,287 
Percent Eastern States 
are of U.S. 6.4 7.7 7.4 9.5 8.2 8-5 7.7 7.5 7.6 
TotaJ. U.S. 20z740 19zl95 24,367 22,287 23,751.i 231928_ 25,'[68_ 29,079 3.0,065 
Table 5 (continued) 
State and Area 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
Arizona 6,775 7,337 6,869 7,073 7,271 7,884 7,154 6, 7e6 
California 22,167 22,526 22,200 21,602 23,442 21,871 25,U6 25,497 
Total Ariz.-Calif. 2Sz9li2 29,863 29,oli9 28,075 30,713 29,755 32,270 32t283 Percent Arizona is of U.S. 19.9 2i.1 19.8 20.3 19.2 21.7 17.9 l .9 
Percent California is of U.S. 65.0 64.8 64.o 62.1 61.7 6o.4 62.9 63.6 
Percent .Ariz.-Calif. is of U.S. 84.9 85.9 83.8 82.4 00.9 82.l 
€0.8 eo.5 
other Western States 
Colorado 494 598 768 650 1eo 575 6oo 552 
Idaho 81.0 824 616 470 400 136 135 76 New Mexico 60 52 56 72 69 72 161 200 
Oregon 6o3 490 320 285 26o 176 200 175 Texas 16o 192 423 823 1,635 1,255 1,763 1,836 
Utah 
- - -
68 72 96 76 84 Washington 510 598 519 563 574 524 620 627 
Total other Western 2,b37 2,754 2,702 2,931 3,790 2~834 3,635 3.,~50 Percent other Western 
are of U.S. 7.7 7.9 7.8 8.4 10.0 7.8 9.1 8.9 Eastern States 
Connecticut 
- - - 176 204 228 230 253 Florida 333 242 221 207 324 429 341 390 Georgia 19 46 11 45 6o 74 84 78 lvaine 
- - - 176 176 200 152 158 Massachusetts 
- -
416 350 364 351 364 378 Michigan 
- - - - - - 255 138 New Jersey 665 714 005 eo4 919 1,050 1,068 1,233 New York 990 943 1,152 1,125 1,175 966 990 1,170 North Carolina 196 72 156 162 84 156 188 1eo Ohio 
- - - - - -
1.44 148 
Pennsylvania 6o 6o 63 52 49 45 56 52 South Carolina 168 72 81 l.10 108 143 135 84 Virginia 
- - - - - -Total Eastern States 2,491 2,149 2,905 3,207 3z4i53 3,b42 4,007 li'.z262 
Percent Eastern States 
are of U.S. 7.3 6.2 8.4 9.2 9.1 10.1 10.0 10.6 
Total u .s. 3li,'07'0 34,766 3li,070 34z81.3 37,966 36l2~ .. 39,.212 . 4o,.095 
Source: Calcuiated f'rom data found in Table 4. 
Table 6 -• Annual carlot shipments of lettuce, by States, by years, and 
percentages, 1918-1953. 
Year States 
Arizona California Colorado Florida Idaho New York 
Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1918 64 0.92 2051 29.47 l 0.01 2352 33.80 
-
1334 19.17 1919 41 0,51 2731 34.06 7 o.~ 2134· 26.62 1 0.01 1761 21.96 1920 254 1.84 7358 53.37 129 0.9 2940 21.32 25 0.18 1775 12.87 1921 168 0.90 9850 52.57 234 1.25 2267 12.10 180 0.96 3240 17.29 1922 678 3.05 9744 43.81 812 3.65 3310 14.88 889 4.00 3167 14.24 1923 llo8 3.76 15113 51.26 1436 4.87 3146 10.67 1241 4.21 3817 12.95 1924 2049 6.62 18480 59.74 1036 3.35 2257 7.30 532 1.72 3698 11.95 1925 3519 9.43 21618 57.95 3096 8.30 1519 4.07 501 1.34 3821 10.24 1926 4906 u.62 27443 65.02 2795 6.62 987 2.34 398 0.94 3019 7.15 1927 9131 19.49 27574 58.86 2848 6.o8 929 1.98 196 o.42 3496 7.46 1928 9228 17.92 33457 64.96 2368 4.60 819 1.59 72 0.14 3140 6.10 1929 7850 14.75 35687 67.04 2109 3.96 935 1.76 76 0.14 3704 6.96 1930 9575 17.21 37450 67.32 1610 2.89 599 1.08 154 0.28 3219 5.79 1931 6148 12.32 35643 71.44 1004 2.01 914 1.83 180 0.36 3291 6.6o 1932 8203 17.57 32915 70.51 598 1.28 297 o.64 237 0.51 2500 5.36 1933 6646 15.54 31324 73.25 664 1.55 506 1.18 392 0.92 1266 2.96 1934 6060 13.72 34094 77.20 460 l.o4 353 0.80 479 1.o8 869 1.97 1935 12354 26.29 31502 67.03 359 0.76 374 0.80 281 0.60 859 1.83 1936 ll717 23.45 35603 71.24 258 0.52 270 0.54 330 o.66 526 1.05 1937 12804 24.96 35589 69.38 346 0.67 337 o.66 614 1.20 720 1.40 1938 10766 24.76 29844 68.65 475 1.09 323 0.74 515 1.18 715 1.64 1939 11183 21.34 37943 72.39 416 0.79 247 o.47 842 1.61 729 1.39 1940 11846 23.74 34116 68.37 391 0.78 294 0.59 1184 2.37 575 1.15 1941 15032 27.02 37254 66.97 357 o.64 182 0.33 1026 1.84 465 o.84 1942 15102 26.86 38006 67 .59 381 o.68 193 0.34 935 1.66 606 Lo8 1943 15343 26.40 38620 66.46 503 0.87 179 0.31 1921 3.31 570 0.98 1944 17245 25.74 45828 68.42 441 o.66 177 0.26 1655 2.47 423 0.63 1945 15829 23.12 47651 69.59 621 0.91 196 0.29 2244 3.28 386 0.56 1946 18516 24.79 51136 68.45 523 0.70 147 0.20 2319 3.10 224 0.30 1947 18806 24.44 53895 70.05 632 0.82 133 0.17 1940 2.52 79 0.10 1948 18014 24.30 53324 71.94 460 0.62 76 0.10 897 1.21 109 0.15 1949 17953 25.30 49660 69.98 464 0.65 95 0.13 612 o.86 16 0.02 1950 18909 25.13 53030 70.47 291 0.39 91 0.12 210 0.28 40 0.05 1951 17641 25.90 47569 69.83 323 o.47 184 0.27 246 0.36 10 0.01 1952 17540 22.42 56147 71.~ 48t 0.62 81 0.10 101 0.1~ 2 1953 17720 22.30 57705 72. 1 42 0.53 88 O~ll 50 o.o 
Table 6 (continued) 
Year States North Carolina Oregon Texas Washington Others United States Ce.rs Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1918 226 3.25 17 0.24 914 13.13 6959 100,0 1919 319 3.98 90 1.12 19 0.24 915 11.41 8018 100.0 1920 207 1.50 3 0.02 139 1.01 354 2.57 604 4.38 13788 100.0 1921 445 2.37 25 0.13 132 0.70 635 3.39 1562 8.34 18738 100.0 1922 622 2.80 129 0.58 113 0.51 812 3.65 1964 8.83 22240 100.0 1923 718 2.44 168 0.57 102 0.35 lo81 3.67 1555 5.27 29485 100.0 1924 714 2.31 '127 o.41 85 0.27 674 2.18 1283 4.15 30935 100.0 1925 537 1.44 6o 0.16 119 0.32 820 2.20 1696 4.55 37306 100.0 1926 54o 1.28 45 0.11 122 0.29 904 2.14 lo48 2.48 42207 100.0 1927 447 0.95 18 0.04 85 0.18 1151 2.46 975 2.o8 46850 100.0 1928 477 0.93 9 0.02 98 0.19 1240 2.41 596 1.16 51504 100.0 1929 363 o.68 15 0.03 81 0.15 1747 3.28 667 1.25 53234 100.0 1930 364 0.65 14 0.03 53 0.10 2230 4.01 36o 0.65 55628 100.0 1931 498 1.00 20 0.04 42 o.oa 1778 3.56 372 0.75 49890 100.0 1932 110 0.24 39 o.oa 20 o.o4 1595 3.42 167 0.36 46681 100.0 1933 195 o.46 66 0.15 1 1467 3.43 234 0.55 42761 100.0 1934 44 0.10 184 o.42 4 0.01 1431 3.24 186 o.42 44164 100.0 1935 190 o.4o 90 0.19 9 0.02 867 1.84 114 0.24 46999 100.0 1936 142 o.28 154 0.31 5 0.01 684 1.37 285 0.57 49974 100.0 1937 83 0.16 195 0.38 5 0.01 497 0.97 105 0.20 51295 100.0 1938 61 0.14 120 0.28 8 0.02 558 1.28 90 0.21 43475 100.0 1939 78 0.15 268 0.51 7 0.01 560 1.07 143 0.27 52416 100.0 1940 159 0.32 599 1.20 491 0.98 243 o.49 49898 100.0 1941 27 0.05 332 0.60 3 0.01 681 1.22 267 o.48 55626 100.0 1942 24 0.04 427 0.76 17 0.03 292 0.52 244 o.43 56227 100.0 1943 16 0.03 638 1.10 41 0.07 50 0.09 228 0.39 58109 100.0 1944 24 0.04 964 1.44 35 0.05 52 o.oa 141 0.21 66985 100.0 1945 30 o.o4 1074 1.57 2 48 0.07 390 0.57 68471 100.0 1946 42 o.o6 1447 1.94 13 0.02 92 0.12 244 0.33 74703 100.0 1947 2 1o89 1.42 73 0.09 119 0.15 173 0.22 76941 100.0 1948 2 616 0.83 466 0.63 1 154 0.21 74119 100.0 1949 1 535 0.75 1476 2.o8 5 0.01 151 0.21 70968 100.0 1950 177 0.24 2319 3.o8 12 0.02 168 0.22 75247 100.0 1951 11 0.02 178 0.26 1752 2.57 17 0.02 192 0.28 68123 100.0 1952 3 61 o.oa 3571 4.56 11 0.01 248 0.32 78250 100.0 1953 71 0.09 3206 4.03 2 206 0.26 79472 100.0 
Source: 1918-1920, Yearbook of Agriculture, 1925. 1921-1953, Annual Carlot ShiEments of Fresh Fruits and Ve~etables bz Commoditiesi States and Months, u. s. Department of Agriculture, Production and Marketing Administration, Fruit and Vegetable Branch; and, Marketin~ Salinas - Watsonville - Hollister Lettuce, .Annual Summaries 
Table 7. - Monthly carlot shipments of lettuce in the United States, by years, 
and percentages, 1918-53, 
Year Months 
January February March April May June Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. cars Pct. 
1918 957 13.75 1124 16.15 1167 16.78 725 10.42 499 7.17 92 1.32 1919 767 9.57 717 a.94 829 10.34 1090 13.59 831 10.36 181 2.26 1920 1954 14.17 1691 12.26 1878 13.62 961 6.97 1150 8.34 255 1.85 1921 2320 12.38 1960 10.46 2277 12.15 2181. 11.64 lo64 5.67 669 3.57 1922 2245 10.09 1919 8.63 2584 11.62 3167 14.24 1859 8.36 S>l 3.6o 1923 3119 10.58 2736 9,28 4099 13.90 2520 a.55 2015 6.83 1310 4.44 1924 3007 12.31 3625 11.72 2789 9.02 2887 9.33 3090 9.99 126o 4.07 1925 3309 8.87 3378 9.05 4987 13.37 4oo6 10.74 2900 7.77 1526 4.09 1926 4250 10.07 3578 8.48 4o24 9.53 4136 9.8) 3828 9.07 2519 5.97 1927 4685 10.00 4554 9.72 4679 9.99 5159 11.01 3534 7.54 1972 4.21 1928 5009 9,88 5270 10.23 5oo6 9.72 5747 11.16 5652 10.97 1998 3.88 1929 4976 9.35 5236 9.84 4871 9.15 5646 10.61 4291 8.06 3078 5.78 1930 4977 a.95 5919 10.64 5810 10.44 5713 10.27 5796 10.42 2572 4.62 1931 4963 9.95 4212 8.44 5644 11.31 5266 10.56 4759 9.54 2441 4.89 1932 4823 10.33 466o 9,98 4551 9.75 5457 11.69 4073 8,73 2323 4.98 1933 3967 9.28 3906 9.13 3114 7,28 4664 10.91 4566 10.68 2877 6.73 1934 4212 9.54 3917 8,87 4336 9,82 5051 11.44 3696 8,37 3046 6.90 1935 4355 9.27 4421 9.41 4245 9.03 5175 11.01 4319 9.19 2652 5.64 1936 4020 8,13 4527 9.16 4949 9.99 5439 11.00 5432 10.99 338) 6.84 1937 3938 7.67 3671 7.15 4138 8.06 6177 12.04 5576 10.87 3682 7.18 193-8 4597 10.57 4175 9.6o 4276 9.83 3320 7.63 3768 8.67 1581 3.64 1939 4e69 9,29 4o75 7,77 5395 10.29 5912 11.28 5660 10,80 326o 6.22 194o 4562 9.14 4129 a.21 4892 9.eo 5123 10.27 4476 8,97 274o 5.49 1941 4766 8.57 5244 9.43 5637 10.13 5651 10.16 4957 a.91 3248 5,84 1942 5590 9.94 4223 7.51 6217 11.o6 68>2 12.10 5024 a.94 2736 4.87 1943 4638 7.98 5077 8,74 5887 10.13 4993 8,59 5883 10.12 3198 5.50 1944 5692 8.50 6351 9.48 7254 10.83 5934 8,86 8119 12.12 3973 5.93 1945 7945 1L6o 5576 8,14 5302 7.74 76[;£, 11.23 6281 9.17 4667 6.82 1946 6487 8.68 4885 6.54 8>19 10.73 9451 12.65 6151 8,23 4533 6.01 1947 6216 8.08 6464 8.40 7777 10.11 8177 10.63 7566 9. 83 4874 6.33 1948 6642 a.96 6220 8.39 7390 9.97 7924 10.69 5997 a.09 4€02 6.48 1949 5750 a.10 5489 7.73 6762 9.53 8344 11.76 7754 10.93 5023 7.08 1950 5940 7.89 6863 9.12 6935 9.22 7431 9,88 8946 11.89 5134 6.82 1951 68)2 9.98 58&) 8.63 619() 9.09 6248 9.17 0007 11.75 3311 4.86 1952 6884 a.e.o 6662 8.51 6915 8.84 7306 9.34 e.ooo 10.22 4786 6.12 
1953 7137 8,98 6101 7.68 7481 9.41 7355 9.25 7910 9.95 6274 7.89 
Table 7 (continued) 
Year Months 
. July August September October November December Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1918 382 5.49 560 8.05 383 5.50 123 1.77 319 4.58 628 9.02 1919 395 4.93 695 8.67 653 8.14 358 4.46 565 7.05 937 11.69 1920 896 6.50 754 5.47 720 5.22 468 3.4o 1431 10.38 1630 11.82 1921 1335 7.12 1081 5.78 1283 6.85 1269 6.77 1515 a.09 1784 9.52 1922 1536 6.90 178'( 8,04 1303 5.86 1503 6.76 1453 6.53 2083 9.37 1923 2232 7.57 2493 8.46 1839 6.23 2048 6.95 2285 7.75 2789 9.46 1924 1710 5.53 2033 6.57 1826 5.90 2168 7.01 2820 9.11 2920 9.44 1925 2499 6.70 3269 8.76 2962 7.94 2765 7.41 2300 6.38 3325 8.92 1926 2713 6.4~ 2871 6.eo 3349 7.93 3563 8.44 2939 6.96 4437 10.52 1927 2922 6.2 4077 8,70 3960 8.45 3563 7.61 3357 7.17 4388 9.36 1928 3006 5.84 3906 7.58 3491 6.78 3676 7.14 4o82 7.93 4581 8.89 1929 4195 7.88 4574 a.59 3927 7.37 4983 9.36 3556 6.68 3901 7.33 1930 4800 8.78 3969 7.14 3773 6.78 3839 6.90 3366 6.05 5014 9.01 1931 4081. 8.18 3732 7.48 3943 7.90 3903 7.82 3822 7.66 3124 6.27 1932 4o41 8.66 3447 7.38 3292 7.05 2979 6.38 3956 8.47 3079 6.6o 1933 3526 a.25 2772 6.48 3420 8,00 2725 6.37 3352 7. e)+ 3872 9.05 1934 3510 7.94 2978 6.74 2956 6.69 3478 7.88 3472 7. f!EJ 3512 7.95 1935 3677 1.82 3684 7.84 2904 6.18 3277 6.97 3593 7.65 4697 9.99 1936 3689 7.46 3742 7.57 1829 3.70 3939 7.97 3995 8.08 4504 9.11 1937 41eo 8.15 3634 7.08 3907 7.61 3769 7.34 4061 7.91 458+ a.94 1938 3533 a.13 3625 8.34 3312 7.62 3604 8.29 3786 8,71 3898 a.91 1939 4041 7.71 3693 7.05 3635 6.93 2974 5.67 4533 8.65 4369 8.34 1940 381.1 7.64 4oo5 a.03 3510 7.03 3919 7. eh 40!~2 8.10 4689 9.40 1941 4363 7.84 4215 7.55 4314 7.78 4548 8.18 4017 7.22 4666 8,39 1942 4109 7.31 3979 7.07 3977 7.07 4510 8.02 3868 6.88 5192 9.23 1943 4373 7.53 4o98 7.05 436o 7.50 4566 1. el> 5067 8.12 5969 10.28 1944 5428 8.10 3953 5.90 4987 7.44 5620 8.39 4484 6.70 5190 7.75 1945 4649 6.79 5160 7 .54 4626 6.76 5627 8.22 3989 5,82 6963 10.17 1946 5775 7.73 5352 7.17 5558 7.44 6o79 8.14 5908 7.91 6505 8,71 1947 5453 7.09 5502 7.15 6417 8.34 6297 a.19 6082 7.90 6116 7,95 1948 5707 7.70 5311 7.17 5551 7.49 5833 7.88 6015 8.12 6727 9.07 1949 5872 8.27 4266 6.01 4770 6.72 5157 7.27 5782 8.15 5999 8,45 1950 5142 6.83 5077 6.75 5412 7.19 5595 7.44 6261 a.32 6511 8.65 1951 5443 7.99 5373 7.89 5147 7 .56 5789 a.50 4591 6.74 5342 7.84 1952 6864 8,77 5541 7 .08 6328 8.04 6631 8.47 5738 7.33 6596 8.43 1953 5648 7.11 6302 7.93 5971 7.52 6157 7.75 6778 8.53 6358 8.00 
Year 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
l94o 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
TotaJ. 
Cars Pct. 
6959 
8018 
13788 
18738 
2224o 
29485 
30935 
37306 
42207 
46850 
51504 
53234 
55628 
49890 
46681. 
42761 
44164 
46999 
49445 
51317 
43475 
52416 
49898 
55626 
56227 
58109 
66985 
68471 
74703 
76941 
74119 
70968 
75247 
68123 
78251 
79472 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
Table 7 (continued) 
Source: Wellman, H. R., Lettuce, 
Series on Cal.if. Crops & Prices, 
Cal.if. Agri. Ext. Service, Circ. 
5, Nov. 1926, years 1918-1920. 
FederaJ.-State Market News Service, 
Marketins Imperial VaJ.ley Lettuce, 
Annual. Summaries, 1929, 1930, 
1934, 194o, 1950, 1953 for years 
1921-1952. Federal-State Market 
News Service, Marketing Salinas-
Watsonville-Hollister Lettuce. 
Annual Summary 1953 for year 1953. 
Table 8. - Daily ca.rlot shipments of lettuce, major districts and totaJ. U .s., average 1948-49 to 1952-53 and annuaJ. 
1.953-54. 
ARIZONA CALIFORNIA 
Salinas-
Salt River Imperial Watsonville- Total 
Date Yuma Valley Valley Hollister Texas Other u. s. 
5 yr. 1953- 5 yr. 1.953- 5 yr. 1953- 5 yr. 19~- 4 yry 1.953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-1953 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 542 avg.l 54 avg. 54 avg. 54 
June l. 
- -
l 
- - -
16o 234 
- - 18 16 179 250 
2 
- -
1 5 - - 207 245 - - 22 23 230 273 
3 - - 2 2 - - 1.72 234 - - 19 13 193 249 4 
- -
l 
- - -
157 259 - - 16 16 174 275 5 - - 1 3 - - 162 294 - - 14 37 177 334 6 
- -
2 5 - - 148 266 - - 11 27 161 298 
7 
- - - - - -
192 52 
- -
20 10 212 62 
8 
- -
1 3 - - 147 275 - - 17 19 165 2c_n 
9 - - 1 3 - - 176 259 - - 15 12 192 214 10 
- -
2 5 - - 139 250 - - 14 26 155 281. ll 
- -
2 4 
- - ll.7 217 - - 7 16 126 237 12 
- -
2 3 - - ll.O 212 - - 9 10 121 225 13 
- -
l. 2 
- -
129 143 
- -
10 17 14o 162 
14 
- - - - - -
14o 9 - - ll 1 151 10 15 
- - - - - -
ll.O 167 
- - 8 14 118 181 16 
- -
1 1 
- -
124 186 - - 11 19 136 2o6 17 
- -
l. 1 
- - 105 193 - - 7 9 113 203 18 
- - -
1 - - 92 187 - - 7 17 99 205 19 
- - - - - - 92 214 - - 7 15 99 229 20 
- - - - - -
128 2ll. 
- - 9 13 137 224 21 
- - - - - - 138 31 - - 8 5 146 36 22 
- - - - - - 119 227 - - 8 11 127 238 23 
- - - - - - 157 200 - - 10 16 167 216 24 
- - - - - -
148 219 - - 11 12 159 231 25 
- - - - - - 133 198 - - 11 6 144 204 26 
- - - - - -
121 181 
- - 11 5 132 186 
27 - - - - - - 146 1.72 - - 11 6 1.57 178 28 
- - - - - -
168 31. - - ll l. 179 32 29 - - - - - - 128 224 - - ll 6 139 230 30 
- - - - - -
166 215 
- -
10 7 176 222 
Table 8 (continued) 
. -~-
-
ARIZONA CALIFORNIA 
SaJ.inas-
SaJ.t River Imperial Watsonville- TotaJ. 
Date Yuma VaJ.lev VaJ.lev Hollister TE>X9.S Other u. s. 
5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr-~·--· 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-
1953 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 iwg. 54 avg. 54 avg. 54 
July 1 
- - - - - -
134 226 - - 11 9 145 235 
2 
- - - - - -
172 216 - - 10 9 182 225 
3 - - - - - - 184 242 - - 10 17 194 259 
4 
- - - - - -
28 101 
- -
1 
- 29 101 
5 - - - - - - 188 55 - - 14 1 202 56 ,. 
177 252 11 8 188 260 0 - - - - - - - -
1 - - - - - - 214 247 - - 13 12 227 259 
8 
- - - - - - 199 206 - - 10 11 209 217 
9 - - - - - - 178 187 - - 8 11 186 198 10 
- - - - - -
164 183 - - 6 16 170 199 
11 
- - - - - -
198 179 - - 11 13 209 192 
12 
- - - - - - 219 31 - - 16 5 235 36 
13 
- - - - - -
166 191 - - 14 17 100 208 
14 
- - - - - -
199 176 - - 13 12 212 189 
15 
- - - - - -
158 137 - - 11 9 169 146 
16 
- - - - - -
172 178 - - 11 16 183 194 
17 
- - - - - -
172 187 - - 7 8 179 195 
18 
- - - - - - 183 133 - - 11 5 194 137 
19 - - - - - - 200 25 - - 12 5 212 30 20 
- - - - - -
160 235 - - 12 13 172 248 
21 
- - - - - - 196 236 - - 12 10 208 246 22 
- - - - - - 175 210 - - 13 9 188 219 
23 
- - - - - -
169 185 - - 12 9 181. 194 24 
- - - - - -
160 197 - - 16 9 176 206 
25 
- - - - - -
163 172 - - 11 12 174 184 
26 
- - - - - -
208 49 
- -
20 l 228 50 
27 - - - - - - 166 173 - - 19 14 185 187 
28 
- - - - - -
205 166 - - 19 10 224 176 
29 
- - - - - - 179 181. - - 21 7 200 188 
30 
- - - - - -
165 179 - - 15 9 180 188 
31 - - - - - - 171 206 - - 15 14 186 220 
Table 8 ( continued.) 
ARIZONA CALIFORNIA 
l SaJ.inas-SaJ.t River Imperial. Hatsonville- TotaJ. 
Date Yuma Valley VaJ.ley Hollister Texas other u. s. 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-1953 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 
Aug. 1 
- - - - - - 153 186 - - 16 14 169 200 2 
- - - - - -
174 25 - - 23 - 197 25 3 - - - - - - 161 194 - - 21 6 182 200 4 
- - - - - -
164 210 
- - 23 7 187 217 5 - - - - - - 128 1eo - - 18 7 146 187 /" 117 175 15 19 132 194 0 - - - - - - - -
1 - - - - - - 14o 158 - - 22 16 162 174 8 - - - - - - 14o 147 - - 21 20 161 167 9 - - - - - - 139 39 - - 26 - 165 39 10 
- - - - - -
126 214 
- - 18 16 144 230 11 
- - - - - - 144 161 - - 19 22 163 183 12 
- - - - - - 123 157 - - 16 24 139 181 13 
- - - - - - 139 137 - - 17 27 156 164 14 
- - - - - -
146 188 
- - 15 21 161 209 15 - - - - - - 134 220 - - 15 19 149 239 16 
- - - - - - 157 31 - - 22 - 179 31 17 
- - - - - - 138 279 - - 18 25 156 304 18 
- - - - - -
169 291 - - 22 13 191 304 19 
- - - - - - 149 304 - - 25 15 174 319 20 
- - - - - - 139 275 - - 19 10 158 285 21 
- - - - - - 148 277 - - 19 14 167 291 22 
- - - - - -
14o 271 
- - 17 7 157 278 23 
- - - - - - 165 22 - - 21 - 186 22 24 
- - - - - - 117 288 - - 16 11 133 299 25 
- - - - - - 155 273 - - 18 12 173 285 26 
- - - - - -
132 234 
- - 17 15 149 249 27 - - . - - - 154 198 - - 17 14 171 212 28 
- - - - - - 155 191 - - 17 8 172 199 29 
- - - - - - 153 248 - - 15 23 168 271 30 - - - - - - 182 75 - - 19 l 201 76 31. - - - - - - 150 239 - - 15 17 165 256 
Table 8 {continued) 
ARIZONA CALIFORNIA 
Sal.inas-
Salt River Imperial. Watsonville- Total 
Date Yuma Valley Valley Hollister Texas other u. s. 
5 yr. J.953- 5 yr. l.953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- q. yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-
1953 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 
Sept. 1 
- - - - - -
185 268 - - 17 19 202 287 2 
- - - - - -
174 260 
-
1 15 20 18) 281. 
3 - - - - - - 130 263 - 1 13 19 143 283 4 
- - - - - -
142 2e6 
- 5 12 19 154 310 
5 - - - - - - 158 324 - 1 12 29 170 354 
6 
- - - - - -
191 91 - - 14 1 205 92 
7 - - - - - - 189 48 - - 20 9 209 57 8 
- - - - - -
230 231 
- -
20 22 250 253 
9 - - - - - - 190 234 - - 23 25 213 259 10 
- - - - - -
175 2o6 - 1 17 23 192 230 11 
- - - - - -
179 228 
- -
18 21 197 249 
12 
- - - - - -
168 197 
- -
14 29 1~ 226 
13 
- - - - - -
200 48 
- -
22 7 222 55 14 
- - - - - -
172 228 
- - 17 17 189 245 
15 
- - - - - -
200 212 
- -
18 23 218 235 
16 
- - - - - -
136 175 - - 12 16 148 191 17 
- - - - - -
139 178 - 1 10 13 149 192 
l.8 
- - - - - -
163 195 
- 5 14 5 177 205 19 
- - - - - -
163 16o - - l.0 7 173 167 20 
- - - - - -
173 10 
- -
13 
-
186 10 
2.1. 
- - - - - -
142 171 1 
-
11 3 154 174 22 
- - - - - -
155 191 1 - 13 4 169 195 23 
- - - - - -
137 165 - 2 13 9 150 176 24 
- - - - - -
146 188 
- - fl 8 159- 196 25 .. 
- - - -
... 139 196 3 - 4 150 200 26 
-
... 
- - - -
139 190 2 2 17 2 158 194 
27 - - - - - - 171 16 5 - 22 1 198 17 28 
- - - - - -
142 212 2 2 26 6 170 220 
29 - - - - - - 186 207 2 - 28 6 216 213 
30 - - - - - - 149 197 l. - 25 3 175 200 
Table 8 (continued) 
ARIZONA CALIFORNIA 
Salinas-
Salt River Imperial. Watsonville- Total 
Date Yuma Valley Valley Hollister Texas Other u. s. 
5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-
1953 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 
Oct. l 
- - - - - -
148 217 2 
- 25 1 175 224 2 
- - - - - - 153 220 4 1 20 8 177 228 
3 - - - - - - 160 100 9 l 14 9 183 189 4 
- - - - - - 197 21 6 - 22 - 225 21 
5 - - - - - - 156 230 6 6 23 9 185 245 
6 
- - - - - - 187 230 10 14 29 6 226 250 
1 - - - - - - 163 252 10 8 23 8 196 268 8 
-
.. 
- - - - 132 226 6 12 20 1 158 245 
9 - - - - - - 158 245 12 1 18 5 188 251 
10 
- - - - - -
144 211 14 4 12 3 170 218 
11 
- - - - - - 173 33 16 4 18 - 207 31 12 
- - - - - -
136 189 17 11 22 6 175 2o6 13 
- - - - - - 163 201 25 16 24 8 212 225 14 
- - - - - -
144 197 21 11 21 12 186 220 
15 
- - - - - -
147 193 26 15 20 4 193 212 16 
- - - - - -
142 203 29 15 16 9 187 227 17 
- - - - - -
143 184 29 34 10 6 182 224 18 
- - - - - - 177 17 34 9 23 - 234 26 19 
- - - - - - 156 184 28 50 21 9 205 243 
20 
- - - - - - 182 177 26 36 20 10 228 223 21 
- - - - - -
145 170 30 31 18 11 193 212 22 
- - - - - -
126 135 30 4 15 5 i~ 144 23 - - - - - - 125 155 29 2 6 12 169 24 
- - - - - -
124 143 30 2 4 5 158 150 
25 
- - - - - -
146 13 32 - 10 2 188 15 26 
- - - - - - 115 190 18 17 15 9 148 216 
27 - - - - - - 147 174 24 45 11 11 182 230 28 
- - - - - -
144 188 26 54 14 12 184 254 
29 
- - - 2 - - 147 214 26 59 14 20 187 295 30 
- - -
1 
- -
132 213 25 24 13 12 170 250 
31 
- -
1 8 
- -
131 185 26 4o 11 1 169 234 
Table 8 ( continued) 
ARIZONA CALIFORNIA 
Sa.linas-
Salt River Imperial Watsonville- Total 
Date Yuma Valley Valley Hollister Texas Other u. s. 
5 yr. .L9::>3- 5 yr. I.953- 5 yr. 1953- 5 yr. l~::>3- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1.953-
1953 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 
Nov. 1 
- -
2 1 
- -
1.58 19 19 12 17 3 196 35 
2 
- - 3 4 - - 144 184 12 23 22 10 181 221 
3 - - 4 11 - - 147 188 19 19 9 8 179 226 4 
- -
6 34 - - 128 190 11 37 27 10 172 271 
5 - - 5 51 - - 139 191 14 24 22 12 180 278 
6 
- -
16 69 
- -
131 169 12 11 27 14 186 263 
7 
- -
25 98 
- -
110 103 16 5 16 7 167 213 
8 
- - 37 70 - - 137 9 14 - 28 1 216 80 9 - - 4o 118 - - 118 94 5 8 23 9 186 229 10 
- - 59 138 - - 111 98 7 14 20 10 197 260 11 
- -
41 159 - - 56 67 7 6 20 22 124 254 12 
- -
56 l&; 
- -
lo4 84 8 7 26 19 194 299 
13 1 
- 84 216 - - 94 83 12 12 21 19 212 330 14 1 
-
102 215 
- -
68 23 10 4 15 8 196 250 
15 
- - 99 176 - - 74 - 6 2 20 3 199 181 16 
-
2 8<) 239 
-
4 62 16 2 4 22 5 175 270 
17 
-
4 91 268 
- 5 49 9 10 8 14 10 164 3o4 18 2 5 95 263 
- 5 45 7 6 5 15 14 163 299 19 1 3 112 216 - - 39 ~ 6 3 10 15 168 243 20 2 4 131 232 - 4 23 6 4 8 8 170 254 21 6 5 174 97 - 3 30 4 5 - 9 10 225 119 22 9 
- 199 52 - - 19 - 4 - 12 5 243 57 23 7 7 133 188 - 4 20 1 1 2 10 16 171 218 24 12 8 126 224 
-
4 17 7 4 - 15 19 174 262 25 21 12 162 263 2 5 17 10 6 2 10 18 218 310 
26 21 
-
140 127 2 
-
21 
- 9 1 14 16 207 144 27 12 10 149 219 2 6 8 6 4 2 12 21 187 264 
28 23 12 164 264 2 
- 7 13 4 5 12 19 212 313 
29 22 5 165 10 3 - 9 - 1 1 13 10 213 e6 30 27 19 128 189 2 ll 4 5 4 7 15 25 100 256 
Table 8 (contilllled) 
ARIZONA CALIFORNIA 
Sa.1.1nas-
Sal.t River Imperial Watsonville- Total. 
Date Yuma Valley VaJ..J.ey Hollister Texas other u. s. 
5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-::-
1953 avg. 54 avg. 54 avg .. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 
Dec. l 34 36 155 193 6 19 3 4 5 10 30 38 233 290 
2 41 50 165 183 7 10 3 4 6 15 10 26 232 288 
3 33 4o 121 126 4 13 2 1 6 16 43 22 209 218 
4 30 37 146 ll1 1 30 1 1 3 16 8 19 195 214 
5 41 48 11'2 91 12 17 1 2 5 28 8 20 209 2o6 6 51 19 170 26 21 3 2 - 7 9 ll 9 262 66 
1 52 62 167 gr 29 33 2 - 4 23 10 18 264 233 8 53 11 174 119 33 58 1 2 12 4o 12 33 285 329 
9 42 83 161 103 28 63 2 2 12 29 6 30 251 310 
10 33 74 131 74 25 61. 1 2 5 44 9 27 204 282 11 49 69 128 64 38 69 2 1 9 30 10 23 236 256 12 46 46 lo4 25 46 60 1 2 9 20 6 18 212 171 
13 58 23 122 8 50 18 2 - 10 6 12 25 254 00 14 49 52 102 41 44 113 1 2 4 45 9 30 209 283 
15 47 59 102 50 11-7 104 1 - 10 55 1 26 208 294 16 30 55 72 zr 53 00 - - 10 48 15 8 100 218 17 37 33 55 1 56 51 - 2 9 43 6 4 163 14o 18 26 38 39 2 61 85 - - 8 52 3 6 137 183 19 42 46 42 5 (If 92 - - 8 47 4 13 183 203 20 49 15 44 3 104 45 - - 10 10 5 - 212 73 21 38 52 q2 9 92 120 - 1 1 61 12 16 191 259 
22 41 49 43 14 86 131 - - 16 (If 5 19 191 300 23 4o 4o 28 6 72 (If - - 14 35 5 16 159 184 24 21 14 20 
- 51 73 - - 10 29 5 12 107 128 25 1 2 1 
-
2 5 - - 1 - - - 5 1 26 22 14 15 3 62 73 - - 14 21 2 13 115 124 
zr 50 1 32 - 151 58 - - 22 12 5 17 26o 94 28 48 4o 24 6 137 159 - - 26 58 4 20 239 283 29 50 30 28 4 14o 130 
- -
23 59 11 15 252 238 
30 49 29 23 2 131 125 - - 19 49 5 9 227 214 
31 41 19 15 2 62 109 
- -
22 59 4 9 144 198 
Table 8 (continued) 
ARIZONA CALIFORNIA 
SaJ.inas-
Sal.t River Imperial. Watsonville- Total. 
Da.te Yuma Valley Valley Hollister Texas Other u. s. 
5 yr. 1.953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-
1954 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 
Jan. 1 9 7 3 - 10 16 - - 8 26 - - 30 49 
2 27 8 7 2 82 89 - - 23 39 2 6 141 144 
3 49 5 8 - 160 44 - - 22 9 5 - 244 58 
4 37 21 5 - 128 122 - - 19 40 7 8 196 191 
5 41 19 9 - 151 139 - - 26 54 6 11 233 223 6 44 38 8 - 138 186 - - 'Z7 48 7 10 224 282 
7 48 51 15 - 183 162 - - 22 38 7 7 275 258 
8 41 43 13 - 169 162 - - 20 41 10 8 253 254 
9 44 38 6 - 165 158 - - 28 44 3 12 246 252 10 46 11 7 - 198 49 - - 29 7 10 4 290 71 
11. 36 31 4 - 146 174 - - 21 46 7 8 214 259 
12 38 46 7 - 155 241 - - 22 62 6 12 228 361 
13 34 42 9 - 101 212 - - 26 39 6 10 176 303 14 24 38 11 - 116 190 - - 22 44 10 11. 183 283 
15 25 43 9 - 127 137 - - 23 52 11. 7 195 239 
16 34 36 3 - 145 165 - - 34 32 1 1 217 234 
17 41 13 2 - 171 26 - - 35 18 - - 249 57 
18 28 34 1 - 132 174 - - 29 44 6 4 196 256 
19 34 32 2 
-
146 190 - - 33 40 2 - 217 262 
20 35 43 2 - 120 117 - - 29 36 2 - 188 196 
21 30 4o 1 - 124 191 - - 20 46 3 3 178 280 22 33 32 1 - 143 194 - - 23 33 l 5 201 264 
23 37 31 - - 164 189 - - 32 31 - 6 231 257 24 46 8 - - 184 4o - - 29 10 - 3 259 61 
25 34 46 
- -
149 163 - - 20 22 2 6 205 237 26 27 38 - - 139 184 - - 26 31 - 7 190 260 
27 27 35 1 - 132 222 - - 20 29 - 6 180 292 28 20 24 1 
- ll9 183 - - 19 23 4 3 163 233 
29 26 25 - - l61 201 - - 17 19 1 - 205 245 
30 36 18 
- -
174 183 
- -
22 23 - - 230 224 
31 39 4 1 - 206 52 - - 23 4 - - 266 60 
Table 8 (co:1tinued) 
ARIZONA CALIFORNIA 
Salinas-
Salt River Imperial Watsonville- Total Date Yuma Valley Valley Hollister Texas Other u. s. 5 yr. 1.953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-1954 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 Feb. 1 27 21 1 
- 191 199 - - 14 15 12 2 245 237 2 27 29 1 
-
161 255 - - 12 22 2 3 203 309 3 21 25 1 
- 122 233 - - 14 17 2 4 16o 279 4 26 34 
- - 134 214 - - 15 12 
- - 175 260 5 24 33 1 
-
112 205 
- - 11 14 3 - 151 252 6 24 30 5 - 133 198 - - 13 12 6 10 181. 24o 7 54 15 12 
- 215 CJ7 - - 12 - 3 - 296 ll2 8 45 27 ll 
- 185 243 
- - 9 1 21 
- 271 277 9 49 33 6 
- 198 269 
- - 10 7 19 1 282 310 10 41 43 9 - 181. 262 
- - 7 8 5 l 243 314 11 45 48 4 1 173 201 
- - 5 6 4 1 231 256 12 36 4o 4 1 150 219 
- - 6 5 l 3 197 267 13 37 43 
- - 1€6 189 - - 10 7 2 4 235 243 14 47 16 
- - 211 66 
- -
6 3 2 3 266 88 15 42 39 1 - 159 188 
- - 3 6 2 5 2<Y7 238 16 49 45 
- - 194 201 - - 6 6 2 2 251 254 17 41 37 - - 176 195 - - 4 8 2 2 223 242 18 36 37 
- - 145 173 - - 4 9 2 3 187 222 19 39 31 - - 155 187 - - 4 5 3 4 201 227 20 42 28 
- - 154 194 - - 3 8 2 1 201 231 21 56 
- l - 196 56 
- - 2 l 6 
- 261 57 22 30 17 2 
- 131 130 - - 2 5 3 - 168 152 23 51 48 3 3 156 226 
- - - 6 2 3 212 283 24 56 55 4 6 153 212 
- - 1 4 3 7 217 284 25 56 59 2 5 168 180 
- -
2 5 3 4 231 253 26 55 84 7 11 147 171 
- - 1 4 4 7 214 277 27 56 78 6 1 133 174 
- - 3 4 4 
- 202 263 28 ~ 32 8 - i~~ 48 - - 4 - 7 2 23~ 82 29 - - - - - - - - - - 27 3 
Table 8 (continued) 
A.tUZONA CALIFORNIA 
--
saiinas-
Salt River Imperiai Watsonville- TotaJ_ 
Date Yuma Vallev Vallev Hollister Texas other u. s. 
5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-
1954 avg. 54 avg. 54 ~g. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 
March 1 59 68 1 4 130 172 - - 2 2 9 3 201 249 
2 53 67 1 6 109 178 - - 6 8 7 - 182 259 
3 61 68 4 7 162 157 - - 4 l 6 2 237 235 
4 58 67 5 6 152 179 - - 4 l 8 - 227 253 
5 56 69 5 16 133 139 - - 1 2 6 13 201 239 
6 73 72 13 22 112 154 - - 3 3 9 20 210 271 
7 80 16 15 22 144 35 - - 2 - 10 9 251 82 
8 69 75 16 33 108 125 - - 3 4 5 27 201 264 
9 73 75 25 53 106 u6 - - 3 3 8 24 215 271 10 e6 76 25 67 125 ll7 
- -
4 5 7 29 247 294 
11 65 6o 12 65 ll8 72 - - 4 10 5 34 204 241 12 73 61 29 55 85 101 - - 4 19 10 23 201 259 
13 76 34 38 58 77 66 - - 6 9 12 38 209 205 14 88 15 49 23 103 13 - - 5 9 13 14 258 74 
15 78 29 53 85 77 44 - - 4 10 10 37 222 205 16 75 48 56 lll 75 27 - - 2 10 14 38 222 234 
17 81 51 64 55 85 17 - - 5 ll 20 55 255 189 18 79 39 37 86 11 18 - - 6 22 16 55 215 220 
19 63 47 54 97 52 9 - - 3 13 16 53 188 219 
20 10 36 81. 72 31 12 
- - 3 27 17 48 202 195 21 e4 6 95 36 56 5 - - 6 7 21 21 262 75 22 75 14 88 2 44 1 - - 6 28 15 4 228 55 23 60 53 98 57 38 1 - - 3 25 14 34 213 176 24 68 77 122 139 37 6 - - 6 24 19 6o 252 306 
25 63 61 91 98 32 3 - - 6 12 17 69 209 243 26 54 48 102 111 26 4 
- - 3 8 16 59 201 230 
27 51 50 128 123 8 2 
- -
4 7 18 54 209 236 
28 58 21 145 33 25 2 - - 6 4 16 31 250 91. 29 51 47 127 118 21 2 
-
1 4 17 14 44 217 229 
30 46 34 130 165 14 1 
- -
6 20 13 44 209 264 31 46 25 174 191 11 1 
-
1 1 30 19 37 257 285 
Table 8 ( continued) 
ARIZONA CALIFORNIA 
SaJ.inas-
SaJ.t River Imperial. Watsonville- Total. Date Yuma VaJ.ley Valley Hollister Texas other u. s. 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-1954 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 av~.24 av1a:__54 a-yg;_. 54 
April l 44 17 125 234 13 2 1 3 6 37 17 33 206 326 2 33 5 127 194 8 
- 3 5 8 22 22 25 201 251 
3 24 l 151 176 2 
-
2 8 10 17 26 16 215 218 4 31 - 162 101 9 - 6 - 9 9 27 5 244 115 5 27 10 161 199 1 - 1 10 6 21 24 24 226 264 6 28 10 153 230 9 - 13 8 6 21 35 26 244 295 1 28 4 178 216 8 
- 13 9 4 21 31 25 262 275 8 25 2 152 183 5 - 15 14 8 32 20 13 225 244 9 19 6 137 192 4 
-
28 30 5 21 20 ll 213 26o 10 15 4 158 14o 3 - 35 17 4 25 21 6 236 192 ll 21 
-
149 92 3 - 40 4 6 ll 22 2 241 109 12 18 2 143 189 2 
- 31 64 4 24 22 26 220 281 13 6 2 150 199 3 - 50 70 3 15 28 
-
240 286 14 3 - 167 208 2 - 54 66 6 13 27 2 259 289 15 3 - 157 226 1 - 42 53 4 6 25 3 232 288 16 2 
- 149 214 - - 60 5·7 3 5 23 4 237 280 17 
- - 115 161 - - 88 73 4 7 25 2 232 243 18 
- - 159 138 - - 92 11 6 3 28 - 285 152 19 
- - 152 171 
- - 78 107 5 l 25 - 260 279 20 
- - 112 171 - - 100 127 2 1 24 1 238 300 21 
- - 128 118 
- - 130 145 4 l 32 5 294 269 22 
- - 128 138 - - 108 148 l - 20 5 257 291 23 
- - 138 106 - - lll 163 3 - 22 2 274 271 24 
- -
104 91 - - 139 154 2 - 21 2 266 247 25 - - 149 49 - - 158 36 2 - 20 - 329 85 26 
- - 105 71 - - 123 172 l - 21 3 250 246 
27 - - 86 44 - - 102 88 2 - 16 1 206 133 28 
- - 8L 58 - - 149 187 4 - 26 - 260 245 29 - - 61 36 - - 168 255 3 - 20 - 252 291 30 - - 62 10 - - 136 263 2 - 16 3 216 276 
Table 8 (continued} 
ARIZONA CALIFORNIA 
Salinas-Salt River Imperial Watsonville- Total Date Yuma Valley Valley Hollister Texas Other u. s. 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953- 4 yr. 1953- 5 yr. 1953- 5 yr. 1953-1954 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 avg. 54 May l 
- - 4o 7 - - 204 194 3 
- 23 1 270 202 2 
- - 40 6 
- - 258 67 2 
- 33 1 333 74 3 - - 26 14 
- -
200 248 2 l 29 1 257 264 4 
- - 20 16 
- - 215 299 2 
- 23 1 26o 316 , 5 - - 14 6 
- - 274 364 2 
- 27 1 317 371 6 
- - 8 2 
- -
262 297 2 
- 28 - 300 299 ·7 
- - 13 4 - - 254 342 3 - 30 l 300 347 8 
- - 15 4 - - 258 307 2 
- 25 1 300 312 9 - - 8 - - - 291 57 2 
- 35 - 336 57 10 
- - 5 5 - - 256 292 - - 29 1 290 298 11 
- - 6 6 
- - 247 306 2 
- 24 2 279 314 12 
- - 8 3 - - 291 272 2 
- 26 1 327 276 13 - - 10 3 - - 236 26o l 
-
26 2 273 265 14 
- - 9 4 - - 235 283 
- - 22 6 266 293 15 
- - 5 3 - - 227 246 2 
- 21 2 255 251 16 
- - 8 - - - 283 4o 
- - 25 3 316 43 17 
- - 3 6 - - 247 241 
- - 25 3 275 250 18 
- - 3 2 - - 229 233 
- - 24 2 256 237 19 - - 4 1 
- - 276 237 
- - 21 l 301 239 20 
-
- 3 2 - - 225 207 
- - 17 l 245 210 21 
- - 4 4 
- - 222 189 
- - 11 1 237 200 22 
- - 3 3 - - 231 162 
- - 16 3 250 168 23 
- - 3 - - - 260 16 
- -
18 3 281.. 19 24 
- - 3 l - - 216 165 
- - 17 4 236 170 25 
- - 2 - - - 188 212 
- -
16 l 206 213 26 
- - 3 l 
- - 228 201 
- - 18 2 249 204 27 
- - - - - - 186 178 - - 13 3 199 181.. 28 
- - 2 
- - - 183 240 
- - 12 1 197 241 29 
-
- 2 - - - 213 269 
- -
16 
- 231 269 30 
- - l 
- - -
60 69 
- - 3 - 64 69 31 
- - l 
- - - 145 137 - - 14 - 16o 137 
FOOTNOTES 
!/ Daily shipments for 1948-49 season were unavailable. 
g/ Beginning November 20, daily shipments are those reported for Central 
California. Daily shipments for SaJ.inas-Watsonville-Hollister were 
unavailable. 
Source: Federal-State J,!arket News Service, annual lettuce marketing summaries. 
Table 9 • - Monthly carlot shipments of lettuce from Arizona, and percentages, 1923, 1926-28, 1931-53-
Year I January February Ma.rch Aprn.- May June October I November I December I Total Cars Pct. Cars Peto CE..TS Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. , Co.rs Pct .I Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1923 240 21.6 Q3 6.14 113 10.20 246 22.20 5 o.45 
- - - - 24 2.1~ 412 n .18 1108 100.0 1926 8o616.4 186 3.79 222 4.53 1776 36.20 4o 0.82 
- - - -
8 0.1 ,1865 38.0!. 490(>!/ 100.0 192'7 803 8.7 l.88 2.o6 1888 20.Q3 2927 32.0(, 
- - - -
2 o. 194 2.1~ 3129 34.27 91:Sl 100.0 1928 118612.8 335 3.63 164917.87 2785 30.18 32 0.35 13 .14 
- - 219 2.3~ 3009 =2.61 9?'.28 100.0 1931 '17715. 73 1.19 2547 41.43 1313 21.36 3 0.05 6·' B 100.0 - - - - 114 1.85 11?.l 18. 23 J_,;( 1932 140317.1 90 1.10 1247 15.20 3o45 n.12 l 0.01 
- - 323 3.9 2090 25.48 8903 100.0 
·-·· 1933 745 11.21 70 1.05 703 10.58 3269 49.19 12 0.18 
- - - - 6J. 0.9 1786 26.87 6646 100.0 19314- 390 6. 577 9.52 3281 54.14 n1 6.22 
- - - - - -
29 o.49 1406 23.20 6060 100.0 1935 281.0 22.75 1567 12.69 2876 23.28 2247 18.19 
- - - - - -
13 o.n 28ho 22.99 12353 100.0 1936 1133 9.6 440 3.75 4269 36.42 2086 17.80 
- - - - - -
167 1. 3626 30.94 11721 100.0 19n 1194 9.3 285 2.23 29!7 22.94 4983 38.92 4 0.03 
- - - - 136 1. 3265 25.50 12004 100.0 1938 89() 8. 1972 18.32 3774 35.05 759 7.04 2 0.02 
- - - - 176 1.6 3194 29.67 10766 100.0 1939 1723 15.41 470 4.20 3287 29.39 2C27 18.12 1 o.o6 
- - - -
174 1.5 3'+96 31.26 D.184 100.0 194<> 930 7.85 123110.39 4503 38.00 1113 9.38 
- - - - - - 88 .7 398~ 33.62 11849 100.0 1941 1151 7. 1764 11.73 5123 34.os 251816.75 
- - - - - -
782 5.2 3696 24.58 15-:,34 100.0 1942 11& 9.81 1068 1.cn 5254 34.79 269617.85 51 0.34 
- - - -
844 5.5 3'lo8 24.55 15102 100.0 1gli.3 1251 8.17 1425 9.30 5072 33.10 213013,90 5 0.03 
- - - -
661 4.J!. 4778 31.18 153'22 100.0 1944 1795 10. 1355 7.90 !-H366 28. 36 371.8 21.84 13 0.08 
- -- - -
1417 8.2 39G4 23.10 17.158 100.0 1945 171610.85 1369 8.66 4130 26.11 30314- 19.18 8 0.05 
- - - -
lao8 8.27 4250 26.87 15815 100.0 1946 1546 8.41 961. 5.23 4583 24.94 lt-601 25 • o4 1 0.01 
- -
1 0.01 2022 u. 4663 25037 18378 100.0 1947 1242 6.6o 1626 8.65 5921 31.49 2609 13.87 14 0.07 
- -
2 o. 2794 14.8 4596 24.44 18804 100.0 19118 1409 7.82 m 5.53 4o66 22.57 4943 27.44 2011.12 
- - - -
2075 11.5 4323 24.oo 18014 100.0 191&9 1338 7.45 1052 5.86 2500 13.93 6695 37.30 2o4 1.14 
- - - -
262014. 3542 19.73 1.'"{951 100.0 1950 1179 6.24 1476 7.81 4682 24.76 341018.03 52 o.28 
- -
6 o.o 4246 22.45 3858 20.4o 16909 100.0 1951 1282 7.27 1750 9.92 4922 27.90 3355 19.02 366 2.(1'{ 26 0.15 - - 253214.35 34o819.32 17641 100.0 1952 1142 6.51 1227 7.00 348319.86 4315 24.6o n6 2.14 37 0.21 3 0.02 2529 14.4 4428 25.25 17540 100.0 1953 1083 6.11 879 4.96 4255 24.01 '3867 21.82 385 2.17 n 0.21 11 o. 4553 25.6 265014.96 17720 100.0 
Y Total includes 1l. carlot shipped in July and 2 in August. 
Source: Federal - state Market News Service, Marketing Imperial Vall.~y Lettuce and ~ke"ting Salinas - Watsonville -Holl.ister Lettuce, yearly summaries. 
Table 10 • - Monthly carlot shipments of lettuce from the Salt River Valley district, and percentages, 1941-53. 
Year January Fe·bruary March April May June October November December Total Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Ca:r.s Pct$ Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1941 255* 2.49 310* 3.03 3393* 33.15 2502* 24.44 
- - - - - - 766 7.48 3010 29.41 10,236 100.0 1942 239 2.41 145 1.47 3030 30.59 2667 26.93 51 0.52 
- - - -
84o 8.48 2932 29.6o 9,9o4 100.0 1943 247 2.33 288 2.72 3402 32.14 2129 20.11 5 0.05 
- - - -
652 6.16 3863 36.49 10,586 100.0 1944 6'71 5.99 38 0.33 2543 21.86 3742 32.17 13 0.11 
- - - -
14o8 12.11 3190 27.43 11,631100.0 1945 4ll 3.92 65 o.62 2488 23.70 2926 27.88 a o.08 
- - - -
1300 12.38 3298 31.42 10,496100.0 
1946 438 3.76 85 0.73 1768 15.16 !~2!~0 36. 36 1 0.01 
- -
1 0.01 2007 17.21 3120 26.76 11,66o 100.0 1947 139 1.08 217 1.69 3762 29.35 26oo 20.28 14 o.u 
- -
2 0.02 2663 20.77 3422 26.70 12,819 100.0 1948 149 1.30 16 0.14 12fl6 11.07 48o6 42.o4 2011.76 
- - - -
204017.85 2954 25.84 11.,432 100.0 1949 343 3.02 25 0.22 570 5.02 5666 49.93 2o41.ao 
- - - -
2421 21.34 21.19 18.67 ll, 31J8 100.0 1950 82 o.66 'Z7 0.22 26911- 21..67 3318 26.70 52 o.42 
- -
6 0.05 3916 31.51 233318.77 12,428 100.0 1951 39 0.31 '387 3.08 3326 26.46 3299 26.25 366 2.91 26 0.21 
- - 2499 19.88 ·2627 20.90 12,569 100.0 1952 55 0.50 
- - 938 8.49 4032 36.50 376 3.4o n 0.33 3 0.03 2296 20.78 3311 29.97 11,048 100.0 1953 lEiB 1.39 8 0.07 19'-:-3 16.07 3692 30.53 385 3.18 37 0.31 ll 0.09 4457 36.86 1391 lle50 12,092100.0 
* Totaled 1Tom daily shipments. 
Source: Federal-State Market News Service, Marketing Salinas - Watsonville - Hollister Lettuce, annual summaries. 
Table 11. - Monthly ca.rlot shipments of lettuce from the Yuma. district, and percentages, 1941-42 to 1953-54. 
November December January February March April Total Season Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1941-42 16 0.31 686 13.4o 1242 24.26 923 18.03 2224 43.44 29 0.56 5120 J.00.0 
J.942-43 4 0.09 776 16.90 1004 21.86 1137 24.76 1670 36.37 1 0.02 4592 J.00.0 
J.943-44 9 O.l.6 915 16.14 1098 1937 1317 23.24 2323 4o.98 6 0.11 5668 100.0 
191'4-45 9 0.18 774 15.05 1305 25.38 1304 25.36 1642 31.93 108 2.10 5142 100.0 
1945-46 8 0.13 952 15.56 ll08 18.10 876 14.31 281.5 46.oo 361 5.90 6J.20 100.0 
1946-47 J.5 0.24 1543 24.74 ll03 17.68 14o9 22.59 2159 34.61 9 0.14 6238 100.0 
J.947-48 131. 2.02 1174 18.11 126o 19.44 981 15.13 2eoo 43.19 137 2.ll. 6483 100.0 
1948-49 35 0.55 1369 21.44 995 15.58 1027 16.08 1930 30.23 1029 16.12 6385 100.0 
1949-50 199 3.19 1423 22.78 1097 17.56 1449 23.19 1988 31.82 92 1.47 6248 100.0 
1950-51 330 5.4o 1525 24.94 1243 20.33 1363 22.30 1596 26.11 56 0.92 6u3 100.0 
1951-52 33 0.55 781 13.11 1087 18.25 1227 20.6o 2545 42.73 283 4.75 5956 100.0 
1952-53 233 4.14 lll7 19.87 915 16.27 871 15.49 2312 41.12 175 3.11 5623 100.0 
1953-54 96 l.98 1259 25.95 899 18.53 1026 21.15 1508 31.09 63* 1.30 4851 100.0 
-MTotaJ.ed from daily shipments 
Source: Federal-State Market News Service, Marketing Sa.linas-Hatsonville-Hollister Lettuce, annuaJ. summaries and Brief Review of the Yuma 1953-54 Lettuce Season.· · ~ ·· ··--· · 
--------
Table 12. - Monthly carlot shipments of lettuce from the Imperial Valley district, and percentages, 1922-23 to 
1953-54. 
November December January February March April TotaJ. Season Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1922-23 - - 342 4.43 1,798 23.31 1,988 25.77 3,015 39.09 570 7.39 7,713 100.0 
1923-24 1 0.01 6J.6 6.45 2,1ac; 22.92 3,183 33.33 2,433 25.48 1,127 11.00 9,549 100.0 
1924-25 - - 365 3.70 1,782 18.06 2,583 26.18 4,050 41.05 1,086 11.01 9,866 100.0 
1925-26 1 0.01 006 7.22 3,257 29.18 3,231 28.94 3,438 30.00 430 3.85 11,163 100.0 
1926-27 6 0.05 833 7.48 3,612 32.45 4,225 37.95 2,384 21.42 72 0.65 ll,132 100.0 
1927-28 - - 367 3.09 3,615 30.47 4,006 40.51 3,074 25.91 2 0.02 11,864 100.0 
1928-29 - - 579 4.58 2,928 23.14 4,956 39.17 4,007 31.67 184 1.45 12,654 100.0 
1929-30 - - 749 5.75 3,100 23.00 5,624 43.18 3,550 27.26 1 0.01 13,024 100.0 
1930-31 2 0.02 666 5.98 3,749 33.66 3,904 35.05 2.,816 25.29 
- -
11,137 100.0 
1931-32 - - 391 3.46 3,186 28.21 4,469 39.75 3,226 28.57 - .. 11,292 100.0 
1932-33 - - 168 1.82 3,o66 33.21 3,709 4o.18 2,282 24.72 7 0.08 9,232 100.0 
1933-34 - - 590 7.13 3,672 44.1,o 3,200 39.66 729 8.81 - - 8,271 100.0 1934-35 - - 103 1.88 1,376 25.14 2,750 50.25 l,24o 22.66 4 0.07 5,473 100.0 
1935-36 - - 424 5.44 2,800 35.90 4,034 51.72 541 6.94 - - 7,799 100.0 1936-37 5 0.07 556 7.30 2,620 34.41 3,299 43.33 1,102 14.48 31 o.41 7,613 100.0 
1937-38 - - 947 13.65 3,621. 52.21. 2,127 30.67 237 3.42 4 o.o6 6,936 100.0 
1938-39 - - 165 1.88 3,050 34.84 3,546 4o.50 1,988 22.71 6 0.07 8,755 100.0 
1939-4o - - 450 6.48 3,531 50.81 2,827 4o.68 14o 2.01 -1 0.01 6,949 100.0 194o-41 
- - 256 3.39 3,538 46.87 3,368 · 44.62 375 4.97 12 0.16 7,549 100.0 1941-42 - - 757 8.74 3,995 46.12 3,050 35.21 e6o 9.93 - - 8,662 100.0 1942-43 
- - 863 10.59 3,306 4o.57 3,363 41.27 617 7.57 - - 8,149 100.0 1943-44 
- - 477 4.37 3,701 33.96 4,633 42.51 2,087 19.15 1 0.01 10,899 100.0 1944-45 
- - 629 5.58 5,736 50.91 3,977 35.30 912 8.10 12 O.ll ll,266 100.0 
1945-46 
- - 1,907 14.24 4,619 34.48 3,749 27.99 3,0€0 22.99 4o 0.30 13,395 100.0 1946-47 
- - 1,336 10.73 4,773 38.34 4,768 38.30 1,571 12.62 
- -
12,448 100.0 1947-48 1 0.91 987 7.04 5,035 35.91 5,009 35.73 2,988 21.31 - - 14,020 100.0 1948-49 2 0.01 1,952 13.58 3,647 25.37 4,310 29.98 4,129 28.73 334 2.32 14,374 100.0 1949-50 
- - 1,574 13.00 3,647 30.11 5,113 42.22 1,753 14.47 24 0.20 12,lll 100.0 
1950-51 21 0.19 2,168 19.16 4,579 I,o.46 3,654 32.28 895 7.90 1 0.01 11,318 100.0 1951-52 1 0.01 1,547 10.65 5,064 34.85 5,148 35.43 2,748 18.91 22 0.15 14,530 100.0 
1952-53 38 0.27 1,476 10.59 5,251 37.68 4,796 34.41 2,353 16.88 23 0.17 13,937 100.0 1953-54 51 0.38 2,094 15.43 4,450 32.79 5,185 38.19 1,791 13.20 2 0.01 13,573 100.0 
Source: 1922-2, to 1952-53, Federal-State Market News Service, Marketing 1JG:eriaJ. Valley Lettuci.{ sun.unary of 1953 season; 1953-5 shipments totaled from daily shipments found in Marketi!3& izona salt River Va ~ey Lettu~, Federal.-
State Market News Service, summary of 1953-54 season. 
Table 13. - Monthly carlot shipments of lettuce from the Salinas - Watsonville - Hollister district, and 
percentages, 1927-53• 
Year January February March April May June July Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. 
1927 - - - - - - 846 7.27 2,184 18.76 910 7.82 841 7.22 1928 
- - - - 57 0.34 1,998 12.10 3,894 23.58 1,130 6.84 996 6.03 1929 - - - - - - 786 4.24 3,257 17.58 1,880 10.15 1,550 8.37 
1930 9 o.o4 - - - - 2,156 10.73 4,712 23.44 1,231 6.12 1,952 9.71 1931 - - - - 3 0.01 2,719 13.38 3,943 19.41 1,401 6.90 1,593 7.84 1938 - - - - - - 1,422 8.18 3,231 18.59 1,o82 6.23 2,266 13.04 
1933 - - - - 1 0.01 844 4.55 4,036 21.75 1,936 10.43 2,137 11.51 1934 3 0.01 
- -
lo8 o.47 4,030 17.46 2,825 12.24 2,210 9.57 2,519 10.91 
1935 13 0.05 
- -
23 0.10 2,399 10.10 3,750 15.79 2,o45 8.61 2,7'30 11.49 1936 2 0.01 
- -
2 0.01 2,557 9.89 4,952 19.15 2,731 10.56 3,190 12.34 1937 
- - - - - -
84o 3.21 5,220 19.93 3,ll8 u.90 3,598 13.74 1938 
- - - - 7 0.03 1,923 8.95 3,281 15.27 1,071 4.98 2,545 u.84 1939 - - - - - - 2,868 10.84 5,200 19.66 2,623 9.92 3,3ll 12.52 194o 
- - - -
4 0.01 3,396 13.24 3,778 14.73 2,272 8.86 3,423 13.35 1941 
- - - - - -
2,387 8.71 4,392 16.03 2,476 9.03 3,993 14.57 1942 
- -
- -
- - 3,143 11.54 4,613 16.94 2,113 7.76 3,784 13.89 1943 
- - - - 3 0.01 2,543 8.83 5,531 19.21 2,24o 7.78 3,990 13.86 1944 1 
- - - - -
1,547 4.83 7,466 23.32 3,107 9.71 5,042 15.75 1945 1 
- - - - - 3,359 10.74 5,841 18.68 3,844 12.29 4,236 13.55 1946 
- - - - - - 3,600 10.42 5,820 16.85 3,357 9.72 5,293 15.32 1947 2 0.01 
- - 6 0.02 4,731 12.61 6,900 18.40 3,938 10.50 4,978 13.27 19~ 
- - - - - - 1,972 5.97 4,9o6 14.84 . 4,o65 12.30 5,199 15.73 1949 
- - - - - - 619 1.93 6,795 21.17 4,m 14.88 5,293 16.49 1950 
- - 1 - - - 2,941 8.19 7,917 22.05 4,759 13.25 4,819 13.42 1951 
- -
8 0.02 4 0.01 2,007 6.o4 6,973 21.00 3,033 9.13 5,194 15.64 1952 
- - - - - - 2,130 5.55 6,999 18.24 4,541 u.84 6,6o3 17.21 1953 
- - - -
18 0.05 2,671 6.8o 7,011 17.85 5,813 14.80 5,341 13.6o 
Table 13 (continued) 
Year August September October November December Total 
Cars Pct. Cars Pct. Cars Pct. Cars Pet. Cars Pct. Cars Pct. 
1927 936 8.04 1.,478 12.70 2.,708 23.26 1.,694 14.55 43 0.'!7 ll.,64o 1.00.0 
1928 1,190 7.20 1., 7C17 10.34 2.,994 18.13 2.,408 14.58 142 o.86 16.,516 100.0 
1929 1.,410 7.61 2.,324 12.55 4.,417 23.85 2.,434 13.14 464 2.51 18.,522 100.0 
1930 1.,636 8.14 2,517 12.52 3.,482 17.32 2.,1o6 10.48 300 1.49 20.,101 100.0 
1931 2.,138 10.52 2.,832 13.94 3,586 17.65 1.,947 9.58 157 0.77 20.,319 100.0 
1932 2.,132 12.27 2.,633 15.15 2.,696 15.51 1.,804 10.38 ll5 o.66 17.,381 100.0 
1933 1.,723 9.28 2.,863 15.43 2.,391 12.88 2,275 12.26 353 1.90 18.,559 100.0 
1934 2.,198 9.52 2.,674 ll.59 3.,26o 14.12 2.,614 ll.33 64o 2.77 23.,o81 100.0 
1935 3,071 12.95 2.,603 10.96 2.,924 12.31 3,226 13.58 964 4.o6 23.,753 100.0 
1936 3,359 12.99 1.,833 7.09 3,582 13.85 3,558 13.76 91 0.35 25,857 100.0 
19!7 2.,874 10.97 3.,659 13.97 3,407 13.01 3,264 12.46 213 0.81 26,193 100.0 
1938 2,968 13.81 3.,o63 14.26 2.,972 13.83 3,306 15.39 351 1.63 21,487 100.0 
1939 2,966 ll.21 3,319 12.55 2,000 7.56 3,930 14.86 23() 0.87 26.,447 100.0 
1940 3,464 13.50 3,2Cff 12.50 2,426 9.46 3,44o 13.41 238 0.93 25,648 100.0 
1941 3,7C17 13.53 3,964 14.46 3,714 13.55 2,704 9.87 68 0.25 27,4o5 100.0 
1942 3,475 12.76 3,578 13.14 3,463 12.71 2,587 9.50 483 1.77 27,239 100.0 
1943 3,TI2 ll.71 3,879 13.47 3,185 11.o6 3,562 12.37 488 1.69 28,793 100.0 
1944 3.,354 10.48 4,639 14.49 4,464 13.95 2,054 6.42 3TI 1.05 32,011 100.0 
1945 4,530 14.49 4,081 13.05 3,447 ll.02 1.,762 5.63 171 0.55 31.,272 100.0 
1946 4,758 13.77 4.,669 13.52 4,082 u.82 2,894 8.38 70 0.20 34,543 100.0 
1947 4,778 12.74 5,8lt8 15.59 4,203 ll.20 2,o67 5.51 59 0.15 '57,510 100.0 
1948 4,549 13.76 4,870 14.73 4,664 14.ll 2.,785 8.43 41 0.12 33,051 100.0 
1949 3,778 u.77 4,192 13.o6 3,991 12.45 2,577 8.03 71 0.22 32,099 100.0 
1950 4,526 12.6o 4,897 13.64 4,714 13.13 1,337 3.72 
- -
35,9ll 100.0 
1951 4,872 14.67 4,736 14.26 4,614 13.90 1,762 5.31 2 0.01 33,205 100.0 
1952 4,945 12.89 5,958 15.53 5,2C17 13.57 1,968 5.13 ll 0.03 38,362 100.0 
1953 5,887 14.99 5,576 14.19 5,4o6 13.76 1,560 3.97 - - 39,283 100.0 
Source: Federal.-State Market News Service, Marketing Salinas-Watsonville-Hollister Lettuce., 
annual summaries, 1939, 1950, 1952, 1953. 
/ 
Table 14. • Data relative to cumulative carlot shipments of lettuce, Salt River Valley district, fall season, 1943-44 
to 1953-54. 
1943-44 1944-45 1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 19.51-52 1952-53 1953-54 
Tot. shipments from 
S.R.V. dist., fall 
season 5212 5009 5036 5267 6236 5337 4622 6294 5181 5778 5861 
October 
Tot. shipments in Oct. 
- - -
1 2 
- -
6 
- 3 11 Tot. shipments to date 
- - -
1 2 
- -
6 
- 3 11 % crop shipped in Oct. 
- - -
0.02 0.03 
- -
0.10 
- 0.05 0.19 % crop shipped to date 
- - -
0.02 0.03 
- -
0.10 
- 0.05 0.19 
November 
Tot. shipments in Nov. 652 14o8 1300 2007 2663 204o 2421 3916 2499 2296 4457 
Tot. shipments to date 652 14o8 1300 2008 2665 204o 2421 3922 2499 2299 4468 
<fo crop shipped in Nov. 12.51 28.11 25.81. 38.lO 42.70 38.22 52.38 62.21 48.23 39.74 76.04 % crop shipped to date 12.51 28.ll 25.81 38.12 42.73 38.22 52.38 62.31 48.23 39.79 76.23 
December 
Tot. shipments in Dec. 3863 3190 3298 3120 3422 2954 2119 2333 2627 33ll 1391 Tot. shipments to date 4515 4598 4598 5128 6o8( 4994 454o 6255 5126 5610 5859 
'1, crop shipped in Dec. 74.12 63.68 65.49 59.24 54.88 55.35 45.85 37.07 50.71 57.30 23.73 
<fo crop shipped to date 86.63 91.79 91.30 97.36 97.61 93.57 98.23 99.38 98.94 97.09 99.96 
January 
Tot. shipments in Jan. 697 4n 438 139 149 343 82 39 55 168 2 Tot. shipments to date 5212 5009 5036 5267 6236 5337 4622 6294 5181 5778 5e,61 % crop shipped in Jan. 13.37 8.21 8.70 2.64 2.39 6.43 1.77 0.62 1.06 2.91 0.04 % crop shipped to date 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Calculated from data :found in Marketing Salinas-Watsonville-Hollister Lettuce, Federal-State Market News Service, 
annual. summaries. 
Table 15 . - Data relative to cumul.ative carlot shipments of lettuce, Salt River Valley district, spring season, 1943-54. 
1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
Tot. shipments from S.R.V. 
dist., spr. season 5824 6336 5487 6o94 6593 6289 6465 6o91 7l.io4 5383 6o65 6479 
February 
Tot. shipments in Feb. 288 38 65 85 217 16 25 27 387 - 8 32 Tot. shipments to date 288 38 65 85 217 16 25 27 387 - 8 32 1, crop shipped in Feb. 4.94 o.6o 1.18 1.39 3.29 0.25 0.38 o.44 5.23 
- 0.13 o.49 
'lo crop shipped to date 4.94 o.6o 1.18 1.30 3.29 0.25 0.38 o.44 5.23 - 0.13 o.49 
March 
Tot. shipments in March 34o2 2543 2488 1768 3762 1266 570 2694 3326 938 1943 2016 Tot. shipments to date 3690 2581. 2553 1853 3979 1282 595 2721 3713 938 1951 2048 
'{o crop shipped in March 58.41 4o.14 45.34 29.01 57.06 20.13 8.82 44.23 44.92 rr.43 32.04 31.12 
'{o crop shipped to date 63.35 l.io.74 46.52 30.4o 60.35 20.38 9.20 44.67 50.15 17.43 32.17 31.61 
April 
Tot. shipments in April 2129 3742 2926 424o 26oo 48J6 5666 3318 3299 l.io32 3692 4355 Tot. shipments to date 581.9 6323 5479 6o93 6579 6o88 6261 6o39 7012 4970 5643 614()3 
'/o crop shipped in April 36.56 59.o6 53.33 69.58 39.44 76.42 87.64 54.47 44.56 74.90 6o.87 67.22 
'lo crop shipped to date 99.91 99.00 99.85 99.98 99.79 96.00 96.84 99.14 94.71 92.33 93.04 98.83 
May 
Tot. shipments in May 5 13 8 1 14 201 204 52 366 376 385 76 Tot. shipments to date 5824 6336 5487 6o94 6593 6289 6465 6o91 7378 5346 6o28 6479 1, crop shipped in May 0.09 0.20 0.15 9.02 0.21 3.20 3.16 o.85 4.94 6.98 6.35 1.17 
'lo crop shipped to date 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.65 99.31 99.39 100.0 
June 
Tot. shipments in June 
- - - - - - - -
26 37 37 Tot. shipments to date 5824 6336 5487 6094 6593 628) 6465 6o91 74o4 5383 6o65 6479 
'/a crop shipped in June 
- - - - - - - - 0.35 0.69 0.61 ~ crop shipped to date 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Calculated from data found in Marketing SaJ.inas-Ha_-t;sonville-Hollister Lettuce., Federal-State Market News Service, 
annual surmnaries. 
Table 16. - Data relative to cumul.ative carlot shipments of lettuce, Yuma district, 1943-44 to 1953-54. 
1943-44 1944-45 1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 
Tot. shipments from 
Yuma district 5668 5142 6120 6238 6483 6385 6248 6113 5956 5623 4851 
November 
Tot. shipments in Nov. 9 9 8 15 131 35 199 330 33 233 96 Tot. shipments to date 9 9 8 15 131 35 199 330 33 233 96 
'lo crop shipped in Nov. 0.16 0.18 0.13 0.24 2.02 0.55 3.19 5.4o 0.55 4.14 1.98 
'lo crop shipped to date 0.16 0.18 0.13 0.24 2.02 0.55 3.19 5.4o 0.55 4.14 1.98 
December 
Tot. shipments in Dec. 915 774 952 1543 1174 1369 1423 1525 781. 1117 1259 Tot. shipments to date 924 783 96o 1558 1305 14o4 1622 1855 814 1350 1355 
'lo crop shipped in Dec. 16.14 15.05 15.56 24.74 18.11 21.44 22.78 24.94 13.11 19.8'{ 25.95 
'lo crop shipped to date 16.30 15.23 15.69 24.98 20.13 21.99 25.97 30.34 13.66 24.oo 27.93 
January 
Tot. shipments in Jan. 1098 1305 1108 1103 126o 995 1097 1243 108'{ 915 899 Tot. shipments to date 2022 2088 2068 2661 2565 2399 2719 3098 1901 2265 2254 
'fa crop shipped in Jan. 19.37 25.38 18.10 17.68 19.44 15-58 17.56 20.33 18.25 16.27 18.53 
'fa crop shipped to date 35.67 4o.61 33.79 42.66 39.57 37.57 43.53 50.67 31.91 4o.27 46.46 
February 
Tot. shipments in Feb. 1317 1304 876 14o9 981. 1027 1449 1363 1227 871 1026 Tot. shipments to date 3339 3392 2944 4o70 3546 3426 4168 4461 3128 3136 3280 
'I, crop shipped in Feb. 23.24 25.36 14.31 22.59 15.13 16.08 23.19 22.30 20.6o 15.49 21.15 
'1, crop shipped to date 58-91 65.CJ7 48.10 65.25 54.70 53.65 66.72 72.CJ7 52.51 55.76 67.6,l. 
March 
Tot. shipments in Mar. 2323 1642 2815 2159 2000 1930 1988 1596 2545 2312 1508 Tot. shipments to date 5662 5034 5759 6229 6346 5356 6156 6o57 5673 5448 4788 
'1, crop shipped in Mar. 4o.98 31.93 46.oo 34.61 43.19 30.23 31.82 26.11 42.73 41.12 31.09 
'{. crop shipped to date 99.&) 97.90 94.10 99.86 CJ7 .89 83.88 98-54 99.08 95.24 96.88 98.70 
April 
Tot. shipments in Apr. 6 108 361 9 137 1029 92 56 283 175 63 Tot. shipments to date 5668 5142 6120 6238 6483 6385 6248 6u3 5956 5623 4851 % crop shipped in Apr. 0.11 2.10 5.90 0.14 2.11 16.12 1.47 0.92 4.75 3.11 1.30 1o crop shipped to date 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Cal.culated from data found in Marketing Salinas-Watsonville-Hollister Lettuce~ annual summaries, and Brief Review ~ the Yuma 1953-5~ Lett'll:_ce Se~SO?!, Fede.1·aJ.-State Market News Service. 
Table 17. - Data relative to cumulative carlot shipments of lettuce, Imperial Valley district, 1943-44 to 1953-54. 
1943-44 1944-45 1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 
Tot. shipments from 
Imperial Valley 10,&)9 11,266 13,395 12,448 14,020 14,374 12,111 11,318 14,530 13,937 13,573 
November 
Tot. shipments in Nov. 
- - - -
l 2 
-
21 1. 38 51 
Tot. shipments to date 
- - - -
l 2 
-
21 l 38 51 i crop shipped in Nov. - - - - 0.01 0.01 - 0.19 0.01 0.27 0.38 % crop shipped to date - - - - 0.01 0.01 - 0.19 0.01 0.27 0.38 
December 
Tot. shipments in Dec. 477 629 1,907 1,336 987 1,952 1,574 2,168 1,547 1,476 2,094 
Tot. shipments to date 477 629 1,907 1,336 988 1,954 1,574 2,1&) 1,548 1,514 2,145 % crop shipped in Dec. 4.37 5.58 14.24 10.73 7.04 13.58 13.00 19.16 10.65 10.59 15.43 % crop shipped to date 4.37 5.58 14-.24 10.73 7.05 13.59 13.00 19.35 10.66 10.ei6 15.81. 
January 
Tot. shipments in Jan. 3,701 5,736 4,619 4,773 5,035 3,647 3,647 4,579 5,064 5,251 4,450 
Tot. shipments to date 4,178 6,365 64526 6,109 6,023 5,6o1 5,221 6,768 6,612 6,765 6,595 % crop shipped in Jan. 33.96 50.91 3 .48 38.34 35.91 .25.37 30.u 40.46 34.85 37.68 32.79 % crop shipped to date 38.33 56.49 48.72 49.07 42.96 38.96 43.u 59.81. 45.51 48.54 48.6o 
February 
Tot. shipments in Feb. 4,633 3,977 3,749 4,768 5,009 4,310 5,113 3,654 5,148 4,796 5,185 
Tot. shipments to date 8,81.l. 10,342 10,275 10,877 11,032 9,911 10,334 10,422 11,76o 11,561 11,700 
1, crop shipped in Feb. 42.51 35.30 27.99 38-30 35.73 29.98 42.22 32.28 35.43 34.41 38-19 
~ crop shipped to date 8).84 91.79 76.71 87 .3·-, 78.69 68.94 85.33 92.09 8).94 82.95 e{;.79 
March 
Tot. shipments in Mar. 2,087 912 3,000 1,571 2,988 4,129 1,753 895 2,748 2,353 1,791 
Tot. shipments to date 10,898 11,254 13,355 12,448 14,020 14,o4o 12,087 11,317 14,508 13,914 13,571 
1o crop shipped in Mar. 19.15 8.10 22.99 12.62 21.31 28.73 14.47 7.90 18.91 16.88 13.20 
; crop shipped to date 99.99 99.89 99.70 100.0 100.0 97.67 99.80 99.99 99.85 99.83 99.99 
April 
'lbt • shipments in Apr. 1 12 4o - - 334 24 1 22 23 2 
Tot. shipments to date 10,899 11,266 13,395 12,448 14,020 14,374 12,111 11,318 14,530 13,937 13,573 
% crop shipped in Apr. .01 0.11 0.30 - - 2.32 0.20 0.01 0.15 0.17 0.01 % crop shipped to date 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: CaJ.culated from data found in Marketing Imperial Valley Lettuce, summary of 1953 season~ and Marketing Arizona 
Salt River Va.l._lex_ J,.ettuce, summary of 1953-54 season, Federal-State Market News Service. 
Table 18. - Data relative to cumlative carlot shipments of lettuce, Salinas-
Watsonville-Hollister district, by years, 1943-53. 
1943 1944!7 1945"9 1946 1947'f/ 
Tot. shipments from 
8-W-H district 28,793 32,011 31,272 34,543 37,510 
March 
Tot. shipments in March 3 6 
Tot. shipments to date 3 8 % crop shipped in March 0.01 0.02 i crop shipped to date 0.01 0.02 
April 
Tot. shipments in April 2,543 1,547 3,359 3,6oo 4,731 Tot. shipments to date 2,546 1,548 3,36o 3,600 4,739 % crop shipped in April 8.83 4.83 10.74 10.42 12.61 % crop shipped to date a.84 4.83 10.74 10.42 12,64 
May 
Tot. shipments in May 5,531 7,466 5,841 5,820 6,900 
Tot. shipments to date 8,077 9,014 9,201 9,420 11,639 % crop shipped in May 19.21 23.32 18.68 16.85 18.4o % crop shipped to date 28.05 28.15 29.42 27.27 31.04 
June 
Tot. shipments in June 2,24o 3,107 3,844 3,357 3,938 Tot. shipments to date 10,317 12,121 13.,045 12.,777 15,577 % crop shipped in June 7.78 9.71 12.29 9.72 10.50 % crop shipped to date 35.83 37.86 41.71 36.99 41.54 
July 
Tot. shipments in July 3,990 5,042 4,236 5,293 4,978 Tot. shipments to date 14,307 17,163 17,281. 18,070 20,555 % crop shipped in July 13.86 15,75 13.55 15.32 13.27 % crop shipped to date 49.69 53.61 55.26 52.31 54.81 
August 
Tot. shipments in August 3,372 3,354 4,530 4,758 4,778 
Tot. shipments to date 17.,679 20,517 21,811 22,828 25,333 % crop shipped in August 11.71 10.48 14.49 13.77 12.74 % crop shipped to date 61.4o 64.09 69.75 66.08 67.55 
September 
Tot. shipments in Sept. 3,879 4,639 4.,081. 4,669 5,848 Tot. shipments to date 21,558 25,156 25,892 27,497 31,181. % crop shipped in Sept. 13.47 14.49 13.05 13.52 15.59 i crop shipped to date 74.87 78,58 02.eo 79.60 83.14 
October 
Tot • ..shipments in Oct. 3,185 4,464 3,447 4,082 4,203 Tot. shipments to date 24,743 29,620 29,339 31,579 35,384 % crop shipped in Oct. 11.06 13.95 11.02 11.82 11.20 % crop shipped to date 85,93 92.53 93.82 91.42 94.34 
November 
Tot. shipments in Nov. 3,562 2,054 1,762 2,894 2.,067 Tot. shipments to date 28,305 31,674 31,101 34,473 37,451 % crop shipped in Nov. 12.37 6.42 5.63 8.38 5.51 % crop shipped to date 98-30 98-95 99.45 99.00 99,85 
December 
Tot. shipments in Dec. 488 337 171 70 59 Tot. shipments to date 28,793 32,0ll 31,272 34,543 37,510 % crop shipped in Dec. 1.69 1.05 0.55 0.20 0.15 % crop shipped to date 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Table 18 ( continued) 
1948 1949 195r1} 195JY 1952 1953 
Tot. shipments from 
S-W-H district 33,051 32,099 35,911 33,205 38,362 39,283 
March 
Tot. shipments in March 4 18 
Tot. shipments to date 12 18 i crop shipped in March 0.01 0.05 % crop shipped to date 0.03 0.05 
April 
Tot. shipments in April 1,972 619 2,941 2,007 2,130 2,671 
Tot. shipments to date 1,972 619 2,942 2,019 2,130 2,689 % crop shipped in April 5.97 1.93 a.19 6.04 5.55 6. e.o % crop shipped to date 5.97 1.93 a.19 6.07 5,55 6.85 
May 
Tot. shipments in May 4,906 6,795 7,917 6,973 6,999 7,011 Tot. shipments to date 6,878 7,414 10,859 8,992 9,129 9,700 % crop shipped in May 14.84 21.17 22.05 21.00 18,24 17,85 ~ crop shipped to date 20.81. 23.10 30.24 27.07 23.79 24.70 
June 
Tot. shipments in June 4,065 4,777 4,759 3,033 4,541 5, 81.3 
Tot. shipments to date 10,943 12,191 15,618 12,025 13,670 15,513 % crop shipped in June 12.30 14.88 13.25 9.13 11.84 14.00 % crop shipped to date 33.11 37,98 43.49 36.20 35.63 39.50 
July 
Tot. shipments in July 5,199 5,293 4, 81.9 5,194 6,6o3 5,341 
Tot. shipments to date 16,142 17,484 20,437 17,219 20,273 20,854 % crop shipped in July 15.73 16.49 13.42 15.64 17.21 13.60 % crop shipped to date 48.84 54.47 56.91 51.84 52.84 53.10 
August 
Tot. shipments in August 4,549 3,778 4,526 4,872 4,945 5,887 
Tot. shipments to date 20,691 21,262 24,963 22,091 25,218 26,741 % crop shipped in August 13.76 11.77 12.60 14.67 12.89 14.99 % crop shipped to date 62.6o 66.24 69.51 66.51 65.73 68.09 
September 
Tot. shipments in Sept. 4,870 4,192 4,897 4,736 5,958 5,576 
Tot. shipments to date 25,561 25,454 29,860 26,827 31,176 32,317 % crop shipped in Sept. 14.73 13.06 13.64 14.26 15.53 14.19 % crop shipped to date 77.33 79.30 83,15 e.o.77 81..26 82.28 
October 
Tot. shipments in Oct. 4,664 3,997 4,714 4,614 5,207 5,406 
Tot. shipments to date 30,225 29,451 34,574 31,441 36,383 37,723 i crop shipped in Oct. 14.11 12.45 13.13 13.90 13.57 13.76 % crop shipped to date 91. 44 91.75 96.28 94.67 94.83 96.04 
November 
Tot. shipments in Nov. 2,785 2,577 1,337 1,762 1,968 l,56o 
Tot. shipments to date 33,010 32,028 35,911 33,203 38,351 39,283 
~ crop shipped in Nov. 8.43 a.03 3.72 5.31 5.13 3.97 % crop shipped to date 99.87 99.78 100.0 99.98 99.96 100.0 
December 
Tot. shipments in Dec. 41 71 2 11 
Tot. shipments to date 33,051 32,099 35,911 33,205 38,362 39,283 i crop shipped in Dec. 0.12 0.22 0.01 0.03 i crop shipped to date 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
FOOTNOTES 
"!/ TotaJ. includes the following shipments which are not included in this 
table: January, 1 (1944); 1 (1~5); 2 (1947); February, 1 (1950); 8 (1951). 
Source: ·Calculated from data found in Marketing Salinas-Hatsonville-
Hollister Lettuce, Federal-State Market News Service, annual 
summaries. 
Table 19. - Data relative to cumulative carlot shipments of lettuce, Texas, 1943-53. 
1947-481948-49 1949-50 1950.5i!/ 1951-52 1952-53 1953-54 
Tot. shipments from Tex. 274 950 2295 1598 2131 3767 3721 
September 
Tot. shipments in Sept. 2 62 8 21 
Tot. shipments to date 2 62 8 21 % crop shipped in Sept. 0.09 2.91 0.21 0.56 % crop shipped to date 0.09 2.91 0.21 0.56 
October 
Tot. shipments in Oct. 5 56 195 441 724 1172 523 
Tot. shipments to date 5 56 197 441 786 1180 544 % crop shipped in Oct. l.82 5.89 8.49 27.6o 33.97 31.11 14.06 % crop shipped to date 1.82 5.89 8.58 27.60 36.88 31.32 14.62 
November 
Tot. shipments in Nov. 25 62 39 114 37 774 223 
Tot. shipments to date 30 118 236 555 823 1954 767 % crop shipped in Nov. 9.13 6.53 1.70 7.13 1.74 20.55 5.99 % crop shipped to date 10.95 12.42 10.28 34.73 38.62 51.87 20.61 
December 
Tot. shipments in Dec. 23 120 528 233 118 427 1053 
Tot. shipments to date 53 238 764 788 941 2381 1820 % crop shipped in Dec. 8.39 12.63 23.01 14.58 5.54 11.34 28.30 % crop shipped to date 19.34 25.05 33.29 49.31 44.16 63.21 48.91 
January 
Tot. shipments in Jan. 46 592 989 743 510 732 1030 
Tot. shipments to date 99 830 1753 1531 1451 3113 2850 % crop shipped in Jan. 16.79 62.32 43.09 46.50 23.93 19.43 27 .68 % crop shipped to date 36.13 87.37 76.38 95.81 68.09 82.64 76.59 
February 
Tot. shipments in Feb. 156 70 209 15 239 300 206 
Tot. shipments to date 255 900 1962 1546 1690 3413 3056 % crop shipped in Feb. 56.93 7.37 9.11 0.94 11.22 7.96 5.54 % crop shipped to date 93.o6 94.74 85.49 96.75 79.31 90.60 82.13 
March 
Tot. shipments in March 19 7 205 1 185 130 351 
Tot. shipments-to date 274 907 2167 1547 1875 3543 34o7 % crop shipped in March 6.94 0.74 8.93 0.06 8.68 3.45 9.43 % crop shipped to date 100.0 95.48 94.42 96.81 87.99 94.05 91.56 
April 
43 Tot. shipments in April 41 128 234 140 313 
Tot. shipments to date 274 948 2295 1590 2109 3683 3720 % crop shipped in April 4.31 5.58 2.69 10.98 3.72 8.41 % crop shipped to date 100.0 99.79 100.0 99.50 98.97 97.77 99.97 
May 
Tot. shipments in May 2 8 22 84 1 
Tot, shipments to date 274 950 2295 1598 2131 3767 3721 % crop shipped in May 0.21 0.50 1.03 2.23 0.03 % crop shipped to date 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 
y Total includes the following shipments which are not included in this table: 
June, 1 {1951) • 
Source: Federal-State Market News Service, MarketiJ!S Salinas-Watsonville-Hollister 
Lettuce, annuaJ. summaries; 1954 data from Marketing Arizona Salt River Valle~ 
Lettuce, summary of 1953 fall and 1954 spring seasons. 
Table 20. - Truck shipments of lettuce by State of origin, by months, 1941-53. 
State Jan. Feb. Mar. Apr. May June Jul.y Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1941* California 552 540 585 621 713 595 6o3 6o4 571 6ol 595 566 7,146 !/. 
Florida 311- 29 67 72 5 2 - - - - l 17 221 y Total ~~ ... 569 ~5~ 693 718 5gr 603 604 571 ~ 5~ ~3 7,37J 
1.9421E' Arizona 52 24 166 67 
- - - - - - 3 98 41or California 599 491 454 609 679 58o 551 579 573 561 476 534 6,686 3 
Florida 25 44 44 17 1 
- - - - - - - 131-t Utah 
- - - - - -
1 
- - - - -
11/ 
Total 616 . 559 664 ~3 6HO 5Bo 552 572 573 5bi 412 6~ 7,228 
194~ Arizona 43 39 159 20 - - - - - - 14 86 36J.Y. California 497 499 no 582 654 599 605 590 6o4 6!7 645 593 6.,875 Y 
Florida 
- - - - - - - - - - - 3 Jg/ Total 540 ~538 529 602 651;: 599 w5 590 wii e'i3z 659 liS2 1,2~ 
1944H Arizona 57 18 61 52 
- - - - - -
10 89 287 'JI. 
California 494 483 533 5~ 851 789 715 745 715 723 616 522 7,~~i Florida 15 21 11 
- - - - - - -
1 
Total 5l,o 5~ 622 51:iI 851 ~ 715 745 715 7~3 626 fil2 B,OlQ 
1945H Arizona 63 45 249 99 - - - - - - 31 205 692 ~ California 771 613 '137 726 902 876 842 891 799 8J( 766 745 9,155 'j/ 
Colorado 
- - - - -
18 15 15 8 3 1 - 6o 
Florida 21 15 9 5 - - - - - - 1 23 14Y 
South Carolina 
- - -
8 
- - - - - - - -
8'!/ 
Total 852_ .... ~673 645 838 902 t,94 857 gar; 807 640 m 973 9.,§89 
Dnports 
~21 Canada - - - - - - 5 14 - - - - 10, 
Table 20 (continued) 
State Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1946-H Arizona 43 12 145 72 
- - - - - - 18 368 658 3/ California 937 783 713 1025 982 lo45 ll74 961 848 921 887 618 10,,~ J/ Colorado 
- - - -
1 45 18 13 4 1 
- -Florida 30 20 16 3 - - - - - - 2 9 80 g/ South Carolina 
- - - 7 - - - - - - - - 1 1:./ Total 1010 815 874 um ... ®J __ 1090 ll92 974 852 922 907 995 U,721 
Imports 
2 21 Canada - - - - - - 1 - 1 - - -
u.7gJ 
1947-H Arizona 90 84 305 93 - - - - - - 62 301 935 'Ji. California 732 729 638 901 1099 987 1009 914 938 96o 797 587 10,291 J/ Colorado 
- - - - -
20 29 56 16 1 
- -
122 Florida 33 21 13 11 1 
- - - - - J 20 102 g/ Total 855 634 956 1005 1100 1007 1038 ':170 95~ 961 &;2 902 ll,450 
Imports 
Canada 
- - - - - -
1 11 
- - - -
12 
llz4b2 
1~ Arizona 198 158 243 165 
- - - - - - 38 145 947 Ji California 667 642 7o4 930 1<177 1015 1021 1097 857 863 874 775 10,522 J/ Colorado 
- - - - - 29 26 24 8 2 - - 89 Florida 46 19 8 7 
- - - - - -
2 9 91 g/ Total 911 819 955 1102 1<177 1044 1047 ll2l 865 81,5 914 ...... 929 11,649 
Imports 
183 21 Canada - - - - - 13 94 62 12 2 - -Mexico 
- - - - - - - - - - -
4 4 
- -- - --- -
- - ------------
ll~ 
Table 20 (continued) 
State Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1949H Arizona 96 63 200 337 - - - - - - 35 107 838 'JI. California 716 8o5 720 688 1151 lo82 973 934 887 871 1022 778 10,627 JI Colorado -
- -
.. 
-
27 39 58 23 
- - - 147 g/ Florida 39 41 38 12 - - - - - 12 48 191 South Carolina 
- - - - - - - - - - 11!/ Total 851 9Q9 
_ .. 958 1109 1012 992 910 933 11, 10 
Imports 
144 §/ Canada .. - - - - - 19 25 87 13 - -
11.954 
1950Jt Arizona 89 158 zn 1o8 
- - - - -
.. 63 249 944~ California 853 726 747 ll.33 1264 1231 1058 1127 1032 1192 1069 139 12,171 JI Colorado 
- - - - - -
8 33 21 
- - -
62 Florida 127 77 48 33 10 - - - - - 4 40 31~ ~ North Carolina .. - - 1 11 - - - - - - -Total 1062 . -961 _ -· 1072 --- 1275 1285 1231 1066 11~ 1053 1192 1136 1028 13,528 
Imports 
227 §/ Canada - - . - - 1 43 120 62 l - -Mexico - West. 
Dist. 
--2 12 
-
1951* Arizona 37l 438 1022 412 28 8 
- - - -
453 762 3,494 California 
passings 460 745 275 740 952 335 338 359 316 362 lf-92 499 5,873 
unloads 801 1(1{ 700 1123 1302 1147 1211 1237 1157 1245 1056 838 12,524 Colorado 
- - - - -
2 20 4o 19 
- - -
81 Florida 171 200 105 44 6 
- -
.. 
- -
24 88 6'38 y North Carolina 
- - - -
21 
-
22 
- - - -
.. 43 4 South Carolina 
- - -
6 1 
- 1 - - - - -
18~ t Texas 146 31 - 2 - - - - - - - 6 Total 1949 _ 2121 _ 2102 _ arr 2310 1Ji'.92 1592 lb36 11j:92 1607 2025 2193 22,846 
Imports 
554 §/ Canada - - - - - 21 183 _ -- 157 ~- _ 163 30 - -
23t46o 
Table 20 {continued) 
States Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
19~ Arizona 456 4ol. 779 ~ 56 3 - - - 2 322 886 3,553 California 
passings 767 619 520 749. 842 331 304 376 430 414 533 518 6,4o3 
unloads 876 789 822 1226 1426 11ao 1295 1249 1286 1334 1165 969 13,617 Colorado 
- - - - -
1 27 78 37 - - - 143 Florida 207 129 81 61 19 2 
- - - - 23 83 ~~ North Carolina - - - 1 29 - - - - - - -Texas 217 117 J7 - - - - - - - 22 83 416 V Total 2523 2055 2239 2685 2372 1517 lb2E> 1703 1753 1750 __ 2()§~ 2539 24,827 
Imports 
__ ':"~25 ~§/ Canada - - - - - 10 191 _ __!_32__ . 67 - -
195~ Arizona 442 268 827 367 28 3 - - - 2 357 422 2,716 California 
passings 741 874 814 1046 1141 523 476 494 483 562 586 674 8,414 
unloads 1147 866 904 1363 1307 136o 1389 1283 1261 1317 1132 1079 14,4o8 Colorado 
- - - - - - 29 112 4o - - - 181 Florida 278 219 101 36 10 - - - - - 50 108 802 Texas 261 129 12 
- - - - - - -
20 221 643 t Washington 
- - - -
2 3 4 3 4 16 
- -
32 !/ Total 2869 -~2356 2658 2812 2488 1889 1898 1892 1788 1897 21Ji5 25& 27,196 -- . - --~-
Imports 
~§/ Canada - - - - - 34 164 174 35 1 
- -
21, 
FOO'l'NOTES 
* incomplete. 
ff incomplete - Based on Prewar carlot equivalents. 
!/ Based on Los Angeles and San Francisco unload reports. 
g/ Obtained from Florida State Marketing :Bureau (Truck shipments 1942-43 
season not available). 
'JI Based on Los .Angeles, San Francisco and Oakland unload reports. 
1!./ Obtained from Inspection Reports, Supervising Inspector. 
'i/ Imports, obtained from official records of u.s. Department of Commerce. (Converted into carlot equivalents on basis of 20,000 lbs. minimum carlot loading as per consolidated freight classification) 
§/ Imports obtained from official records ot U .s. Department ·ot Commerce. (Converted basis 11 tons net) 
1./ Lower Valley only. 
Source: U.S.D.A, A.M.S., Fruit and Vegetable Division, Market News Branch, Carlot Shipments of Fresh Fruits and Vegetables by commodit1e~States, 
and Months, including Boat Shipments converted to carlot equlents, 
annual summaries. 
Table 21. - Truck and rail. shipment of l.ettuce in the United States, with percentage comparisons, by months, 1941-53-
Ja.n. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
1941. 
Truck 586 569 652 693 718 597 6o3 6o4 571 6ol. 596 583 Rail 4,766 5,244 5,6~ 5,651 4,,957 3,2li8 4,363 4,215 4,314 4,548 4,017 4,666 Total 5,352 5,813 6,2 6,344 5,675 3,845 4,966 4,819 4,885 5,149 4,fil3 5,242 
"/a truck is of total 10.95 9.79 10.37 10.92 12.65 15.53 12.14 12.53 ll.69 11.67 12.92 ll.11 
"/o rail is of total 89.05 90.21 89.63 89.o8 87.35 84.47 87.86 87.47 88.31 88.33 87.oB 88.89 
1942 
Truck 676 693 68o 579 573 561 479 632 Rail 5l590 6,802 5,024 3,979 3,977 4,510 3,868 5,192 Total 6 266 7 495 5 704 4 556 4 550 5 071 4 347 5 624 
"/a truck is of total 10.79 9.25 11.92 12.70 .59 ll.0 11.02 10. 5 
'1, rail is of total 89.21 90. 75 88.o8 87 .30 87 .41 88.94 88.98 89.15 
1943 
Truck 
Rail 
Total 
'fo truck is of total 
1, rail is of total 
1944 
Truck 566 522 . 6o5 561 851 789 715 745 715 723 626 612 Rail 5,692 6,351 1,254 5,934 8,119 3,973 5,4'=6 3,953 4,987 5,62o 4,484 5,190 Total 6,258 6,873 7,859 6,495 8,970 4g762 6,143 4,@ 5,702 6,343 5,ll0 518o2 
<fr, truck is of total 9.04 7.59 7.70 8.64 9.49 1 .57 u.64 15.86 12.54 11.46 12.25 10.55 
"/a rail is of total 90.96 92.41 92.30 91.36 90.51 83.~3 84.64 84.14 87.46 88.6o 87.75 89.45 
1945 
Truck 855 673 645 838 902 894 857 906 807 84o 799 973 Rail 7,945 5,576 5,302 7,686 6,281 4,667 4,649 5,160 4,626 5,627 3,989 6,963 Total 8,800 6,249 5,947 8,524 7,183 51 561 5,506 6,666 5 433 6,467 4,788 7,936 % truck 1s of total 9.72 10.77 10.85 9.83 12.56 16.08 15.56 14.94 14.85 12.99 16.69 12.26 % rail is of total 90.28 89.23 89.15 90.17 87.44 83.92 84.44 85.o6 85.15 87.01 83.31 87.74 
Table 21 (continued) 
Jan. Feb. March April May June Jul.y Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
1946 
Truck 922 Rail 6,079 Total 7,001 % truck is of totaJ. 13 .17 % rail is of total 86.83 
1947 
Truck 956 1,005 1,099 1,007 1,038 970 9o8 Rail 7,777 8;1~7 7,566 4,874 5,453 5,502 6,116 Total. 8 733 9 l 2 8 665 5 881 6,491 6,472 7,024 % truck is of total 10.95 10.95 12. 7.12 15.99 1 .99 12. 12.93 % rail is of total 89.05 89.05 87.32 82.88 84.0l 85.01 87.o6 87.CT{ 
1948 
Truck 911 819 955 1,102 1,077 l,o44 1,047 1,121 865 865 914 929 Rail 6,642 6,220 7,390 7,924 5,997 4,802 5,7<17 5,311 5,511 5,833 6,015 6,727 Total 7,553 72039 6,345 9,026 7,074 5,846 6,754 6,432 6,376 6,698 6,929 7,656 % truck is of total 12.06 ll.64 U.44 12.21 15.22 17.86 15.50 17.43 13.57 12.91 13.19 12.13 i rail is of total 87.94 88.36 88.56 87.79 84.78 82.14 84.50 82.57 86.43 87.09 86.81 87.87 
1949 
Truck 
Rail 
Total 
"/r, truck is of total. 
1, rail is of total 
1950 
Truck 1,o69 961 1,072 1,275 1,285 1,231 1,066 1,160 1,053 1,192 Rail 5,940 6,863 6,935 7,431 8,946 5,134 5,142 5,077 5,412 5,595 Total 7,009 7,824 8,007 8,706 10,231 6,365 6,208 6,237 6,465 6,787 % truck is of tota1 15,25 12.28 13.39 14.65 12.56 19.34 17.17 lB.60 16.29 17.5 % rail is ot total 84.75 87.72 86.61 85.45 87.44 80.66 82.83 81.40 83.71 82.44 
Table 21 ( continued) 
Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec • 
1951 
Truck 1,949 2,121 2,102 2,327 2,310 1,492 1,592 1,636 1,492 1,6o7 2,025 2,193 
Rail 6,802 5,88o 6,190 6,248 8,007 3,311 5,443 51373 5,147 5,789 4,591 5,342 
Total. 8 751 8,001 8,292 8,575 10,317 4,803 7,035 7,009 6,639 1 396 6,6i6 7,535 1, truck is of total 2k.27 26.51 25.35 2'7.14 22.39 31.06 22.63 23.34 22.47 M:.73 30.61 29.10 
'1, rail is of total. 77.73 73.49 74.65 72.86 77.61 68.94 77.37 76.66 77.53 78.27 69.39 70.90 
1952 
Truck 
Rail 
Total 
1o truck --1s of total. ,v.v, ';;)•;JI , ..... -.-v ,v.v1 , .... v, , ..... v, •'7••,I '-::J•J• ~•'-'7 C..V•VV '-V• 
'1, rail is of total 73.18 76.43 75.54 73.13 77.13 75.93 80.85 76.49 78.31 . 79.12 73.54 
.1953 
1rruck 2,869 2,356 2,658 2,812 2,488 1,889 1,898 1,892 1,788 1,897 2,145 2,5o4 
Rail 711!7 61101 7,481 7,355 7,910 61274 5,648 6,302 5,971 6,157 6,778 6,358 
Total 10 006 6,457 10139 10,167 10,398 8,16i 7,546 8,194 7,759 81054 8,923 8,862 
'lo truck is of total 28.67 27.86 26.22 27.66 23.93 23.1 25.15 23.09 23.04 23.55 24.04 28.26 
'lo rail is of total 71.33 72.14 73.78 72.34 76.cr, 76.86 74.85 76.91 76.96 76.45 75.96 71.74 
Source: Cal.culated from data found in Carlot Shipments of Fresh Fruits and Vegetables by CoD1110dities, States, and Months, 
U.S.D.A., A.M.S., annual summaries. 
Table 22. - Truck and rail shipments of lettuce in the U .s., with percentage 
comparisons, by years, 1941-53. 
Truc'li2:/ 
Truck Rail 
Rail Rail as a 'fo as a 'fo 
shipments shipments shipments of total of total Year (carlot equivalent) (carlots) (carlots) (percent) (percent) 
1941 7,373 55,626 62,999 11.70 88.30 
1942 7,228 56,227 63,455 11.39 88.61 
1943 7,239 58,109 65,348 11.08 88.92 
1944 8,030 66,985 75,015 10.70 89.30 
1945 9,989 68,471 78,46o 12.73 fJ7 .27 
1946 11,721 74,703 86,424 13.56 86.44 
1947 11,450 76,941 88,391 12.95 87.05 
1948 11,649 74,119 85,768 13.58 86.42 
1949 11,810 70,968 82,778 14.27 85.73 
1950 13,528 75,247 88,775 15.24 84.76 
1951 22,846 68,123 90,969 25.11 74.89 
1952 24,827 78,251 103,078 24.09 75.91 
1953 27,196 79,474 1o6,670 25.50 74.50 
y Incomplete - Based on prewar carlot equivalents. 
Source: Calculated from data found in Carlot Shipments of Fruits and Vegetables, !?.l Commodities, States, ~ Months, USDA, AMS, Fruit and Vegetable Branch, annual sunnnaries. 
Table 23. - Interstate truck movement Salt River Valley Lettuce, by months, 
1950-51 to 1953.54. 
1950 1951 
October November December January February March April Total 
L.A. W.G.A. 1950-51 
Destination Crates!/ CratesY season 
Alabama 
- 175 - - - 270 - 445 Arkansas 
- 586 1,785 190 388 1,806 1,332 6,087 California 
- 8,572 5,201 
- -
54,603 20,024 88,4oo 
Canada 
- - - - -
360 
-
360 Colorado 65 13,178 5,101 336 620 14,126 ll,300 44,006 
Florida 
-
3,051 1,913 
- -
4,931 5,624 15,519 Georgia 
- - 551 - - - - 551 Idaho 
-
1,372 1,574 
-
30 2,66o 2,020 7,656 
Illinois 
- - - - -
300 
-
300 
Indiana 
- - - - -
500 275 775 Iowa 
-
24o 300 - - 54o 947 2,107 Kansas 
-
4,472 3,710 265 4o 4,244 27,026 39,757 
Louisiana 
- 958 2,814 14o - 3,988 2,627 10,527 Michigan 
- - - - - - - -Minnesota 
- - - - -
400 200 76o 
Mississippi 
- 546 - - - - - 546 Missouri 
- 1,432 1,sn - - 1,263 2,201 6,773 Montana 
- - 290 380 - 850 - 1,520 Nebraska 
-
2,930 4,287 259 
- 6,779 2,873 17,128 New Mexico 34 2,390 4,823 l,44o 465 4,833 6, 1e1S 20,771 
New York 
-
318 
- - - - - 318 North Carolina 
- - - - - 565 - 565 North Dakota 
- - - - - - - -Ohio 
- 139 - - - - - 139 Oklahoma. 
-
2,952 5,eoa 690 350 4,057 8,860 22,717 
Oregon 
- eoo 2,621 - - 6,777 2,285 12,483 South Carolina 
- - - - - - - -South Dakota 
-
100 75 110 
- 572 - 857 Tennessee 
- - - - - - - -Texas 
-
16,444 20,403 2,211 1,058 28,053 31,417 99,5€6 
Utah 
-
4,893 5,557 220 
-
10,981. 4,397 26,048 
Virginia 
- - - - - 275 - 275 Washington 
-
4oo 
- - -
4,357 750 5,507 
Wisconsin 
- - - - - - - -Wyomi~ - 6o5 655 - .. 2,41~5 850 4,555 OthersY 
- - 36 95 69 4o 4o 200 
Total crates 99 66,553 69,461 6,336 3,020 16o,655 131,994 438,118 
Carlot 
equi val.ent~ 
-
208 217 20 9 502 413 1,369 
Destination 
Al.a. 
Ark. 
Calif. 
Canada 
Colo. 
na. 
Ga. 
Idaho 
Ill. 
Ind. 
Iowa 
Kan. 
La. 
Mich. 
Minn. 
Miss. 
Mo. 
Mont. 
Neb. 
N.M. 
N.Y. 
N.C. 
N.D. 
Ohio 
Okla. 
Ore. 
s.c. 
S.D. 
Tenn. 
Texas 
tah u 
V: 
w 
w 
w 
Ot 
a.. 
ash. 
is. 
yo. 
hers!/ 
To 
C 
t. crate,b' 
ar equiv.3 
1951 
November December January 
W .G • .A. 
Crates 
913 530 
-618 590 
-33,521 25,551 
-
- - -17,016 10,563 130 
5,786 5,932 
-
275 1,273 
-1,172 l,lfo'7 
-
- - -
- - -4,392 4,386 
-5,247 3,039 110 
4,705 7,850 
-
- - -265 450 
-507 
- -3,112 2,347 
-2,682 1,313 
-6,278 3,733 200 
2,759 5,314 631 
- - -
- 597 .. 
- 865 -4o 
- -8,664 11,646 
-14,591 8,100 
-560 54o 
-
- - -
-
336 
-22,578 38,353 2.,231 
6,156 3,827 271 
- - -2,045 5,64o 
-
- - -384 
- -43 20 5 
144,309 144,282 3,578 
451 451 11 
Tablt! 23 ( continued) 
1952 
February March April May Total 
w.o.A. 1951-52 
Crates season 
-
26o 55 - 1,758 
- -
6oO 
-
1,008 
.. 1,339 15,752 
-
76,163 
- - - - -
-
2,120 12,477 1,392 43,698 
-
2,910 10,433 415 25,476 
- - - -
1,548 
- -
1,552 45 4,176 
- 67 276 - 343 
- - - - -
-
669 4,6o9 1,075 15,131 
-
1,631 3,795 1,983 15,8:>5 
- 1,36o 1,230 1,672 16,817 
- -
215 
-
215 
-
150 2,850 
-
3,715 
-
290 1,098 835 2,730 
- 571 2,o6o 500 8,670 
-
474 284 
-
4,753 
100 370 7,989 635 19,305 
-
1,972 8,769 1,258 20,703 
- - - - -
- - - -
597 
- - 90 - 955 
- -
75 - 115 
-
2,570 11,514 2,984 37,378 
-
1,385 2,434 
-
26,590 
- - - -
1,100 
- -
624 
-
624 
-
16o 340 - 836 
203 13,248 40,371 4,397 121,381 
- 675 10,8&) 375 22,193 
- - - - -
-
724 6,551 
-
14,960 
- - - - -
-
653 
- -
1,037 
30 
- 35 4o 173 
333 33,598 146,967 17,686 490,753 
1 105 459 55 1.533 
Table 23 {continued) 
1952 1953 
Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June Total 
W.G.A. W.G.A. 1952-53 
Destination Crates Crates season 
Ala. 
- - - - - - - - - -Ark. 
- 532 - - - 275 532 - - 1,339 Calif. 
-
10,852 19,422 200 
- 1,316 2,941 - - 34,731 Canada 
- - - - - - - - - -Colo. 648 14,370 13,567 3,699 133 6,771 5,226 3,112 992 48,518 
Fla. 
- 8,€04 8,064 - - 1,66o 7,755 275 - 26,558 Ga. 
- 200 - - - - - - - 200 Idaho 
- 2,937 4,179 500 - 2,262 1,228 532 - 11,638 Ill. 
- 353 150 - - - - - - 503 Ind. 
- 325 - - - - - - - 325 Iowa 
-
1,421 4,133 
- - 1,3o6 670 - - 7,530 Kan. 
- 3,465 2,667 309 - 3,724 6,665 - - 16,830 Ky. 
- 570 170 - - - - - - 74o La. 
-
1,242 1,360 
- - 575 1.,421 294 - 4,892 Mich. 
- - - - - - - - - -Minn. 
- 650 1,868 - - 4oo 14o - - 3,058 Miss. 
- - - - - -
590 
- - 590 Mo. 
-
2,118 1,478 
- 77 2,o48 4,323 - - 10,044 Mont. 
- -
60 
- - - - - -
60 
Neb. 
-
6,170 3,439 220 - 6,048 3,068 150 - 19,095 N.M. 
-
3,041 8,223 2,818 
- 5,502 5,370 735 - 25,689 N.Y. 
- - - - - - - - - -N .C. 
- - - - - 325 338 - - 663 N.D. 
- -
6oo 
- - 177 170 - - 947 Ohio 
- - - 35 .. 125 - - - 16o Okla. 
-
2,221 12,039 
- 974 10,832 7,943 200 
-
34,289 Ore. 
-
2,982 7,900 374 
-
2,212 
- - -
13,468 
s.c. 
-
. - 622 
- - - - - -
622 
S.D. 
- -
645 
- - 918 473 - - 2,036 Tenn. 
- - - - - -
252 
- -
252 
Texas 
-
9,125 20,6oo 4,057 288 38,071 61,646 3,710 
-
137,497 
Utah 
- 4,576 11,426 1,150 
-
4,852 100 
- -
22,104 
Va.. 
- - - - - - - - - -Wash. 
- 887 2,073 - - 2,215 393 - - 5,568 Wis. . 
- - - - - - - - -Wyo. 
- 699 866 - - 250 - - - 1,815 OthersY 
-
40 20 81. 25 49 51 20 
-
286 
Tot. Cratey 648 77,660 125,571 13,443 1,497 91,913 111,295 9,108 992 432,127 Ca.r equiv. 3 2 243 392 42 5 287 348 28 3 1,350 
Table 23 ( continued) 
1953 1954 
October November December January February March April Total 
W.G.A. W.G.A. 1953-54 
Destination Crates Crates sea.son 
Ala. 
-
- - - -
1,328 594 1,922 
Ark. 
-
- - - - -
1,464 1,464 
Calif. 
-
21,628 856 
- -
13,049 28,689 64,222 
Canada 
-
- - - - -
351 351 
Colo. 615 11,675 5,652 1,287 l,OCl 9,628 16,444 46,302 
Fla. 
-
3,856 625 
- -
1,6eo 2,464 8,625 
Ga. - 325 - - - - 325 
-Idaho 
-
2,440 1,063 215 30 1,133 3,365 8,246 
Ill. 
-
- - - -
3,368 491 3,859 
Ind. 
-
- - - - - 93 93 
Iowa 
-
4,735 2,493 - - 3,369 7,559 18,156 
Kan. 
-
2,e2.7 1,418 ... 74o 4,940 9,841 19,766 
Ky. - - - - - - -
- 2,610 La. 1,117 590 - - - 903 
-
Mich, - - - - - - -
-Minn. 
-
3,253 210 - - 1,197 3,954 8,614 
Miss. 
-
- - - - -
1,162 1,162 
Mo. 
-
4,708 1,438 
- -
4,398 7,263 11,et::>1 
Mont. 
-
754 - - - 4o4 1,237 2,395 
Neb. 
-
7,166 1,071 
-
200 3,303 7,829 19,649 
N.M, 
-
3,446 3,864 1,216 1,486 5,890 8,906 24,008 
N.Y. 
- - -
- - - - -
N.C. 
- -
- - -
350 
-
350 
N.D. 
- -
- - -
1,128 1,936 3,064 
Ohio 
- - - - - - - -Okla. 
-
826 2,415 
-
100 5,108 7,611 16,060 
Ore, 
-
7,098 236 - - 3,356 4,003 15,493 
s.c. 
- - - - - - - -S.D, 
-
100 
- - -
1,282 772 2,154 
Tenn. 
-
112 148 
- - - -
26o 
Texas 
-
12,638 15,022 1,461 4oo 12,401 43,256 85,178 
Utah 
-
1,536 1,240 
-
65 200 3,365 6,4o6 
Va, 
- - - - - - - -Wash. 
-
7,531 950 50 
-
1,278 8,489 18,298 
Wis. 
- - - - - - 906 906 Wyo. 
-
6o8 
- - -
486 152 1,246 
OthersY 
- - - - - - -
Tot. Crate,1' 615 98,054 39,616 4,229 4,102 79,276 173,899 399,791 
Car equiv,3 2 3o6 124 13 13 248 543 1,249 
g Los Angeles crate: 13 3/411 x 18" x 21 5/811 = 5235 cu. in.; Western Growers 
Association crate: llf½" x l~" x 2<>½" = 5331 cu. in.; approx, net weight of both 
70 lbs. 
g/_ Includes all items reported daily of less than 25 packages or 500 pounds. 
"if Carlot equivalent - basis 320 crates per car. 
Source: Federal-State Market News Service, Marketing Arizona Salt River Valley 
Lettuce, annual sum:naries. -
Table 24. - Interstate truck movement Yuma lettuce, by months, 1952-54. 
1952 1953 
November December January February March April 1-11 Total 
w.o.A. W.G.A. 1952-53 
Destination Crates Crates season 
East 
Ala. 
Colo. 1,500 3,139 2,743 l,585 8,461 550 18,658 
Fla. 2,340 565 2,347 5,252 
Ill. 314 314 
Iowa 1,050 1,983 1,597 892 3,444 a,966 
Kan. 291 2,150 1,228 949 1,942 313 6,873 
La. 250 300 550 
Mich. 85 85 
Minn. 8)0 1,333 155 588 2,876 
Miss. 910 970 
Mo. 400 314 337 1,401 2.,532 
Neb. 350 2.,491 2,8L4 257 (g'{ 6,809 
N.M. 1,843 2,394 1,635 5,872 
N.D. 515 515 
Okla. 283 597 2,443 4,084 311 7,718 
Penn. 
s.n. 176 176 
Tenn. 27 6o 300 387 
Texas 1,716 1,975 12,507 15.,546 300 32.,044 
Others 
Total East 
Carlot equiv. 
West 
cii'if. 12.,620 96,031 · 40,939 100.,954 3,140 
Ida.ho 913 36o 1,010 855 
Mont. 
Ore. 3,440 19,396 8,008 15,28L 
Utah 1,909 1,000 
Wash. 1,510 12,906 1,030 5,939 
Wyo. 
Tot. West 17,570 3,995 
Carlot equiv. 55 12 
Export 
Vancouver 
-
2 299 2 6 101 
Car lot equiv. 7 19 
Table 24 {continued) 
1953 1954 
November December January February March April l-4 Total 
W.G.A. W.G.A. 1953-54 
Destination Crates Crates season 
East 
Ala~ 275 28.) 555 
Colo. 2,935 5,344 4.,698 14,957 27,934 
Fla. 539 1,792 5&> 2,573 5,484 
Ill. 3,391 3,391 
Iowa 1,343 2,831 1,188 4,049 912 10,323 
Kan. 179 972 1,552 1,703 4,~ 
La. 
-
350 1,449 2.,301 4,100 
Mich. 
-
Minn. 331 769 410 1,510 
Miss. 4o 4o 
Mo. .. 508 546 608 1,662 
Neb. 184 923 1.,962 224 1,560 60 4,913 
N.M. 1,485 1,731 217 3,433 
N.D. 250 250 
Okla. 300 348 5,574 4,472 10,694 
Penn. 657 657 
S.D. 312 765 1,077 
Tenn. 479 479 
Texas 4~272 2,619 62,135 
others 4 882 
Tot. East 723 I 3,591 17,925 
Carlot equiv. 2 214 11 462 
West 
cai1r. 13,555 34,986 47,974 76,178 ll7,076 4,210 293,979 
Idaho 1,485 3,140 656 846 6,127 
Mont. 1,676 635 365 251 2,927 
Ore. 36o 20,612 12,954 8,605 17,038 830 60.,399 
Utah 787 5,059 1,788 479 8,ll3 
Wash. 14,843 21,948 15,o41 20,889 72,721 
Wyo. 248 248 
Tot. West 10, 5,0 ,51 
Carlot equiv. 322 16 l 89 
Export 
Vancouver 370 1 465 
Car lot equiv. 1 5 
Source: FederaJ.-State Market News Service, Brief Review 2!, ~~Lettuce Season, 
annual summaries. 
Table 25. - Outbound truck passings of lettuce through California border stations by destination and month, 1951-53. 
1951 
Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. 
Destination PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. Total 
Alabama 
- 978 - 285 568 - - 20 - - - 300 2,151 Arizona 6,o<J1 52,939 908 3,634 19,348 15,141 18,143 19,955 18,895 19,534 4,159 4,168 182,921 
Arkansas 637 795 525 1,058 1,129 4J.O - 488 170 209 - - 5,421 Colorado 12,259 14,007 3,435 16,891 26,626 4,715 2,385 1,508 3,255 6,482 7,564 12,165 111,293 
Florida 841 1,953 824 4,565 7,449 - - - 57 95 1,449 3,218 20,451 
Georgia 
- - - -
320 - - - - - - - 320 Idaho 2,6o9 2,357 2,025 5,595 6,244 1,209 2,001 5,169 1,795 734 1,863 2,016 34,417 
Illinois 3,298 2,973 
-
200 
- - -
850 - - - 18} 8,110 Indiana 
- 61.5 - - - - - - - - - - 615 Iowa 1,2811- 4,46] 1,268 5,569 10,479 5,823 3,001 3,754 5,820 6,726 3,797 2,619 55,429 
Kansas 3,338 4,563 46o 1,695 5,733 2,865 2,lo6 255 1,364 593 2,158 3,500 28,630 
Kentucky 
- - - - - - -
10 - - - - 70 Louisiana 420 1,761 275 1,088 1,257 l,4ol 1,195 230 1,250 
-
1,263 648 10,788 
Maryl.and 
Massachusetts 
- l.,393 - - - - - - - - - - 1,393 Michigan 
Minnesota 1,699 2,073 
-
2,727 3,a>4 1,574 274 2,747 2,395 2,276 - 2,047 21,616 Mississippi 
Missouri 1,191 2,678 
-
1,434 2,364 1,615 1,595 2,550 1,827 l,4oo 1,565 3,059 21,278 
Montana 3,122 3,945 2,358 6,219 4,948 1,901 130 1,938 · 910 1,300 4,351 5,461 37,263 
:Nebraska a,a:;5 11,337 6,240 12,7o6 22,548 13,585 11,391 13,094 13,138 15,057 7,457 7,523 142,971 
Nevada 3,316 2,751 2,74o 3,460 5,411 5,082 5,611 6,625 5,4o8 5,139 5,043 3,479 54,o65 
New Mexico 5,176 6,~ 3,213 3,091 5,415 3,495 5,353 3,710 4,126 3,411 2,614 4,949 51,435 New York 
-
675 
- -
220 
- - 300 - - - - 1,195 North CaroliDB. 
- 774 - - - - - - - - - - 774 North Dakota 225 
- 143 - - 225 - - - 856 1,269 144 2,872 Ohio 
- 1,368 - - 26o - - - - - 212 300 2,14o Oklahoma 650 4,464 
- 1,576 5,315 3,173 2,732 988 825 - 487 3,156 23,366 Oregon 25,207 20,373 19,950 46,542 47,722 9,137 14,011 10,050 10,023 19,323 31,6o8 27,437 281.,383 
Pennsylvania 
South Carolina 
- 750 - - - - - - - - - - 750 South Dakota 592 6ll 
-
005 1,001 536 610 1,000 948 377 765 730 7,975 
Tennessee 
- 307 - 267 - - 200 - - - - - 774 
Table 25 ( continued) 
1951 
Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. 
Destination PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. Total. 
Texas 10,532 39,777 9,418 25,575 35,753 21,830 15,363 9,307 8,6e,6 8,700 11,069 9,635 205,645 
Utah 20,427 17,00111,339 19,972 23,419 8,068 4,262 11,375 8,056 3,911 11,674 12,620 152,924 
Virginia 
-
48 
- - - - - - - - - - 48 Washington 27,330 24,59119,164 56,871 51,994 720 10,368 12,956 7,94o 12,888 47,310 36,365 308,497 Wisconsin 
- 905 - - - - 325 - - - 331 264 316 2,141 
Wyoming 1,070 1,147 300 1,620 3,o48 1,153 1,763 1,577 1,159 1,735 1,500 l,24o 17,312 
Alaska 
Canada 4,050 4,48) 975 9,530 9,3~ 100 925 2,075 425 2,427 7,232 10,196 51,006 
Mexico 
- - - - - - - - - -
8 - 8 Export 
- - - - - - - -
200 375 - - 575 Unknown 2i859 1!666 2z361 3z974 2z834 32213 2z393 22J03 22549 lz784 892 l,7o6 28z534 
Total 147,124 238,235 87,921 236,949 304,591107,296 108,013 114,8')4 101,221ll5,753157,573 159,785 1,879,356 
Carlot equiv.'!/ 46o 744 275 74o 952 335 338 359 316 362 492 499 5,873 
Table 25 (continued) 
1952 
Jan. Feb. March April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. 
Destination PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKG.S. PKGS. Total 
-
Alabama 
-
505 575 300 521 - - - - 10 - - 1,911 
Arizona 9,925 6,086 4,488 1,844 21,927 18,582 21,o61 20,342 17,901 16,836 5,0ll 1,216 145,219 
Arkansas 8)2 200 100 131 - - - 162 - - - - 1,565 Col.orado 21,556 17,l.ll. 12,937 19, 46o 18,073 4,296 4,8:17 2,175 8,092 4,6oo 4,442 10,132 127,771 
Florida 7,291 8,138 4,8ll 4,oa:; 7,655 763 - 505 200 - 876 2,493 36,821 
Georgia 1,668 278 - 275 275 - - - - - - - 2,496 
Idaho 3,213 4,057 3,841 5,754 6.,850 1,342 2,549 5,107 4,555 46o 1,420 1,595 lfo, 743 
Illinois 1,755 200 200 957 125 - - - - - 964 270 4,551 
Indiana 
-
200 
- -
211 
- -
192 
- - - - 6o3 Iowa 7,239 5,577 4,997 5,226 13,260 7,290 5,724 7,606 8,259 8,482 5,731 2,487 82,178 
Kansas 4,310 2,852 1,552 2,691 4,507 2,503 2,242 3,434 4,787 1,784 2,085 3,918 36,665 
Kentucky 
Louisiana 3,062 1.,430 512 721 2,249 61,o 105 195 890 - - - 9,004 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
- - - - - - - - - -
450 
- 450 
Minnesota 9,012 7,368 6,930 8,379 10,868 8,654 5,o43 6,553 8,124 3,871 3,791 3,100 81,773 
Mississippi 
- 757 - - - - - - - - - - 757 Missouri 5,736 9,093 6,752 1,795 6o6 5,821 6,176 6,225 6,096 7,872 3,762 2,479 62,413 
?tt>ntana 7,250 5,956 5,683 8,044 8,141 754 985 6,066 3,363 3,144 4,388 5,702 59,476 
Nebraska 16,010 15,209 141119 17,la:J 19,214 10,946 10,250 11,939 12,366 15,568 8,704 9,340 16o,854 
Nevada 4,791 4,073 4,347 5,653 9,007 6,777 7,158 6,781. 5,910 5,296 5,148 4,617 69,558 
New ~xico U,962 7,e69 7,618 2,526 4,073 1,96o 5,361 4,187 4,779 3,083 2,519 1,462 57,399 
New York .. 
- - - - - - - - - - 777 777 Horth Carolina 1,168 504 
- - - - -
190 
- - - -
1,862 
North Dakota 661 869 470 516 1,446 1,451 1,191 2,169 2,426 3,872 1,155 1,545 17,771 
Ohio 
- - -
54o - - - - 125 - - - 665 Oklahoma 3,903 5,593 2,54o 3,453 6,398 2,900 3,074 145 4,048 1,930 - 285 34,349 Oregon 30,294 16,067 21,823 47,926 38,630 7,908 6,100 9,468 10,981 16,119 44,025 34,447 283,868 
Pennsylvania 
- - - - -
30 - - - - - - 30 South Carolina 6oo 
- - - - - - - - - - -
6oo 
South Dakota 1,414 2,036 325 1,96o 2,008 1,175 1,522 920 810 1,935 1,650 1,890 17,645 
Tennessee 150 
- - -
445 235 - 50 50 210 120 - l,26o 
Table 25 (continued) 
1952 
Jan. Feb. M:i.rch April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. 
Destination PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. Total 
Texas 27,o6o 31, 720 18, 763 17,540 22,458 9,704 9,179 9,196 10,454 12,330 5,315 9,541 183,26o 
Utah 17,325 18,077 17,002 14,800 22,298 7,64o 2,726 9,679 10,571 7,492 ll,346 8,539 147,575 
Virginia 
35,265 Washington 39,425 19,081. 20,851 57,000 2,237 1,090 3,955 7, e.64 10,008 48, 835 48, 7e6 295,197 
Wisconsin 
- - - - 'Z77 - - - - 1 - - 284 Wyoming 638 l.,482 591 1,520 2,435 741 610 2,165 1,572 l,54o 1,342 690 15,326 
Alaska 
Canada 6,162 4,439 2,232 7,956 8,442 - 200 - 3,109 5,199 7,149 9,351 54,239 
Mexico 
Export 
- -
324 
- - - - - - - - -
324 
Unknown 1,055 1,162 1,221 8L8 1,779 1,456 5 462 4o4 695 415 541 10,013 
Total. 245,527 198,o69 165,684 239,943 269,443 105,88597,328120,168137,736 132,343 170,643 165,283 2,048,052 
Carlot equiv.!/ 767 619 518 749 842 331 304 376 430 414 533 517 6,4oo 
Table 25 (continued) 
1953 
Jan. Feb. ferch April l-t!.y June July August Sept. Oct. Nov. Dec. 
Destination PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. Total. 
Alabama 290 300 575 1,069 513 350 334 - - - 175 100 3,706 
Arizona 4,844 12,325 2,573 6,742 20,151 25,8)6 24,484 23,744 23,852 26,18',i. 1,942 3,059 175,826 
Arkansas 350 1,586 28> 156 2,039 883 497 865 1,019 550 - 300 8,525 
Colorado 24,658 23,725 14,900 25,841 22,887 5,511 6,124 4,4o6 7,467 13,130 9,038 18,887 176,574 
Florida. 1,857 8,352 14,515 11,731 8,992 100 50 545 56o 275 635 2,570 50,182 
Georgia - - - - ,320 - - - - - - 28) 6oo 
Idaho 5,o45 5,960 6,482 3,982 7.,034 4,752 5,6lfo 5,797 2,422 542 2,254 3,474 53,384 
Illinois - 152 - 514 - 50 390 - - 200 - - 1,3o6 
Indiana - - - - 4oo - 8) - - - - - 48) 
Iowa 7,000 8,348 13,650 12,576 18,702 13,294 13.,340 10.,835 10,840 12,447 8,502 5,778 134.,952 
Kansas 3,241 6,791 6,711 7,294 7,731 6,372 7,049 5,562 4,422 7,835 1,575 5,413 69,996 
Kentucky 
Louisiana 1,036 475 4,248 1,557 888 20 300 690 259 857 365 - 10,695 
Maryland 
- - - - - -
- - 230 - 90 - 320 
Massachusetts 
Michigan 
- - -
125 "6& - - - - - - - 8>7 
Minnesota 2,003 1,385 500 5,633 12,595 4,838 2,298 2,7PI, 5,284 8,950 2,968 5,003 58,243 
Mississippi 
- -
51'0 - 8)0 - 539 140 - - - - 2,109 
Missouri 5,833 7,768 7,859 4,432 9,083 2,866 7,987 7,100 8,537 8,269 4,420 4,8>3 78,957 
Montana 7,056 5,697 7,18> 7,192 7,366 6,789 3,750 5,385 5,204 4,222 4,683 5,751 70,275 
Nebraska 17,663 15,277 18,745 19,471 25,510 13,526 18,257 14,087 15,418 20,637 10,649 11,988 201,228 
Nevada 4,570 4,386 5,509 5,758 6,833 6,471 7,237 7,596 7,379 5,282 4,001 5,009 70,631 
Nev Mexico 6,516 9,243 3,037 4,228 7,574 4,316 7,193 5,665 5,628 4,09() 1,630 5,129 64.,249 
Bew York 
North Carol.ills. 
- - -
650 648 - - - - 200 - - 1,498 
North Dakota 2,320 2,796 2,751 1,888 3,603 2,923 3.,676 1,873 3.,16o 2.,909 2,691 2.,943 33,533 
Ohio 
Oklahoma 2,134 4,784 185 6.,841 8,643 5,315 5,702 4,275 4.,493 3,319 1,598 704 48,053 
Oregon 38,093 38,5811- 4o,339 55,028 42,187 17,175 7,317 10,294 10,167 10,258 39,885 38,837 348,1811-
Pennsylvania 
South Carolina 
- - - -
320 - - - - - - - 320 
South Dakota 1,704 3,218 8'J7 2,58> 5,925 3,185 1,139 1,852 3,096 1,78> 700 1,363 27,439 
Tennessee 
- -
611 550 - 100 - 11'0 - 144 85 - 1.,630 
Table 25 {continued) 
1953 
Jan. Feb. March April May June July August. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Destination PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. PKGS. Total 
Texas 15,741 34,172 22,861 30,'772 49,415 21,816 19,795 23,968 19,678 20,894 8,497 11,894 279,703 
Utah 26,o47 22,391 22,420 28,786 27,866 9,633 6,693 15,206 9,485 1,619 15,34o 17,278 208,764 
Virginia 
50,724 70,574 Washington 49,168 50,242 51,023 7,9€0 1,179 2,523 3,310 12,212 51,579 51,625 4o2,139 
Wisconsin 165 258 683 90 275 500 - 24o - 262 - - 2,473 
Wyoming 1,431 J.,844 2,193 2,264 2,745 2,037 1,04o 1,355 2,345 3,056 1,620 2,837 24,767 
Alaska 333 - - 116 - - - - - 340 4o 175 1,004 
Canada 7,454 8,169 8,6':T( ll,018 ll,447 125 ... 375 374 3,045 11,444 9,744 71,892 
Mexico 
- - -
30 - - - - 34 50 - - 114 
Export - - - 100 - - - - - - - - 100 
Unknown 617 1,369 750 926 €05 446 133 598 275 109 418 588 7,034 
Total 237,169 279,597 26o,415 334,714 365,092 167,269 152,223 157,932154,578179,727 187,424 215,552 2,691,692 
Carlot equiv. 741 874 81..4 1,046 1,141 523 475 493 483 562 586 674 8,412 
y Calculated on basis o:f 320 crates per carlot. 
Source: Federal-State Market News Service, Marketing Salinas-Watsonvill.e-Hollister Lettuce, annual summaries. 
Table 26. - Lettuce shipments by containers from the four major districts, by season, 1951-54. 
Total Crates 
shipments ice pack drypack Cartons District Season Carlots Carlots Carlots Carlota 
Salt River Valley!/ 
Fall 1952 5,783 
- - -Spring 1953 6,079 
~w -w -Fall 1953 5,864 4,958 
Spring 1954 6,457 345 255 5,857 
Yuma g/ 
7,550 2/ 76w 1952-53 6,6o7 8/ 867 1953-54 10,487 2/ 2,723 - 7,764 
Imperial Valley 
1951-52 'JI 14,530 
- - -
1952-53 t 13,937 - 329-!2/ 11,~4 g/ 1953-54 El 13,(>84 2,26.l. 
Salinas - Watsonville - Hollister ~ 
1952 38,402 
- - -1953 39,283 
- - -
y Federal-State Market News Service, Marketing Arizona Salt River Valley Lettuce, annual summaries. 
g/ Federal-State Market News Service, Brief Review of the Yuma Lettuce Season, 1952-53, 1953-54 summaries. 
'J/ Federal-State Market News Service, Marketing Imperial Valley Lettuce, annual summaries. 1!/ Federal-State Market News Service, Lettuce Report No. 83, daily report. 2./ Federal-State Market News Service, Marketing Salinas - Watsonville - Hollister Lettuce, annual swm:naries. §/ Rapid increase in volume of cartons but no estimate available. 
1/ Estimate ma.de by Federal-State Market News Service, breakdown of shipments unavailable. §/ Includes drypack, breakdown of crate containers unavailable. 2/ Includes truck shipments. ]lY Drypack crates but vacuum cooled. 
-g/ Includes llo8 fan-cooled carlots. W Increased use of cartons was as follows: Spring about 3<1'/o, Swnmer about 351,, Fall about 45-5°"• 
'la cartons 
are of tot. 
Percent 
§I. 
. 5011 
85 
91 
12 
74 
§I. 
4o1./ 
81 
20 
39 !Y 
Tabl.e 27 -· - Dates, first car shipped and last car shipped, western lettuce, by producing areas, 1934-35 to 1953-54. 
Sal.mas - 'Watsonville Sal.t River Valle YUJDB. Valle 
Year First car Last car First car Last car First car Last car First.car La.st car 
1934-35 ch 24, 1935 Jan. 8, 1936 Dec. 13, 1934 April 3, 1935 !/ April 16, 1935 !/ April 5, 1935 1935-36 ch 30, 1936 Dec. 16, 1936 c. 3, 1935 March 19, 1936 Nov. 26, 1935 April 15, 1936 Nov. 29, 1935 April 6, 1936 
-1936-37 ;pril 14, 1937 Dec. 17, 1937 Nov. 26, 1936 April 6, 1937 Nov. 23, 1936 April 26., 1937 Nov. 23, 1936 April 16, 1937 1937-36 h 30, 1936 Dec. 29, 1936 Dec. 5, 1937 April 2, 1936 Nov. 23, 1937 April 10, 1938 Dec. l, 1937 April 5, 1938 1936-39 April 5, 1939 Dec. 20, 1939 Dec. 13, 1936 April 8, 1939 Nov. 21, 1938 April 5, 1939 Dec. 5, 1938 April 8., 1939 1939-40 ch 30, 194() Dec. 13., 1940 Dec. 5., 1939 April. 4, 194<> Nov. 14, 1939 April 15, 19!,o c. 1., 1939 April 2, 194o 194()-41 April 7, 1941 Dec. 9, 1941 Dec. 6, 19'() April 14, 191&-1 Nov. 25, 191Jo April 18., 1941 ec. 4, 194<> April 14., 1941 1941-42 April 1., 1942 Dec. 21, 1942 Dec. 6, 1941 March 26, 1942 Nov. 17, 1941 April 18., 1942 • 'Z], 1941 April 3, 1942 1942-43 March 30, 1943 Dec. 20, 191&-3 Nov. 281 1942 March 26, 1943 Nov. 10, 1942 May 4, 191&-3 v. 28, 1942 April 1, 1943 1943-44 April 10, 1944 Dec. 23, 1944 Dec. 15., 191&-3 April 1, 1944 Nov. 14., 1943 May 3., 1944 Nov. 23., 1943 April 1., 1944 1944-45 April 2., 1945 Dec. 21., 1945 Dec. 11, 1944 April 5, l?J,5 Ifov. 3, 1944 May 3, 1945 Nov. 21, 1944 April 14, 1945 1945-46 April 3, 1946 Dec. 12, 1946 Dec. 3, 1945 April 16, 1946 Nov. 8, 1945 May 16., 1946 Nov. 28, 1945 April 13, 1946 1946-47 March 28, 1947 Dec. 26, 1947 Dec. 2, 1946 March 25, 1947 Oct. 31, 1946 April 23, 191&-7 v. 25., 1946 h 31, 191&-7 1947-i.8 April 7, 19118 Dec. 23, 19i.8 Bov. 28, 1947 March 31, 1~ Nov. 5, 1947 May 8, 1~ Nov. 21, 1947 April 7, 19W3 19i.8-49 April 20, 1949 Dec. 15, 1949 Rov. 29, 19118 April 15, 1949 Nov. 3, 19.IJS May 7, 1949 Nov. 22, 19.IJS April 16, 1949 1949-50 April 10, 1950 Nov. 29, 1950 Dec. 2, 1949 April ll, 1950 Nov. 7, 1949 April 26., 1950 Nov. 18., 1949 March 31, 1950 1950-51 March 31, 1951 Dec. 6, 1951 Nov. 25., 1950 April 51 1951 Oct. 31, 1950 May 2., 1951 • 20., 1950 ch 30, 1951 1951-52 April 10, 1952 Dec. 8., 1952 Bov. 30, 1951 April 9, 1952 Nov. 1, 1951 May 29, 1952 • 20, 1951 April 8., 1952 1952-53 March 25., 1953 R'ov. 28, 1953 Bov. 24., 1952 April 6., 1953 Oct. 28., 1952 June 18, 1953 Nov. 12, 1952 ril 10, 1953 1953-54 · Y y R'ov. 161 1953 April 1., 1951t- Oct. 29, 1953 June 2, 1954 Nov. 16, 1953 ril 13, 195lt-
!/ Unavailable 
Source: Federal-State Market Rews Service, Fruit and Vegetable Division., annual lettuce marketing summaries for major districts. 
Table 28 . Total Shipments and Average Daily Shipments of Head Lettuce During Western Seasonal Overlap Periods, 
by Producing Areas, 1935-53-
Year Overlap Period 1 Salinas Phoenix 
Total Shipments in OverlaE Period 
Yuma Imperial. Total., Phoenix Otlier u~s. To 
Yuma, Imperial 
1935 Spring Mar.24-Apr.16 I 439 3,Cf72 72 120 3,264 249 3,952 Fall Nov .26-Jan. 8 1,448 2,699 514 884 4,097 719 6,264 
1936 Spring Mar.30-Apr.15 I 376 2,287 53 - 2,340 299 3,015 Fall Nov.23-Dec.16 873 1,979 168 72 2,219 518 3,610 
1937 Spring Apr.14-Apr.26 I 358 1,614 17 - 1,631 180 2,169 Fall Nov.23-Dec.17 847 1,954 174 lli8 2,276 249 3,372 
1938 Spring Mar.30-Apr.10 I 165 710 6 5 721 182 1,o68 Fall Nov.21-Dec.29 1,266 3,170 - 112 3,282 241 4,789 
1939 Spring Apr. 5-Apr. 8 56 !i83 13 2 498 lJ.4 668 
Fall Nov.14-Dec.20 2,445 2,526 298 143 2,967 274 5,686 
194o Spring Mar.30-Apr.15 829 1,245 1 1 1.,253 388 2,470 
Fall Nov .25-Dec .13 834 1,172 53 28 1,253 444 2,531 
1941 Spring Apr. 7-Apr .18 524 1,203 4 2 1,209 343 2,Cf76 
Fall Nov .17-Dec. 9 849 1,533 161 13 1,7<:ff 3o8 2,864 
1942 Spring Apr. l-Apr.18 521 2,517 29 
-
2,546 661 3,728 Fall Nov.10-Dec.21 2,243 3,163 450 219 3,832 387 6,462 
1943 Spring Mar.30-Ma.y 4 3,384 2,437 4 
-
2,441 545 6,370 
Fall Nov.14-Dec.20 2,683 3,515 484 39 4,038 387 7,lo8 
1944 Spring Apr.10-May 3 2,381 1,824 - - 1,824 837 5,o42 Fall Nov. 3-Dec.23 2,271 4,288 479 201 4.,968 1,014 8,253 
1945 Spring Apr. 2-May 3 4,322 2,794 87 4 2,885 1,571 8,778 Fall Nov. 8-Dec.21 1,191 3,821 502 883 5,2o6 767 7,164 
Table 28 (continued) 
Total Shipments in Overlap Period Year OV'erlap Period r Salinas .. Phoenix Yuma Imperial Total., Phoenix Other u. s. Total u. s. Yuma, Imperial 
19116 Spring Apr. 3-May 16 I 1,683 3,607 188 11 3,806 Y. !I. Fall Oct.3].-Dec.12 3.,o66 3,936 494 88 4,518 y y 
1.947 Spring Mar .28-Apr .23 I 1,392 3.,114 78 - 3.,192 2,440 7.,024 Fall Nov. 5-Dec.26 1,702 5,815 1,049 
- 6.,864 1,843 10.,409 
1948 Spring Apr. 7-May 8 I 2.,206 3,870 41 - 3,911 2,:f/8 8,1&95 Fall Nov. 3-Dec .23 2,463 4,923 1,046 1,182 7,151 1,223 10,837 
1949 Spring Apr .20-May 7 I 507 1,981 - - 1,981 2,742 5,230 Fall Nov. 7-Dec.15 l,86o 4,173 1,096 326 5,595 726 8,181. 
1950 Spring Apr.10-Apr.26 11,598 1,499 36 6 1,541 1,285 4,424 Fall Oct.3].-Nov.29 1,451 3,723 280 14 4,017 654 6,122 
J.951 Spring Mar.3l-May 2 I 2,211 3,6o9 57 l 3,667 1,187 7,o65 Fall Nov. 1-Dec. 6 1,765 3,503 126 62 3,691 338 5,794 
1952 Spring Apr.10-May 29 8,926 1,741 112 
-
1,853 1,546 12,325 Fall oct. .2g-Dec. 8 2,523 3,541 431 111 4,083 1.,576 8,182 
1953 Spring Mar.25-June 18 13,392 4,896 643 99 5,638 l,84o 20,870 Fall Oct.29-Nov. 28 2,174 4,212 72 39 4,323 729 7,226 
Table 28 (continued) 
Average Daily Shipments in Overlap Period 
Year Overlap Period No. Days in Sai.inas Pbx. + Yuma Other U.S. Tot. U.S. 
overlap + Imperial 
Period 
1935 Spring 136 10 
Fall l 16 
193 Spring 13 l 
Fall 2 22 
1937 Spring 125 1 
Fall 91 10 
193 Spring 5 
Fall 84 6 123 
1939 Spring 12 29 1 7 Fall 8o 15 
19 0 Spr ng 7 22 1 5 Fall 66 23 133 19 l Spring 101 9 173 Fall 74 1 124 
19 2 Spring 11 37 207 
Fall 42 91 9 153 
19 3 Spring 15 177 
Fall 1 10 19_g 
19 Spring 7 35 210 
Fall 7 20 162 
19 5 Spring 90 9 27 
Fall 118 17 162 
19 Spring 1 1, 
Fall 1 f./ 
19 7 Spring 5 90 20 
l 33 5 200 
19 Spring 9 7 
Fall ~ 24 212 
19 9 Spring 7 1l 275 
Fall 4 1 21 
1950 Spring 9 2 0 
Fall ... • 1951 Spring 7 ill 21 
Fall 4 103 161 
1952 Spring 179 37 2 7 
Fall 62 100 200 
1953 Spr ng 2 3 
Fall 233 
1/ Unavailable 
Source: Calculated from data found in annual lettuce marketing summaries for major 
districts, Federal-State Market News Service, Fruit and Vegetable Division. 
Table 29 • - Carlot unloads of lettuce in 100 U. S. and 5 Canadian cities, annual by State of origin, 1947-53. 
C 
C 
City 
U:tron, Ohio 
aba.ny, R. Y. 
U. toona, Pa. 
una.rillo, Texas 
lt1anta, Ga. 
Carlot 
Truck receipts 
3aJ. timore, Md. 
Carlot 
Truck receipts 
3eaumont, Texas 
31rmingbam, .Ala. 
3oston, 1'i3.ss. 
Carlot 
Truck receipts 
3ridgeport, Conn. 
3uttalo, N. Y. 
31.ltte, Mont. 
:barleston, S. C. 
:barleston, w. Va. 
:barlotte, N. C. 
:hattanooga, Tenn. 
:hicago, Ill. 
Carlot 
Truck receipts 
lincinnati, Ohio 
lleveland, Ohio 
Carlot 
Truck receipts 
olumbia, S. C. 
olumbus, Ohio 
Average 1947-51 
Ariz. Cal.if. Total Ariz. 
Carlots 
35 81 u8 28 
143 373 522 lo4 
47 157 205 76 
53 162 249 32 
121 646 814 117 
- - 51 -
365 889 1,282 349 
- - 175 -21 93 129 16 
144 495 661 14o 
6o6 1,579 2,221 653 
- - 633 -62 141 205 57 338 616 979 295 
21 56 79 7 10 63 73 5 
28 ll5 144 13 
53 188 245 43 
56 148 2C'J'( 64 
1,422 4,252 5,948 1,219 
- - 279 -
370 1,010 1,421 4oo 
430 1,325 1,784 447 
- - 146 -
29 215 2lt8 43 
179 493 6TI 171 
1952 l.953 Calif. Texas Other Total. Ariz. Calif. Texas other 
Carlota Carlota 
53 - - 81 36 58 
- -341 4 1 450 lo8 271 1 2 144 7 - 2Z7 59 162 
- -179 5 2 218 27 203 - -
776 54 34 9811 164 834 45 23 
- - -
101 
- 1 17 82 
1,110 17 15 l,49~ 451 l,o4o 17 4 
- - - 276 - 7 - 379 58 30 
-
lo4 8 64 23 1 558 37 20 755 130 552 62 4 
1,837 53 16 2, 559!/ 645 l,84o 37 3 
- - -
681 
-
1 
- 798 161 4 
- 222 67 113 - 1 603 83 13 994 334 617 37 3 50 - 5 62 8 73 - 8 86 
- - 91 2 86 - 1 103 1 
- ll7 28 69 - -202 8 
- 253 62 234 2 
-170 5 
- 239 57 167 30 -
4,017 201 49 5,486.5' l,o43 4,356 66 28 
- - - 316 1 - - 249 1,141 41 25 1,wr 493 1,137 19 14 
1,531 38 4 2,020~ 445 1,652 18 4 
- - - ll7 .. 2 
-
132 
322 5 - 310 lt8 414 3 . -572 10 
- 753 182 617 8 
-
Total 
94 
382 
221 
230 
1,o6€J/ 
100 
1,51z:/ 
386 
96 
748 
2,5251!/ 
799 
181 
991 
89 
89 
97 
298 
254 
5,49# 
250 
1,723 
2,11c;J/ 
134 
465 
8(f{ 
Table 29 (continued) 
Average 1947-51 1952 1953 City Ariz. Calif. Total Ariz. Cal.i:f. Texas other Total Ariz. Calif. Texas Other Total 
Carlota Carlota Carlota 
Dallas, Texas 
Carlot 231 794 1,181. 144 828 274 27 1,273 ll9 761 275 25 l,18o Truck receipts 
- - - - - - - 314 72 147 138 28 385 Davenport, Iowa* 56 156 235 61 121 10 
- 192 47 158 5 - 210 Dayton, Ohio 41 133 176 61 140 
- -
201 50 155 - - 205 Decatur, D.1. 
- - - - - - - - 39 134 9 - 182 Denver, Colo. 
664 47 6 488 422 Carlot 109 375 377 58 57 - 51 530 Truck receipts 
- -
167 
- - - - 946 lo4 1'86 21 306 917 Des l&:>ines, Iowa 93 286 4ol. ll6 300 3 4 423 lll 374 2 1 488 Detroit, Mich. 
547 2,665 682 43 16 2,854 Carlot 612 1,901 2,571 2,019 79 20 2,ll3 Truck receipts .. 
- - - - - - 86 - - - 286 266 Duluth, Minn. 68 196 268 47 137 - - 184 53 2Z7 3 l 284 El Paso, Texas 36 200 238 43 187 4 1 235 24 176 
- 2 202 Evansville, Ind. 45 129 186 62 ll7 8 - 187 53 129 15 4 201 Flint, Mich. 79 220 312 66 223 10 
- 299 84 274 6 - 364 Fort Wayne, Ind. 49 154 2Cf/ 54 24o 6 3 303 84 230 3 l 318 Fort Worth, Texas 
Carlot 58 26o 387 32 276 ll2 14 734 ll 215 84 13 323 Truck receipts 
- - - - - - - - 71 ll6 lo4 42 333 Grand Rapids, MicJt 128 '3ftf 532 14o 352 12 
-
5()1,. 176 394 2 - 572 Greensboro, N. c.1.J 18 6o 83 
- - - - - - - - - -Hartford, Conn. 38 lo6 145 21 56 
- - 77 29 120 - - 149 Houston, Texas 155 785 1,07]. 152 794 295 14 1,255 ll5 834 310 13 1,272 Huntington, w. Va. 6o 182 245 58 J.8o 1 - 239 70 J.88 3 - 261 Indianapolis, Ind. 219 643 906 248 890 22 5 1,165 26o 992 45 8 1,305 Jackson, Miss. 15 51 78 18 107 16 8 149 ll 119 13 5 11£ Jacksonville, Fl.a. 61 375 437 1f8 397 ll 10 466 54 445 1 5 505 Kansas City, Mo. 
Carlot 330 832 1,368 324 810 74 77 1,285 26o 903 127 87 1,377 Truck receipts 
- -
22 
- - - -
26 7 80 5 1 93 
Table 29 (continued} 
Average 1947-51 1952 1953 City Ariz. Calif'. Total ·Ariz. Cal.i:f. Texas other Total. Ariz. Calif. Texas Other Total 
Carlots Carlots Carlota 
Knoxville, Tenn. 45 149 199 I 78 151 2 9 240 65 180 13 6 264 
Lexington, Ky. 21 54 791, 25 38 1 
-
64 10 47 
- - 57 Lincoln, 1febr. 24 78 105 
- 5 - - 5 2 8 - 2 12 Little Rock, Ark. 88 285 3'R 51 273 49 5 378 69 271 38 4 382 Los Angel~ £!al.if'. 
3 4 oo1!/ Carlot 16 58 74 8 28 - - 17 43 - -Truck receipts 
- -
8.,732 
- - - - 547 380 10,36o - 5 10,745 Louisville, Ky. 155 447 617 158 422 7 11 598 177 476 23 10 686 Madison, Wis. 59 182 247 44 192 9 - 245 45 183 4 2 234 Memphis, Tenn. ll4 435 566 121 470 8o 3 674 105 490 129 
-
724 1tH.ami, Fla. 87 363 456 36 4o2 2 
-
440 50 509 - - 559 Mi1waukee., Wis. 190 572 789 194 6o3 48 1 846 219 635 10 13 8TI Minneapolis - .§/ 
'3(17 957 1,298 314 1,128 4 8 1,454 3o8 1,217 12 4 1,541 St. Paul' Minn Mobile, Ala. 35 155 195 44 226 30 4 304 3l 205 14 
- 250 Montgomery, Al.a. 18 49 71 15 41 
-
2 58 7 45 
-
1 53 Nashville, Tenn. 126 372 522 lll 398 28 3 540 146 469 35 5 655 Newark, N. J. 221 6o5 849 199 878 23 6 l,lo6 203 666 3 3 875 New Haven, Conn. 72 176 251 48 167 1 1 217 58 93 - - 151 New Orleans, La. 
966!/ 1,05-J±/ Carlot 178 646 878 137 671 157 1 97 769 187 -
· Truck receipts 
- -
14 
- - - -
(,8 5 12 13 
- 30 Bew York, N. Y. 
6,664'i./ 6.,4192/ Carlot 1,779 4,873 6,862 1,437 · 4,936 170 121 1,673 4,56o 76 110 
Truck receipts 
- -
3,411 
- - - -
3,6ol 3 32 1 4,557 4,593 Norfolk, Va. 67 269 339 77 393 6 2 478 92 378 - - 470 Oakland, Calif. 2i1/ 8 aJI . Carlot 3 18 21 6 16 - - - - -Truck receipts 
- -
1,250 - . 
- - -
1,568 133 1,586 
- -
1,719 
Okl.ahoma City, Okla. 125 36o 566 86 37l 51 35 543 83 345 79 17 524 
Omaha, Nebr. 96 372 495 50 268 - 4 322 55 255 5 2 317 
Peoria, Ill. 42 124 172 15 99 4 1 ll9 32 96 l. 2 131 
Table 29 (continued) 
Average 1947-51 1952 195~ City Ariz. Calif. Total Ariz. Calif. Texas Other Total Ariz. Calif. Texas Other Total 
Carlots Carlots Carlots 
lhiladelphia, Pa. 3,48J/:/ ' Carlot 84o 2,285 3,201 774 2,6o7 77 26 869 2,485 57 9 3,4201!/ Truck receipts 
- - l,~ - - - - 1,261 2 1 1 1,351 1,355 lhoenix, Ariz • .. 109 109 - 23 - - 23 2 4 - - 6 ?ittsburgh, Pa. 
Carlot 635 1,470 2,183 510 1,533 87 15 2,145 630 1,588 28 1 2,247 Truck receipts 
- - - - - - - - - - - 387 '387 
~ortland, Maine 42 79 123 43 93 4 - 14o 4o 93 l - 134 )ort1and, Oregon 
Carlot 87 282 381 '57 120 - - 157 9 39 - - 48 Truck receipts 
- - 219 - - - - 1,104 - - - - -?rovidence, R. I. 100 242 346 ll7 422 2 
- 541 141 449 2 1 593 laleigh, N. C. 
- - - 39 184 9 - 232 '38 197 - .. 235 tlcbmond, Va. 8o 303 393 103 327 2 6 438 99 393 5 4 501 loanoke, Va. 55 149 2ll 46 145 2 2 195 49 162 4 
- 215 tochester, N. Y. 89 18o 274 85 178 4 
-
267 98 157 5 1 261. ;t. Louis, Mo. 
40 1,98<JJ/ 2,014'J/ Carlot 549 1,219 1,908 539 1,323 78 456 1,330 196 32 Truck receipt§' 
- - 37 - - - - 73 3 13 3 57 86 ,t. Paul, Minn. 39 148 191 - - - - - - - - - -;aJ.t Lake City, Utah 25 204 235 6 167 
- - 173 - 87 - - 87 !an Antonio, Texas 96 6cr{ 761 48 709 128 3 888 26 653 1.o6 1 792 !an Diego, Calif. 1 1 2 
- - - - - - 1 - - l Ian Francisco, Calif. 
2il:/ Carlot 5 46 51 5 19 - - - 9 - - 9 Truck receipts 
- -
2,056 
- - - -
2,612 179 2,462 
- -
2,641 
:cranton, Pa. 88 214 305 109 278 1.8 - 405 108 247 1 - 356 :eattle, Wash. 
Carl.ot 109 314 436 59 149 
- 7 215 2l 97 - 1 ll9 Truck receipts 
- -
242 
- - - -
1,426 42 621 
- 923 1,586 breveport, La. 15 73 100 1 78 1 4 90 2 65 19 - 86 ioux City, Iowa 66 210 292 61 113 
- 3 177 22 127 2 - 151 s iou:x Fal.ls, S. D. 25 94 123 22 98 5 - 125 20 99 1 - 120 
Table 29 (continued) 
.. 
Average 1947 ... 51 1952 1953 City Ariz. Calif. Total Ariz. Cali:f. Texas other Total. Ariz. Calif. Texas Other Total 
Carlots Carlots Carlota 
South Bend, Ind. 16 61 78 12 67 3 
-· 
82 15 83 
- - 98 Spokane, Wash. 32 84 117 11 32 
- -
43 6 23 
- - 29 Springfield, Mass. 65 192 266 74 232 4 
- 310 ill 21f8 3 1 363 Springfield, Mo. . 56 137 2d3 6o 198 9 - 267 27 198 25 7 257 Syracuse, N. Y. 136 257 396 165 223 38 2 428 164 236 3 1 ~ Tacoma, Wash. 15 49 65 4 28 
- - 32 - 5 - - 5 Tampa, Fl.a. 37 262 299 29 309 1 .. 339 32 325 
- - 357 Terre Haute, Ind. 26 66 98 14 100 2 
-
ll6 24 64 l 
- 89 Toledo, Ohio lo6 308 422 119 343 22 
-
1R34 153 370 1 6 530 Topeka, Kansas 38 121 188 28 116 19 28 191 26 95 21 15 157 Tulsa, Okla. 69 193 328 49 220 28 19 316 60 2o8 31 19 318 Washington, D. C. 
6 1,174!/ Carlot 233 8J.2 1,o65 176 974 18 189 970 l 4 1,164 Truck receipts 
- - 163 - - - - 223 - - - 195 195 Wichita, Kansas 71 193 324 66 24o 57 18 381 90 Z72 37 20 419 Wilkes - Barre, Pa. 45 120 165 25 81 5 - lll 54 51 2 - lc:r{ Youngstown, Ohio 106 272 383 ll8 252 3 - 373 100 Z79 l - 380 
Montreal, Canada 261 351 624 349 613 - 7 969 452 593 3 - 1,~ Ottawa, Canada 38 56 97 73 69 - 3 145 54 lo6 - l 161. Toronto I Ont• 224 333 581 286 612 - 4 902 363 1(1'( 1 1 l,CY72 Vancouver, B. C. 44 158 211 50 165 - 3 218 16 156 - - 172 Winnipeg, Manitoba 50 115 174 72 166 27 28 293 90 238 - 41 369 
' 
* Includes Moline, East Moline and Rock Islahd, lllinois. 
!/ Includes Romaine 
g/ Carlota but exclusive of L.C.L. or truck receipts. 
JI Carlota but exclusive of truck receipts. 
1:±/ Carlota including boat receipts reduced to carlot equivalents but exclusive 
of truck receipts. 
'i/ Carlota including boat receipts reduced to carlot equivalents but exclusive 
of L.C.L. express and truck receipts. 
§/ St. Paul and Minneapolis reported together after 1949. 
'JI Greensboro, N.C. not reported after 1951. 
Source: Averages calculated from data found in Carlot Unloads of Certain Fruits 
and Ve~etables in 100 u. s. and 5 Canadlan Cities, USDA, fruit and 
Vegeta le Division, Market News Branch. ·Annual· data from the same source. 
Table 30. - Daily track holdings, monthly average, range, and greatest day to day increase and decrease, 16 citiesf 
April 1945 - May 1954. ' 
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
January 1 Hol Bol Bol / Sat Sun Hol Hol Hol Hol 2 4oo 3<17 297 J Sun Hol 630 ..... 344 338* Sat 3 380 296 Sat 505 494 c554 343 Sat Sun 4 356 Sat Sun 471 461 472 335 Sun 490 g Sat Sun 1 cl ~ 393 Sat 497 452 Sun 224 Sat ~ k~ Jg 7 558-H C175 Sat Sun 8 550 182 289 Sat Sun 4~3 C34o c426 C235 9 522 169 22()11- Sun 28o 3 7 342 353 Sa.t 
10 486 157* Sat 303 236-lt 380 3<17 Sat Sun 
11 444 Sat Sun 286it 243 380 279* Sun 262 
12 Sat Sun 320 306 256 307* Sa.t 470 217 13 Sun 259 267 3/ 290 258 Sat Sun <473 215* 14 547 <243 <286 _ 298 Sa.t Sun 4o7 5398 263 15 485 259 335 Sat Sun 451 370 491 274 16 400 24o 285 Sun 413 450 369 465 Sat 
~A 4o8 237 Sat 486 421 <taf ~ Sat f35 366 Sat Sun 502 <= Sun 19 Sat Sun 413 4~ 408 458 Sat ,~ <422 20 Sun 290 m Sat Sun = 21 ~ 252 409 Sat Sun c4~ m 22 223 Sat Sun 540 455 ~~ ~ 222 375 Sun 541H ,23 37g Sat 
<346 237 Sat 467 505 i ~43 Sat Sun 25- Sat Sun <~~ '~ Sun 550 20 Sat Sun 528 Sat 48o 538 i ~ ~~ff r k~ ~f Sat ~ kat ~~ Sun 29 430 365 4~3 Sat Sun 433 <419 
~§ 512 30 425 342 3 5 Sun ~ ~ ij2 Sat 31 4o2 3o4 Sat 428 5ff Sat Sun 
January Average 420 262 367 4o2 4o4 447 J72 462 4o6 
January High 558 4o5 532 509 541 630 485 539 56o 
January Low 286 157 220 286 236 3<17 279 338 215 
Greatest day to day increase 60 16 49 23 7l- 34 53 66 65 
Greatest day to day decrease 71 49 86 89 89 82 54 73 81 
Table 30 (continued) 
1946 1947 1948 1.949 1950 1951 1952 1953 1954 
February l 404 Hol Sun 3'78H 415 (391 437 Sun 526 2· Sat Sun 463 332 458 313 Sat 412 484 
3 Sun q46** <410 328 415 Sat Sun <378 506 4 557-H 86 454 288 Sat Sun 477 422 (505 5 (494 261 450 Sat Sun 297 429 422 438 6 398 252 386* Sun 446 241 47]. 396 Sat 
7 358 2<l7 Sat 314 424 197 474 Sat Sun 8 358 Sat Sun <275 474 210 424 Sun 449 9 Sat Sun '513 286 464 17~ Sat 497** 419 10 Sun 21.0 (550 278 421 Sat Sun 494 441 
11 384 206 432 276 Sat Sun 454 c48o 4o4 12 <297 <~ 435 Sat Sun 280 <382if 4o2 3521' 13 309 421. Sun 37a,.. 330 448 393 Sat 14 275 1~ Sat 326 438 <4o2 458 Sat Sun 15 258 Sat Sun 292 461 548 385 Sun 519 16 Sat Sun 488 <303 < 530 544 Sat 376 495 17 Sun 237 499 
c~ 
480 Sat Sun 348 <502 18 321. 225 513 Sat Sun 445 351 540H' 19 298 232 5o6 Sat Sun 845iHI- 435 337 488 20 248 242 448 Sun 580 814 434 298 Sat 2l 240 205 Sat 280 571 m 413 Sat Sun 22 Hol Hol Sun Hol Hol Hol Hol Sun Hal 23 Sat Sun Hol 229 (682 702 Sat Hol 507 24 Sun 345 625 224 625 Sat Sun 325 487 25 (323 297 633** 207* Sat Sun (513** 318 446 26 255 279 531 Sat Sun 692 435 359 389 27 240 286 471 Sun 695H 638 434 296* Sat 28 23~ 271 Sat 267 652 640 441 Sat Sun 29 Sun· 409 February Average 329 248 486 286 506 475 440 384 468 February High 557 346 633 378 695 845 513 497 54o February Low 239 180 386 207 378 170 382 296 352 Greatest day to day increase 12 18 44 11 69 146 66 44 38 Greatest day to day decrease 96 6o 118 49 57 78 78 78 67 
Table 30 (continued) 
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
March 1 195 Sat ,~ <254* 628 62r Sat Sun 442 
2 Sat Sun 3o8 624 55 Sun 4o2 426 
' 
Sun 351 ~ c~s 559 Sat 410 354 421 222 324* Sat Sun 316 352* 471 
~ 186 352 4oo Sat Sun 614 311 374 4U 165 351 Sat Sun 64~ §; 
~* 
358 Sat 
A 161 354 
Sun 391** 566 Sat Sun 
135* Sat 51 3b8 562 
'~ 
Sat Sun m 9 Sat Sun iia 355 <gg5 Sun 463 10 Sun 564 360 3 Sat 438 417 <452 
11 218 547 544 302 Sat Sun ~ 4o4 ,14 12 188 <517 5 3 Sat Sun ~~ 393 78 13 171 549 Sat Sun 628 <5oa 371 Sat 
14 178 523 Sun 
~' 
592 t~ 473 Sat Sun 15- 175 Sat 674** 58o Sat Sun 554** 16 Sat Sun 650 ~~ 5i1 374 Sun lt8o 5~ iA Sun i24** 614 5 1 Sat 624 516 376 76 ('531 331 Sat Sun 570 <~ ~o4 19 ~ 6ol 519 Sat Sun 455 616 476 20 574 Sat Sun 571 15 ~ 542 Sat 21 <~4 564 Sun 366 525 Sat Sun 
22 28o ~ m i~ m 
3 g Sat Sun c481 
~~ Sat jb4 Sun 656H 4o2 Sun c684 5~2 341 Sat 616 608 ~ 25 
~r 568 JI ~4 314 Sat Sun 575 ~ 26 528 7 Sat Sun 350 5-72 313 
~ I ,38 Sat Sun 585 <300 coi9 (532 Sat s,~ <~}ffl ~ ~~~ ~ ~ Sat I* 29 Sun 30 Sat Sun 599 ~ (~* 277* Sun 644 31. Sun 622 550 Sat 569 58o 326 
March Average 260 519 545 339 570 434 495 493 441 
March High 443 724 674 391 642 623 643 656 554 
March Low 135 324 366 254 464 277 284 352 304 
Greatest day to day increase 38 32 55 54 27 22 64 48 62 
Greatest day to day decrease 77 116 112 61 88 87 127 76 19 
Table 30 (continued) 
1945 1946 1947 1948 19119 1950 1951 1952 1953 1954 
April 1 Sun 457 600 599H 302 Sat SUn 471 58'Jff 334 2 254 373 Y. 532 Sat Sun 345H 508 c589H 274* 3 226 369 1/ Sat Sun 546 320 473 454 Sat 4 2o8 372 Yi Sun 351 525 297 386 Sat Sun 5 201 ~ Sat. 508 3<17 566 257 Sat Sun 405 6 158 Sat Sun 423 310 595ff 252 Sun i.85 381 1 135* Sun 66oH 372 299 479 Sat 452 439 417 8 Sun 400 (658 (369 224* Sat Sun 4o2 444 (414 9 203 375 543 273"" Sat Sun 325 410 443 329 10 183 363 535 Sat Sun 558 303 432 376 Sat 11 194 351 467 Sun 264 567 f56 478 Sat Sun 12 194 341 Sat 313 264 572 265 Sat Sun 414 13 152 Sat Sun 273-M' 291 587 17()!E- Sun 427 
<~ 14 146 Sun 484 290 343 544 Sat 618ff 436 15 Sun 427 380 300 294 Sat Sun 545 4o3 376 16 (217 
<~ 
341 273* Sat Sun 254 (549 369 331 17 158 269 Sat Sun (594 220 432 309 Sat 18 <150 501 2191" Sun 426 471 225 457 Sat Sun 19 169 474 Sat 347 <474 393 222 Sat Sun 4o3 20 161 Sat Sun <301 54o 359 212 Sun 347 401 21 143 Sun 3o4 394 537 261 Sat 496 301 445 22 Sun c50H 2ti8 394 533 Sat Sun 418 326 467 23 229 553 <312 334 Sat Sun 333 378 330 410 24 2o8 557 307 Sat Sun 310 311 354 29()!E- Sat 25 195 555 258 Sun 633-IHE- 259'1f 313 305* Sat Sun 26 183 484 Sat 450 573 <284 ~ 288 ~ Sat Sun 553-IHE-12:7 149 Sat Sun 375 566 377 236 Sun <445 481 28 162 Sun 384 393· (561 366 Sat 4o5 502 498 29 Sun 476 311 410 476 Sat Sun 440 525 482 30 256ff ~ 273 421 Sat Sun 291 <525 512 C391 
April Average 185 442 399 379 4o8 461 271 452 425 407 April High 256 650 66o 599 633 595 345 618 589 553 April Low 135 320 219 273 224 259 170 305 290 274 Greatest day to day increase 19 27 44 ~ 66 93 9 85 57 g~ Greatest clay to day decrease 59 97 115 85 123 95 117 l.35 
Table 30 (continued) 
1~5 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
May 1 205 373 266 Sat Sun 449 262 5o8H 471 Sat 
2 185 356 250 Sun 624 .. 414 264 457 Sat Sun 
~ 203 322 Sat 495 573 ~ cf~, Sat Sun ~ 210 Sat Sun i3 570 Sun ~OH 321 g 208 Sun ~ 1l c~ 373 Sat (399 m c~ Sun c458 Sat Sun 3CJ7 7 332 379 <3o8 352 Sat Sun 238 288 457 151* 8 <Jl ~ 369 Sat Sun ~~ 222 ~ ii Sat 9 312 Sun 495 219 Sun 10 I 330 Sat <5-49 435 cl i£. Sat Sun JI 11 Sat ... ~ij .. ti I ~ 12 Sun Sat ½i? Sun ~ff ~9 m Sat Sun 
cl ~ iff 346 l Sat Sun 259 <fi1 ti < la-53 3?0 Sat Sun 371 J/ ~ Sat 
'~ 
289 Sun 435 Sat Sun 
i~ I Sat c~ J,o3 ~ ~6 Sat Sun ~ Sat Sun 437 '!JR 269 Sun 369 19 Sun 331 233 479 382 Sat 477 <357 if 20 Sun ,15 333 197 42i Sat Sun 430 ~ 21 481 ~ ~ 155* Sat Sun ~ k~ 22 414 Sat Sun 1188H 365 Sat ~~ 391 393 (265 Sun ~ ~~ <236 393 Sat Sun 37~ 330 Sat i~ <! ~ Sat Sun 358 ~g f1ta Sat Sun ~ Sun 49() 337 Sun ~ 23a Sat 422 477 ~ Z7 Sun 251 256 446 Sat Sun 384 470 28 (306 tl~ 212 199 Sat Sun ~ 377 454 249 29 205 145'1' Sat Sun 371 300 367 Sat 
f Hol fi Hol Sun ~! ~ ~ Hal Sat Sun 18311' Sat Hol Sat Sun Hol 
May Average 337 373 304 351 465 395 2Tl 374 424 301 
May High 517 521 394 607 624 488 469 508 570 380 
May Low 183 118 145 155 38o 329 188 26o 286 151 
Greatest day to day increase 30 54 61. 58 63 38 71 31 18 65 
Greatest day to day decrease 101 79 75 99 92 55 61 92 118 100 
Table 30 ( continued) 
1945 194(> 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
June 1 123 Sat Sun 264 494 420 429 Sun 373 2 99 Sun 252 28o 
'~ 
371 Sat 398H 3l6 ~ Sun 145 2ll* 3l,4 Sat Sun 357 3 7 103 123 <258 264 Sat Sun 477-H 329 (353 ~ 81 126 ~gz Sat Sun 444 c415 (330 244 ij lo6 Sun (366 ~ 352 255 Sat 7 1~ Sat 262 292 332 Sat Sun 8 65* Sat Sun 266 268 ~ 294 Sun 238 9 76 Sun 346 <~ 243 Sat ~~ <~t 10 Sun 131 335 230 Sat Sun ll 136 lll m 397 Sat Sun 205 <242 ~ 12 U6 ll5 Sat Sun 316 ½~ ~ 13 139 127 415-H Sun 267 258 Sat 14 i~ 181 Sat c~ 244 291 152 Sat Sun 15- Sat Sun 258 306 126 Sun 39, lo 125 Sun 
cJ~ 472 320 312 Sat ~ ½A Sun 272 472 313 JI Sat Sun l5 .Ji (23P 
~I? 320 421 Sat Sun ½~ ~ 418H 19 it~ ~~ Sat Sun 362 358 20 <l 3 382 Sun ~~ <ffl** lo8 199 Sat 21 m 382 Sat ~ 102 Sat Sun 22 240 Sat Sun 283 96 Sun ~~ 23 225 Sun 334 ~9 277 451 Sat 196 24 Sun 'Olff 287 ·s 263 Sat Sun 15~* i 25 35~ 4~ 282 276 Sat Sun ~~* 26 230 ~t Sun (393 if9 27 283 458 227 Sun 
~* 
310 <ii 166 Sat 28 277 433 Sat 228 295 Sat Sun 29 251 Sat Sun 18o ~28 251 79 Sun 327 30 232 Sun 260 161* 312 222* Sat 185 '# 303 
June Average 171 261 305 322 303 351 193 253 334 June Bigh 310 501 415 522 5o8 461 477 398 418 June tow 65 102 211 161 204 222 78 157 2G7 Greatest day to day increase 44 98 47 58 84 71 3 29 67 Greatest day to day decrease 56 41 67 59 74 83 63 75 109 
Table 30 (continued) 
1945 1946 1911-7 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
July 1 Sun (j3r 259 175* 338 Sat Sun 185.* 307 2 242-H- 25, 195 Sat Sun 141 lt> 312 
' 
218 2~9 23 Sat Sun 209* 126 l 5* 237 Hol Hol Hol Sun ~ Hol Hol Hol Sat 5 229 28o Sat Hol 233 166 Sat Sun 6 200 Sat Sun 233 381 271 147 Sun 304 A 16'2 Sun @4** 
~4 (~ 259 Sat 321 281 Sun rij 63 Sat Sun jfg 325** 9 183 250 205 Sat Sun 165 (~ 10 i~ 17 216 Sat Sun 302 155 342 11 152 209 Sun 260M- 278 1~5 347 Sat 12 163 123 Sat 204 277 <291 l 7 Sat Sun i~ 135 Sat Sun 200 313 333 113* Sun 255 120lf' Sun 186 226 320 320 Sat 415 277 15 Sun 191 164 246 336 Sat Sun it 301 16 168 158 154* 249 Sat Sun 163 i 287 iA 136 122-tt 158 Sat Sun 3g9** 175 409 241 <i~ 122-tt 159 Sun <420 3~ <202 V 375 Sat 19 154 Sat 293 466 265 - Sat Sun 20 131 Sat Sun (~~! ti ~4 323 Sun 261 21 132 Sun 18~ 337 Sat 411 216 22 Sun 262 15 Jl,.O 433 Sat ~ <464** 217 ~~ 215 ~~ 174 287 Sat Sun 441 193 212 174 Sat Sun (364 
~o (446 lt>7* 25- <217 <25-5. 178 Sun 
~** 292 442g 351 Sat 26 229 206 Sat 334 318 Sat Sun 
~i 202 Sat Sun <348** 452 294 441 Sun 233 162 Sun 309 3 2 458 231 Sat 416 250 29 Sun 38o 272 364 424 Sat Sun ~~ <272 30 cm 317 <255 342 Sat Sun cm** 318 31 312 303 Sat Sun 340 371 250 Jul.y Average 178 237 220 266 393 310 26o 36o 263 July High 242 439 314 378 5o4 399 487 464 325 July Low 120 122 154 175 26o 209 113 185 167 Greatest day to day increase 12 47 48 44 46 42 63 53 46 Greatest day to day decrease 4o 85 51 31 81 72 39 95 85 
Table 30 (continued) 
191-5 1946 191-7 1948 191-9 1950 1951 1952 1953 
August 1 151 309 282 Sun 413H' 325 392ffl 298 Sat 2 155 301 Sat ~ 364 <~ c~¾t = Sun ~ ~ Sat Sun 326 276 141 Sun 323 m ~ 337 Sat 3r ~~-g Sun 417 i~ Sat Sun 3 .211 391 437 Sat Sun 3'l7 'JI. 375 c~ A 176 <i ~ Sat Sun ~ 286 t 359 i~ ~6ff <~ 287 299 Sat 9 Sat 43~ 2~ Sat Sun 10 130 Sat Sun 527 3Z7 (42 2 )/ Sun 226 11 132 ,M 367 ... ~ ~~ ii Sat 365 ½~ 12 Sun 312 Sun 320 
i~ ~ i 318 453 Sat Sun ~f cf? ~ c~ Sat Sun 461 15 Hol Sun i 456 247 24o Sat lli Hol 405 Sat 465 ~ 245 Sat Sun ti cm Sat Sun kl 225* ~ 245 Sun 217 cm 372 Sat 215 19 Sun 
c~ 
180 418 Sat Sun 228 ~, 20 204 184 379 Sat Sun 256 ru* 21 166 <1534t Sat Sun 472ff 222 214 22 159 ~ 170 Sun 201 418 <236 2118 Sat ~~ 1,0 Sat <m 170 ~ ~ Sat Sun 1 5 Sat Sun 1i3 Sun <fi 25 146 Sun 224 434 1 5 362 Sat 290 26 Sun ~ 212 (~~i 132* Sat Sun 278 ~ ~ 2~ ii Sat Sun 321 <~'§ 216 229 Sat Sun 426 353 359 
29 <249 216 164 Sun 163 425 ~ 303 Sat 30 252H- 18~ Sat 319 165 ~ ~i Sat Sun 31 211 Sat Sun 297* 183 Sun 4<)cJffr y 
August Average 177 356 250 434 256 401 289 305 266 August High 252 514 '3(,7 556 413 272 392 379 409 August Low 122 183 153 2!:TT 132 323 225 213 158 Greatest day to day increase 33 41 17, 20 31 17 37 77 69 Greatest day to day decrease 63 61 81 49 60 67 55 74 · 63 
Table 30 (continued) 
1945 1946 1947 1948 1949 1.950 1951 1952 1953 
-September 1 209 Sun Hol 268 200 363 Sat Hol y<342 J/ 2 Sun Hol. 312 c~~* 18~ Sat Sun 371** 2 5~6 ~ Hol 226 2Z5 Sat Sun Hol 357 9 
~02, 262 Ci9'* Sat Sun Hol <~1i c~ · 291* 5 92 251 Sun Hol 376 Sat 6 281 215* Sat Hol 230 3~3 c 339 JI Sat Sun ~ 273 Sat Sun 326 218 (2 5 277 Sun Hol 231 Sun 232 314 221 215* Sat 
<ii* 394 9 Sun 276 <194 3o6 194 Sat Sun 39 10 (~4** <247 240 283 Sat Sun ~ ~~ 420 11 249 285- 247 Sat Sun 250 375 12 222 266 287 Sun 205 <231 322 244 Sat i~ i~ 271 Sat 305 209 2$8 325 Sat Sun Sat Sun 321 213 257 329 Sun 446 15 Sat Sun ~ <296 217 234 Sat 333 418 16 Sun 331** 351 213 Sat Sun 312 <414 17 242 316 365 312 Sat Sun 397** 338 448** 18 181 313 389 Sat Sun 347 
~§ 324 400 19 1~4 29-3 365 Sun 275 372 267 Sat 20 1 0 263 Sat 422** 29-0IHf 370 342 Sat Sun 21 199 Sat Sun ~~ 2o8 ~~ 284 Sun 437 22 Sat Sun 421 26~ Sat 346 ~~ ~~ Sun (3.1-8 fJ 376 25 Sat Sun 306 277 249 331 Sat Sun 3/ 275 JI 293 (372 25 <236 269 t~ Sat Sun 500 _ 253 300 297 26 27_6 257 Sun (276 507 250M- 256 Sat 27 269 231 Sat 341 243 510H- 260 Sat Sun 28 272 Sat Sun 327 <~~ 477 255 Sun 361. 29 Sat Sun 512H" 330 437 Sat 302 300 30 Sun 314 483 313 245 Sat Sun 280 301 
September Average 241 'Z(6 344 325 235 355 316 292 378 September High 324 337 512 422 290 510 397 371 4.1'8 September Low 148 215 194 214 189 215 250 187 291 Greatest day to day increase 4o 38 46 55 Z7 Z7 42 50 3l,, Greatest day to day decrease 75 69 55 79 33 10 62 88 75 
October 1 
2 ( 
i 
A 
9 10 
ll 12 
i( 
fg 
½A 
19 
20 
21 
22 
~i 
i 
~ 
i 
31 
October Average 
October High 
October Low 
Greatest day to day increase 
Greatest day to day decrease 
1945 
~r 
269 
( 240 183 
Sat 
Sun 
183 
150 
132 112 
lo61-
Sat 
Sun 
165 
112 
126 
<½2J 
Sat 
Sun 
204 
181 
110 
165 
143 
Sat 
I 
255 
189 
330 
lo6 
23 
57 
1946 
m 
217* 
Sat 
Sun 
b~ 
~ 
282 
Sat 
Sun 
c~ 
270 
272 
259 
Sat 
Sun 
~ 
246 
264 
294 Sat 
Sun tr 
<412 
447 
304 
456 
217 
35 
86 
1947 
m 
431 
Sat 
Sun 
472H' 411 
.~ia 
c~ 
Sat 
Sun 
286 
<335 
311 
333 
310 
Sat 
Sun 
375 
358 
395 
373 
317 Sat 
Sun 
414 
~ 352 
346 
372 
472 
268 
49 
120 
Table 30 ( continued) 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 
275 Sat Sun 212 278· 279 Sat Sun 405- 284 273 229 Sun 310 366 292 2~ Sat 21'8 339 321 304 Sat Sun 232 345 296 256 Sun 256 221 3q9 257 Sat 219 223 21 218 368 Sat Sun 282 218 '::I 197* Sat Sun ~ 307 232 Sat Sun (3l6 286 325- 212 Sun 1i6~ 269 265 3ol5 Sat 
c~ y c4~ ':I ~ ':I cfs~* 1!I = m. g; < 3?3 <~31 <269 Sat <290 g/ <261 ~ 375 Sat Sun 445 278 316 Sat Sun · 245 453 312 Sat Sun 4oo 261. 45~ 306 Sun 336 1 <255 417 Sat 39Q 308 6 214 Sat Sun 37a 3oe 11 261. Sun c38o 
~5 297* 390 Sat 496** 323 419 298 Sat Sun ~ J12 lioB Sat Sun 343 467 389 
Sat Sun 432 336 (475 346 Sun 355 4)5 338 399 Sat 468 354 425 350 Sat Sun 494** 357 445** 326 Sun 39liHt 4o6 365 427 Sat 430 35-2 w ~ ~ ~** j~ ~ Sa! Sun "5** ~7 ~ 313 Sun 395 4o4 4oo 302 Sat 
342 358 361 302 369 300 494 462 445 441 498 391 197 297 206 181 239 210 117 75 63 19 155 51 81 81 47 73 76 57 
Table 30 (continued) 
,_ 
1945 1946 1947 1948 19i+9 1950 1951 1952 1953 
November 1 232 418 Sat 4U 369 396 391H Sat Sun 2 <258 Sat Sun 345 'J/ 399 3CJ7 348 Sun 416 3 Sat Sun (~ 389 398 364 Sat ( 366 < 374* 'Y 4 Sun (4941; <349 (402 371 Sat Sun < 255 1::/ · 467 5 363 <302 3 454 322 Sat Sun ( 372 362 481 6 339 341 4n Sat Sun C 322 'JI < 25~, Y 403 448 7 350 302 403 Sun 
~432 219 3 309 356 Sat 8 350 291 Sat 362 343 '}/ 244 307 Sat Sun 9 303 Sat Sun 371 412 234 305 Sun 5(17 10 Sat Sun 447 369 378 193 Sat 413 485 ll Sun Hol Bol Hol Hol Sat Sun Hol Hol 12 Hol 317 436 371 Sat Sun Hol 440 535 13 ~ 284 415 Sat Sun 297 336 ~ 448 468 14 323 272 398 Sun 376 296 313 447 Sat 15 294 2o6 Sat 417 338 319 290 Sat Sun 16 245 Sat Sun 378 31.9 307 249 Sun 550 17 Sat Sun 448 381 307 286 Sat 556-H- 555 18 Sun 352 4ol 378 28~ Sat Sun 527 534 19 (263 292 428 3'Zf Sat Sun 310 525 546 20 181 244 402 Sat Sun 356 250 5o8 483 21 119 226 361 Sun 455 268 174 420 Sat 22 Hol 194* Sat 380 423 184 Hol Sat Sun 23 140 Sat Sun 355 347 Hol 184 Sun 
c~ff 24 Sat Sun 468 Hol Hol 179* Sat ~i~ ~t Sun 3J7 424 <~* ~ Sat Sun 384 170 271 335* Sat 
~unw 
224 247* Hol ~ 1~7 214 Bol Sat Sun 
<2~ 
213 Hol 383 Hol 4o6 Sun 684 212 268 Sat 29 i3~ 327 Sat 56QH- 7llff 347 193 Sat Sun 30 115* Sat Sun 536 708 42~ 154* Sun 504 November Average 243 f~ m 391 427 ?92 270 405 483 November High 389 560 711 423 391 546 §+4 November Low 115 194 335 321 283 179 154 27 Greatest day to day increase 26 39 105 127 69 81 52 1<17 93 Greatest day to day decrease 82 192 139 80 89 103 115 111 97 
Table 30 (continued) 
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
December 1 Sat Sun 527 548.... C 641 .... 397* Sat 445 529 2 Sun 417 475 (479 535 Sat Sun 468 <583 
3 197 !/. 464 386 Sat Sun 228 <496 c6o4 .... 4 170 1/ 476 Sat Sun 552 204 494 536 5 164 r/ 367 Sun 487 542 223 482 Sat 6 135 I/ Sat 399 
<~ 
544 (244 Sat Sun 1 167 Sat Sun 343 507 1~ Sun 571 8 Sat Sun 411 298 433 443 Sat 649 521 9 Sun y 346 285 389 Sat Sun 596 510 1.0 213 41.2 292 220M' Sat Sun 243 576 497 11. 1.91 4o4 292 Sat Sun 578 <205 510 462 12 179 395 25911' Sun 612 <~ 268 433 Sat 13 180 340 Sat 338 623 267 Sat Sun 1.4 156 Sat Sun 303 615 630 262 Sun 553 15 Sat Sun 286 314 599 573 Sat 541 500 16 Sun 43~ <274 309 494 Sat Sun 515 499 17 ciao 372 316 3o8 Sat Sun 291H- 505 478 18 135 <344 311 Sat Sun 625 271 501 444* 19 11.5 350 325 Sun 514 599 265 475 Sat 20 <114* 342 Sat 434 490 611 268 Sat Sun 21 126 Sat Sun <397 502 (593 235 Sun 531 22 Sat Sun 493 453 509 494 Sat c122H- 525 23 Sun (427 433 424 436 Sat Sun 593 463 24 Hol 270 343 384 Sat Sun Hol 478 Hol 25 Hol. Hol Hol Sat Sun Hol Hol Hol Hol 26 289¥'* 323 466 Sun Hol 656H 247 Hol Sat 27 265 3o6 Sat 538 509 597 274 Sat Sun 28 259 Bat Sun 548H 494 543 247 Sun 557 29 Sat Sun c520ff 525 46o 498 Sat 578 546 
30 Sun 372 360 'JI 473 382* Sat Sun 468 501 31 Hol 257* 303 'J/ 424 Sat Sun Hol 369* Hol 
December Average 18o 36o 319 397 504 560 246 519 520 December High 289 430 520 548 641 656 291 722 . 604 December Low 114 257 259 220 382 397 188 369 444 Greatest day to day increase 32 12 42 56 28 30 63 28 54 
Greatest day to day decrease 45 157 16o~ 93 lo6 99 56 129 68 
* Low track holding for month. 
H High track holding for month. 
< Greatest daily increase. 
C Greatest daily decrease. 
; Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Detroit, Ft. Worth, Kansas City, Minneapolis, New York, Philadelphia, Pittsburg, St. Louis, St. Paul, and Washington, D.C. 
!I Unavailable. 
g/ 13 cities only. 
y 15 cities only. 
y 14 cities only. 
Source: Federal-State Market News Service, annual lettuce marketing summaries. 
Table 31. - Per capita consumption of fresh vegetables, commercial crop, farm weight, 1919-5i!:/ 
LEAFY. GREEN. AND YELLOW VEGETABLES 
Lima Brus-Arti- Aspar- beans Snap Broe- sels Year Tomatoes chokes agus (unshelled) beans coli sprouts Cabbage Carrots KeJ.e 
Pounds 
1919 10.6 0.1 0.5 0.2 2.9 'JI. 0.1 17.1 2.1 0.1 1920 u.o .1 .5 .2 3.0 Y. .1 27.0 2.3 .l. 1921 9.8 .1 .5 .2 3.0 Y. .1 18.2 2.4 .1 1922 11.5 .2 .5 .2 3.1 Y. .l 22.7 2.7 .1 1923 11.5 .2 .6 .2 3.4 Y. .1 19.2 3.0 .2 1924 11.7 .4 .7 .2 3.5 Y. .1 23.7 3.1 .1 1925 12.4 .4 .8 .2 3.6 Y. .1 21.6 2.9 .1 1926 10.4 .5 LO .2 3.5 Y. .l 21.9 3.3 .2 1927 12.1 .4 1.0 .2 3.7 Y. .l 22.8 4.o .2 1928 11.8 .3 Ll .2 3.7 y .1 19.5 3.9 .2 1929 13.3 .3 1.0 .3 4.5 0.1 .1 20.7 5.8 .2 1930 12.7 .3 1.2' .4 4.4 .2 .1 18.1 6.1 .2 1931 12.2 
.3 1.3 
-5 4.7 .3 .1 19.1 5.3 .l. 1932 13.3 .2 1.4 .6 4.5 .3 .2 19.0 5.3 .3 1933 12.3 .2 1.3 .5 5.0 .4 .2 16.9 5.2 .2 1934 13.3 .3 1.4 .5 5.1 .5 .2 22.3 6.o .1 1935 13.8 .3 1.2 .6 4.8 
-5 .2 19.3 6.o .1 1936 12.5 .3 1.4 .7 4.3 .6 .2 17.7 6.3 .2 1937 12.6 .2 1.2 .7 3.9 .6 .2 17.5 6.6 .2 1938 13.7 .3 1.1 .8 4.7 .7 .2 19.5 7.1 .2 1939 13.9 .3 1.3 .9 4.9 .8 .2 16.2 7.5 .3 19!,o 13.1 .2 1.5 .8 5.0 .6 .2 18.3 7.8 .1 1941 12.9 .2 1.5 .8 4.5 .7 .2 16.0 7.7 .3 1942 14.1 .2 1.3 .7 4.9 .6 .2 18.6 7.7 .2 1943 14.4 .2 1.2 .6 5.5 .7 .2 16.8 10.2 .3 1944 14.8 .2 1.2 .6 5.0 1.0 .2 19.5 9.3 .3 1945 17.0 .2 1.1 .6 5.2 .9 .2 20.3 11.4 .3 1946 16.4 .2 1.1 .7 5.2 LO .2 17.5 9.7 .3 1947 14.7 .2 1.1 .6 4.5 .9 .3 16.8 a.a .3 1948 14.9 .2 
.9 .6 4.7 .9 .2 16.4 9.4 .2 1949 14.o .2 
.9 .5 4.6 .9 .1 15.6 8.7 .3 1950 13.4 .2 
.9 .5 4.4 1.0 .1 14.4 9.0 .3 195~ 13.8 .2 .a .4 4.4 .7 .1 13.7 8.4 .3 195 5 13.5 .2 .9 .4 3.9 .7 .1 13.5 8.4 .3 
Table 31 (continued) 
LEAFY, GREEN1 AND YELLOW VEGETABLES 
Lettuce Green 
and peas 
Year I escarole (unshelled) P~iers __ Spinach Minor Total 
Pounds 
1919 5.1 0.3 1.2 0.9 4.6 35.2 1920 7.3 .4 1.2 1.0 5.6 48.8 1921 6.9 .6 1.3 1.3 5.1 39.8 1.922 7.9 .7 1.3 1.4 5.9 46.8 
1.923 a.3 .9 1.4 1.7 5.4 44.6 
1924 9.5 1.0 1.3 1.9 6.4 51.9 1925 10.0 1.1 1.3 2.1 6.4 50.6 l.926 10.6 1.4 1.3 2.1 6.4 52.5 1927 ll.5 2.0 1.3 2.3 6.5 56.0 1928 12.2 2.1 1.3 2.2 6.5 53.3 1929 13.0 2.3 1.3 2.6 7.0 59.2 1930 12.6 2.6 1.4 2.4 7.0 57.0 1931 12.2 2.3 1.6 2.8 6.8 57.4 1932 u.o 2.4 1.4 2.6 6.7 55.9 1933 10.9 2.7 1.6 2.3 6.3 53.7 1934 u.7 2.2 1.4 2.4 7.0 61.1 
1935 ll.8 2.4 1.5 2.3 6.9 57.9 1936 12.4 2.4 1.7 2.6 7.1 57.9 1937 12.4 2.3 1.8 2.6 7.0 57.2 1938 11.3 2.1 1.8 2.4 7.3 59.5 1939 13.2 2.3 2.0 2.9 7.4 6o.2 194o 12.9 2.1 1.9 2.7 7.4 61.5 1941 13.5 2.0 1.8 2.6 7.2 59.0 1942 13.3 1.7 1.8 2.5 7.8 61.5 1943 14.o 1.6 1.4 2.3 7.3 62.3 1944 15.7 1.7 1.8 2.3 8.8 67.6 
1945 16.5 1.5 2.1 2.3 9.5 72.1 1946 17.9 1.!~ 2.2 2.1 9.6 69.1 
1947 18.0 1.1 , 1.9 1.9 8.6 65.0 1948 17.4 .9 2.1 1.7 9.1 64.7 
1949 16.3 .8 2.2 1.6 8.7 61.4 
1950 17.2 .7 2.2 1.5 9.2 61.6 
1951 17.1 .5 2.2 1.3 8.6 58.7 
19522/ 18-3 .5 2.J. 1.0 8.4 58-7 
Table 31 ( continued) 
O'lBER FRESH VEGE'l'J\BIES 
. cauJ.i- Cucum- Egg Onions !g; 
Year I Beets flower Cele!:l; Corn bers Plant Garlic shallot Minor Total. 
Pounds 
1919 0.8 1.1 5.1 2.8 2.6 0.3 Jy 11.6 6.1 30.4 
1920 .8 1.2 5.4 2.7 2.4 .4 0.1 14.1 7.2 34.3 
1921 .a 1.2 5.5 2.5 2.5 .4 .1 12.0 6.7 31.7 
1922 .7 1.3 5.4 2.4 3.0 .4 .1 12.a 7.8 33.9 
1923 .8 1.5 5.7 2.2 2.7 .4 .1 13.1 7.0 33.5 
1924 1.1 1.3 6.1 2.8 3.2 .4 .1 13.6 8.3 36.9 
1925 1.1 1.5 6.5 3.0 3.4 .4 .2 13.5 8.4 38.0 
1926 .9 2.3 6.o 3.1. 3.1 .3 .2 13.3 8.2 37.4 
1927 1.2 1.8 6.1 3.0 3.2 .3 .1 13.3 8.5 37.5 
1928 1.4 2.0 7.3 3.3 3.1 .3 .1 13.2 8.5 39.2 
1929 1.6 2.4 8.3 3.4 3.0 .4 .1 12.3 9.3 4o.8 
1930 1.7 2.3 8.5 4.o 3.0 .4 .2 12.8 9.3 42.2 
1931 1.7 2.6 7.5 4.3 - 2.8 .4 .1 10.0 a.1 38.1 
1932 1.5 2.5 7.5 · 5.2 2.3 .4 .2 10.9 8.8 39.3 
1933 1.5 2.5 7.3 5.3 2.1 .4 .1 11.3 8.2 38.7 
1934 1.8 2.4 7.4 5.7 2.3 .4 .1 11.2 9.3 lfo.6 
1935 1.5 2.4 6.5 5.6 2.5 .4 .1 10.9 9.0 38.9 
1936 1.6 2.7 7.2 5.7 2.1 .5 .2 13.1 9.3 42.4 
1937 1.7 3.1 7.7 5.0 2.1 .4 .2 11.8 9.2 41.2 
1938 1.7 2.9 7.9 5.1 2.3 .5 .2 10.8 9.7 41.1 
1939 1.7 3.2 8.2 5.0 2.4 .4 .2 12.4 9.6 43.1 
191t0 1.7 3.5 8.1. 5.6 2.2 .4 .1 11.5 9.7 42.8 
1941 1.6 2.6 a.1 6.2 2.3 .5 .2 10.9 9.5 42.5 
1942 1.4 2.7 7.8 6.7 2.1 .4 .2 12.4 10.3 44.o 
1943 1.3 2.5 6.9 6.2 1.7 .4 .1 10.8 9.5 39.4 
1944 1.2 3.1 7.3 6.6 1.8 .5 .2 12.5 11.5 44.7 
1945 1.1 3.4 8.1 7.8 2.4 .5 .2 13.4 12.5 49.4 
19'46 1.5 3.6 9.0 7.6 2.9 .6 .2 13.3 12.6 51.3 
1947 1.3 3.2 7.8 7.6 2.5 .4 .2 12.4 U.2 46.6 
1948 1.3 3.3 8.4 8.6 2.7 .4 .2 11.7 12.1 48.7 
1949 1.2 3.1 8.1 7.5 2.7 .4 .2 u.9 u.4 46.5 
1950 1.2 2.9 8.3 8.0 2.7 .4 .2 12.1 12.1 47.9 
1951 .8 2.7 8-7 7.8 2.8 .4 .2 12.0 u.2 46.6 
19522/ .9 2.3 a.1 8.1 3.0 .5 .2 11.7 11.1 q6_5 
Table 31 (continued) 
MELONS 
Year I Watermelons Cantaloups Total TOTAL 
Pounds 
1919 15.5 9.0 24.5 100.7 1920 22.3 9.1 31.4 125.5 1921 25.2 9.3 34.5 115.8 1922 27 .]. 9.7 36.8 129.0 
1923 19.9 8.8 28.7 118.3 1924 25.4 9.8 35.2 135.7 1925 23.8 10.l 33.9 134.9 1926 26.2 9.8 36.0 136.3 
1927 20.4 9.9 30.3 135.9 1928 19.8 10.4 30.2 134.5 
1929 21.1 10.5 31.6 144.9 1930 22.9 9.7 32.6 144.5 
1931 21.9 10.4 32.3 14o.o 
1932 17.9 8.8 26.7 135.2 
1933 17.4 7.6 25.0 129.7 1934 17.6 7.8 25.4 14o.4 
1935 18.4 a.o 26.4 137.0 
1936 17.4 8.0 25.4 138.2 
1937 18.6 8.7 27.3 138.3 
1938 17.4 7.9 25.3 139.6 
1939 15.6 8.0 23.6 14o.8 
194o 17.2 7.5 24.7 142.1 
1941 14.8 7.7 22.5 136.8 1942 13.1 6.2 19.3 138-9 1.943 12.5 6.l. 18.6 134.7 
1944 17.1 7.6 24.7 151.8 
1945 17.8 8.0 25.8 164.3 
1946 17.9 9.0 26.9 163. 7 
1947 16.7 7.8 24.5 150.8 
1948 16.0 7.7 23.7 152.0 
1949 16.8 7.6 24.4 146.3 
1950 15.0 7.8 22.8 145.7 
1951 16.5 7.5 24.o 143.1 
19522/ 16.0 7.3 23.3 142.0 
FOOTNOTES 
!./ Excludes quantities produced in home gardens. Minor vegetables estimated 
to be 43 percent "leafy, green, and yellow" and 57 percent "other" on 
basis of ca.rlot shipment date.. Civilian consumption only, beginning 1941. 
g/ Includes O.l pound of shallots in each year beginning 1929. In earlier 
years shallots are included in minor vegetables. 
'J./ Included in minor vegetables. 
1:±J Less than 0.05 pound. 
'iJ Preliminary 
Source: USDA, BAE~~ Vegetable Situation, Sept.-Nov. 1953. 
Table 32. - Consumption of fresh vegetables by urban families in the United States: 
Average purchased quantities used at home per person and per household 
in a week, average money expense per household, percentage of house-
holds using in a week, and average quantity per household using, by 
income, housekeeping families of 2 or more persons, spring 1948. 
Income class* 
All classes3 
Under 1,000 
1,000-1,999 
2,000-2,999 
3,000-3,999 
4,000-4,999 
5,000-7,499 
7 500 and over 
All classesY 
Under 1,000 
1,000-1,999 
2,000-2,999 
3,000-3,999 
4,ooo-4,999 
5,000-7,499 
7,500 and over 
All classe 3 
Under 1,000 
1,000-1,999 
2,000-2,999 
3,000-3,999 
4,ooo-4,999 
5,000-7,499 
500 and over 
All classes 
Un r l, 
1,000-1,999 
2,000-2,999 
3,000-3,999 
4,ooo-4,999 
5,000-7,499 
7 500 and·over 
All classe 
Under 1,000 
1,000-1,999 
2,000-2,999 
3,000-3,999 
4,ooo-4,999 
5,000-7,499 
7,500 and over 
Tota1Y 
2. 
2.29 
2.42 
2.58 
3.10 
3.u 
3. 
Average2 
7.52 
7.39 
8.44 
9.41 
10.84 
10.28 
13.8o 
1.48 
1.14 
1.09 
1.30 
1.52 
1.71 
1.67 
2.65 
Asparagus Beans 
snap 
Cabbage 
green 
Collards, Kale, 
turnips and 
mustard greens 
ounds 
0.26 
.u .21 ,37 
.o6 .12 .28 
.oa .10 .29 
.13 .09 .23 
.18 .10 .28 
.20 .14 .23 
• .20 .2 
quantity per household (pounds) 
o.~ 
.58 
.40 
.33 
.34 
.34 
.48 
.77 
0.82 
1.03 
.89 
1.01 
.85 
.98 
.75 
.87 
r household dollars 
0.09 O,Q7 0.06 
.o6 
.o4 
.05 
.o8 
.12 
.13 
.28 
.oa .01 
23.0 
20.7 
21.9 
21.0 
31.2 
47.2 
er household usin 
1.99 1.60 
1. 3 2.37 
l.6o 1.72 
1.77 1.60 
1.96 1.53 
1.94 1.63 
1.90 1.53 
2.80 1.62 
.05 
.07 
.06 
.o6 
.o4 
2. 
2.80 
2.79 
2.85 
2.78 
2.74 
2.85 
o.o6 
.2 
.07 
.o6 
.05 
.05 
.04 
0.22 
.72 
.22 
.22 
.18 
.18 
.15 
.34 
0.03 
.10 
.03 
.03 
.02 
.02 
.02 
.o4 
Carrots 
0.27 
.1 
.20 
.26 
.26 
.33 
.30 
0.92 
.50 
.63 
.90 
.96 
1,17 
LOO 1.34 
0.13 
.07 
.09 
.13 
.14 
.16 
.14 
.2l 
35. 
47.5 
57.1 
61.8 
67.1 
69.5 
80.6 
1.55 
1. 
1.33 
1.57 
1.56 
1.74 
l.43 
1.66 
Table 32 (continued) 
Income class* Celery Cucumbers Onions Onions LE'1'rUCE Spinach Toma.toes 
mature sreen 
All·classes1/ 
Aver':jeY g;uanti ti: :E,!r i!erson (i!ounds} 
0.17 o. 0.2 o.o o.4 0.28 
Under 1,000 .1 .o .22 .03 .25 .33 
1,000-1,999 .11 .oa .22 .02 .-33 .23 
2,000-2,999 .15 .07 .26 .02 .35 .22 
3,000-3,999 .17 .10 .22 .02 .42 .30 
4,ooo-4,999 .19 .10 .24 .03 .51 .32 
5,000-7,499 .23 .10 .19 .05 .56 .31 
7,500 and over .21 .14 .18 . • 4 .40 
All classeJ/ 
Averye2 g,uantitz l!.!r household {Eounds l 
0.57 o.80 0.10 1.46 0.9 
Under 1,000 .39 • • • 9 .2 .92 1,000-1,999 ."!7 .72 .07 1.07 .24 .73 
2,000-2,999 .52 ,89 .08 1.23 .28 .76 
3,000-3,999 .61 .81 .09 1.54 .31 1.08 
4,ooo-4,999 .68 .84 .10 1,79 .34 1.13 
5,000-7,499 .76 .64 .15 1.84 .30 1.02 
7,500 and over .82 • 3 .68 .34 2.09 .40 1.5 
All classesY 
Aver~e e2512ense E!r household idollars} 
0.10 0.06 0.11 0.02 0.22 0.05 0.25 
Under 1,000 
.07 .02 .OS .01 .10 .03 .23 
1,000-1,999 
.07 .o4 .10 .01 .15 .o4 .17 
2,000-2,999 
.09 .05 .12 .01 .18 .o4 .20 
3,000-3,999 .11 .07 .12 .02 .23 .05 .28 4,ooo-4,999 .12 .07 .11 .02 .25 .o6 .28 
5,000-7,499 
.13 .07 .09 .03 .27 .05 .27 
7,500 and over 
.16 .12 .10 .05 .37 .07 .46 
Percent e2 of households usi 
All classes3 49.2 29.1 6 .8 1 .2 5. 
Under 1,000 35. 15.1 7.2 9. 3. 
1,000-1,999 35.3 21.1 62.7 6.9 43.6 
2,000-2,999 44.6 23.7 70.5 11.7 45.9 
3,000-3,999 50.4 30.8 69.5 12.5 61.3 
4,ooo-4,999 56.9 34,7 72.5 13.2 64.7 
5,000-7,499 63.6 39.6 63.0 21.4 62.3 
7 500 and over 68.l o.o 68.1 26.4 3.6 
All classes l. 1.73 
Under 1,000 • 1. .7 . 1 2.12 
1,000-1,999 1.05 1.15 .99 1.76 1.67 
2,000-2,999 1.16 1.26 .70 1.72 1.67 
3,000-3,999 1.21 1.17 .72 l.97 1.77 
4,ooo-4,999 1.19 1.16 .78 2.15 1.75 
5,000-7,499 1.20 1.01 .71 2.07 1.65 
Ii 200 and over 1.20 1.00 1.29 2.32 2.10 
* 1947 income after Federal income tax (dollars). 
y Excludes potatoes and sweet potatoes. Includes all 1 tems in the group, some 
ot which are not listed separately. 
g/ Averages and percentages are baaed on total number of households in each class. 
'JI Includes some families tor whom no income data were obtained. 
Y Not available. 
i/ Averages were computed by dividing average quantity per household., all house-
holds., by percentage of households using each item, using unrounded figures. 
Source: u. s. Department of Agriculture., Bureau of Buman Nutrition and Home 
Economics, Commodity Swmnary No. 10, Vegetable Selections by City Families., 
June, 1950, Washington D. C., based on Food Consumption Surveys of 
l~-49. 
Table 33 • - Purchases of f'resh vegetables by geographic location - four cities: Average purchased quantities used at home per person in a week in households of selected col!lJ.'.)osition, by income, average for three seasons, 
winter., spring., and fall 1940. (Housekeeping families of 2 persons 16 years or over and O., 1 or 2 children., aged 2-15 years) 
City and income class 
(1947 income after 
Total'!/ 
Beans Cabbage Cauli-F.I.T.) {dollars) SDaf green Carrots flower Cele2: Corn 
Pounds 
All incomes Y 
Birmingham 3.02 0.22 0.31 0.17 0.04 0.09 o.o6 Buffalo 3.56 .07 .39 .36 .14 .21 .36 Minn.• St. Paul 2.64 .o4 .32 .38 .09 .21 .09 San Francisco 4.80 .12 .24 
.43 .18 .34 .18 
0 - 1,999 
:i Bi l"ffli ngbam 2.42 .16 .27 .05 .o4 .o6 Buffalo 3.29 .07 .31 .39 .07 .10 .26 Minn. - St. Paul 2.32 .05 .20 
.39 .ll .17 .14 San Francisco 3.95 .oa .29 .45 .07 .37 .14 
2,000 - 2.,999 
BirmiDgM.m 2.99 .17 .30 .18 .o4 
.<:ff .07 Butf'al.o 3.76 .(f'{ .51 .39 .16 .22 .4l. Minn. - St. Paul 2.75 .03 .34 .4o .10 .24 .11 San Francisco 4.66 
.13 .26 .45 .19 .24 .21 
3.,000 - 3.,999 
Birmingham 3.02 .27 .32 .25 .05 .10 .10 Buffalo 3.51 .05 .34 .35 .14 .22 .38 Minn.• St. Paul 2.53 .o4 .38 .36 .ca .22 .05 San Francisco 4.56 .12 .28 .41 .17 .32 .13 
4,000 and over 
.14 Birmingham 4.54 .34 .43 .30 .09 .23 Buffalo 3.34 .13 .21 .26 .16 .28 .36 Minn. - St. Paul 2.77 .o6 .33 .40 .o6 .22 .o6 San Francisco 5.24 .09 .18 .42 .22 .44 .24 
Table 33 (continued) 
City and income class (1947 income after Cooking Onions Rutabagas 
F.I.T.) ~dollars} Cucumbers LETTUCE greens mature turnips ~-- __ Spinach Tomatoes 
Pounds 
All incomes g/ 
Birmingham 0.02 o.28 o.42 0.24 0.12 0.05 0.36 Buf:f'a.lo .u .51 .o4 .31 .o6 .oa .46 Minn. - St. Paul .05 .49 3/ .22 .05 .01 
.30 San Francisco .10 .87 -.o6 .32 .05 .17 .6o 
O - 1,999 
.14 Birmingham .01 .52 .20 .16 
.05 .22 Buffalo .12 .36 o. .30 .o6 .u .64 Minn. - St. Paul • 05 .38 o • .16 .12 .02 .32 San Francisco .12 .57 .12 .41 .02 .09 .49 
2,000 - 2,999 
Birmingham 
.03 · .25 .44 .28 .12 .o4 .33 Buffalo .12 .49 .(1'{ .36 .Cf( .10 .41 Minn. - St. Paul .05 .47 o. .24 .03 JI .38 San Francisco .oa .86 .o4 .32 .o6 .16 .57 
3,000 - 3,999 
Birmingham 
.01 .32 .30 .25 .09 .o6 .34 Buffalo • ll .53 o . .28 .o6 .o8 .46 Minn. - St. PauJ. • 05 .47 o • .20 .o4 .01 .24 San Francisco .o8 .84 .02 .33 .o6 .19 .54 
4,000 and over 
Birmingham 
.o4 .64 .26 .28 .o8 .09 .76 Buffalo 
.10 .64 .o4 .28 .o4 .04 .46 
Minn. - St. PauJ. .07 .56 .01 .26 .06 .03 .23 
San Francisco 
.09 .98 .04 .31 .05 .18 .68 
FOOI'NOTES 
Y Excludes potatoes and sweet potatoes. 
g/ Includes a few families in each city not classified by income. Average incomes (after federal income tax) for the 4 cities were Birmingham $2,658, 
Buffal.o $2,955, Mizmea~is •St.Paul $3,230, and San Francisco $3,847. 
'j/ 0.005 or less. 
Source: U. S. D. A., Bureau of Home Nutrition and Home Economics, Commodity 
Summary No. 10, Vegetable Selections by City Families, June, 1950, 
Washington, D. c., based on Foocl Consumption surveys of 1948-49. 
Table 34. - Seasonal purchases of fresh vegetab1es -- four cities: Average purchased quantities used at home per person in a week in households of selected composition, winter, spring, fall 1948 and spring, sumner 1949. (Housekeeping families of 2 persons 16 years or over and O, 1 or 2 children, aged 2-15 years) 
City, yearyd 
Tota!# 
Beans Cabbage Cauli- Cooking Onions Rutabagas season 1 snap green Carrots flower Celery Corn greens LETTUCE mature turnips Spinach Toma.toes 
Pounds 
Birmingham 
JI. 1948: Winter 2.81. 0.14 0.33 0.22 0.12 o. 0.50 o.34 0.24 0.21 o.oa 0.16 Spring 2.44 .23 .z, .13 j/ .crr .06 .35 .z, .18 .10 .o4 .23 Fall 3.82 .28 .34 .16 "JI .crr .18 ~41 .25 .31 .05 .03 .68 1949: Spring 3.45 .34 .22 .20 .01 .12 .29 .32 .36 .21 .09 .05 .42 ,j Sumner 5.74 .52 .ll. .14 .01 .er, 1.18 .16 .24 .25 o. .01 1.51 
Buffalo 
1948: Winter 2.81 .03 .44 .44 
.09 .23 o. JI. .59 .36 JI. .06 .u Spring 3.21 .o6 .38 .33 .10 .23 .05 Y. .56 .z, Y. .10 .z, Fall 4.65 .13 .36 .32 .22 .17 1.01 y .38 .31 "JI .10 1.00 
Minn. - St. Paul 
1948: Winter 2.14 .01 .38 .4o .ll .22 o. 'JI. .54 .20 JI. .01 .u Spring 2.73 .o4 .24 .44 .05 .24 .03 Y. .50 .21 ~ .03 .22 Fall 3.05 .o8 .36 .31 .10 .18 .24 'j/ .42 .25 y .57 1949: Spring 3.20 .o4 .23 .46 .05 .26 .crr .01 .66 .23 .o4 .03 .36 Summer 3.63 .10 .26 .28 .02 .19 .98 o. .52 .15 y .01 .41 San Francisco 
1948: Winter 4.cr, .02 .24 .42 .26 .32 o. JI. .ao .33 t .23 .36 Spring 4.98 .10 .21. .46 .15 .34 .16 Y. .91 .28 .17 .58 Fall 5.35 .24 .27 .41 .14 .36 .39 y .91 .37 "JI .ll .86 
Y • Surveys were made in 3 seasons of 1948, winter (Jan.-Mar.), spring (April-June), fall (Sept.-Oct.) in the four cities and in only 2 seasons of 1949., spring (April-June) and summer (July-Aug.) in 2 of the cities., Birmingham and Minneapolis - St. Paul. . g/ Excludes potatoes and sweet potatoes. 
'1/ Not available. 
Y 0.005 or less 
Source: U.S.D.A. Bureau of Home Nutrition and Home Economics, Commodity Summary No. 10, V:fetable Selections by City Families, June, 1950, Washington, D.C., based on Food Consumption Surveys of 191t8 9. 
Table 35. Freight rates, refrigeration charges, and approxiJDa.te transportation cost per crate and per carton under f'ull. refrigeration from Imperial Valley, Yuma and Blythe districts, Sal.t River Val.1ey district and Eloy, except as indicated by Group l. and Group 2 .!/ 
Full Refrigeration charges/car Cost per crate JI Cost/ ctn. 'i/ Freight Std. Initial 15,UJ0/1' 15,00C>f/ Rule 240 Full Full rate per Re:frig. ice onl.~ top ice top ice (Initial Std. Std. 
cwt. (Rule 240) (Rule 242) dry ice only) Refrig. Refrig. bunkers and Rule 242 
(Rule 242) 15,~,JfP Destination ice (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
l,U.ebec, "1,ebeg $2.51. $112.41 $22.48 $26.78 $2.o4 $2.21 $2-30 $1.12 
lontreal, '8J,ebe'fJ' 2.38 105.80 21.16 25.79 1.93 2~10 2.18 1.06 rorth Bay, Ont. 2.38 92.58 19.84 24.79 1.90 2.10 2.14 1.o4 rttawa., Ont.§/ 2.38 105.SO 21.16 25.79 1.92 2.10 2.18 Lo6 
~oronto, Ont. 2.36 92.58 19.84 24.79 1.92 2.08 2.12 1.03 
J..bany, N.Y. 
(see Menands) 2.28 105.Bo 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 
J.. toona, Pa. 2.28 105.ao 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 !al.ti.more, Md. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 lingbamton, If. y. 2.28 105.SO 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 IOston, Mass. 2.28 112.41 22.lia 26.78 1.92 2.09 2.18 1.o6 lridgeport, Conn. 2.28 112.41 22.lta 26.78 1.92 2.09 2.18 1.o6 harlotte, N .C. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 lmira, ll.Y. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 :reenville, S .c. 2.26 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 e.rrisburg, Pa. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.oc; 2.16 1.05 artford., Conn. 2.26 112.41 22.48 26.78 1.92 2.09 2.18 1.06 acksonvUle, Fla. 2.28 105.80 21.16 25.79 1..91 2.09 2.1.6 1.05 ersey City, 1'.J. 2.28 105.Bo 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 enands, ll.Y. 2.28 105.80 21.16 25.79 . 1.91. 2.09 2.16 1.05 iami, F.J.a • 2.28 112.41 22.1£ 26.78 1.92 2.09 2.18 1.o6 ewark, N.J. 2.28 1.05.SO 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 N1 ew Haven, Conn. 2.28 112.41 22.1£ 26.78 1.92 2.09 2.18 1.06 
Table 35 (continued) 
Destination (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
New York., N.Y. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 Norf'olk., Va. 2.28 105.80 21.16 25.79 l.91 2.09 2.16 1.05 
Philadelphia., Pa. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 
Portland., Maine 2.28 112.41 22.48 26.78 1.92 2.09 2.18 Lo6 Providence., R.I. 2.28 112.41 22.48 26.78 1.92 2.09 2.18 1.06 
Richmond., Va. 2.28 105.ao 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 Roanoke., Va. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 Rochester, N.Y. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 Schenectady., N. Y. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 Scranton, Pa. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 Springf'ield., Mass. 2.28 112.41 22.48 26.78 1.92 2.09 2.18 1.06 Syracuse., N .Y. 2.28 105.Bo 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 
Tampa., F.La • 2.28 112.41 22.48 26.78 1.92 2.09 2.18 1.o6 
utica., N.Y. 2.28 105.80 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 Washington, D .c . 2.28 105.8o 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 
Wilkes Barre, Pa. 2.28 105.SO 21.16 25.79 1.91 2.09 2.16 1.05 
Akron, Ohio 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.06 2.10 1.03 Buffalo., N.Y. 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.o6 2.10 1.03 Cbar1eston, W. Va. 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.o6 2.19 1.03 Cleveland, Ohio 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.06 2.10 1.03 Columbus, Ohio 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.06 2.10 1.03 Huntington, W. Va.. 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.o6 2.10 1.03 Pittsburgh., Pa. 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.o6 2.10 1.03 Youngstown., Ohio 2.26 92.58 19.84 24.79 1.89 2.o6 2.10 1.03 
Atlanta, Ga.. 2.22 105.80 21.16 25.79 1.86 2.o4 2.11 1.03 Macon, Ga. 2.22 105.ao 21.16 25.79 1.86 2.o4 2.11 1.03 
Cincinnati, Ohio 2.17 92.58 19.84 24.79 1.82 1.99 2.03 .99 Detroit, Mich. 2.17 92.58 19.84 24.79 1.82 1.99 2.03 .99 
ntnt., Mich. 2.17 92.58 19.84 24.79 1.82 1.99 2.03 .99 Ft. Wayne., Ind. 2.17 88.61 18.52 23.81 l.82 1.98 2.02 .98 
Grand Rapids., Mich. 2.17 88.61 1.8.52 23.81 1..82 1.98 2.02 .98 
Lansing., Mich. 2.17 92.58 19.84 24.79 1.82 1.99 2.03 .99 
Destination 
Toledo, Ohio 
Birm1ngbam, Ala. 
Indianapolis, Ind. 
Tul 
W: 
Lisville, Ky. 
Ltgomery 1 Al.a• 
~, Tenn. 
.on Rouge, La. 
'.cago, m. 
IVille, lll. 
:atur, lll. 
i Moines, Iowa 
lJ)ellli.ng, Mich. 
;tle Roclt, Ark. 
1phis, Term. 
.waukee, Wis. 
ineapol.is, Minn. 
r Orl.eans, La. 
:Dey, n1. 
, Louis, Mo. 
. Paul, Minn. 
·ingfield, ~• 
lllepeg., Man·-
1couver, B.C ., Gr.l §/ 
iSa& City, It>. 
ba1 Heb. 
eveport, La. 
couver., B.C. Gr.2 §/ 
ea, Okla 
hita, Kan. 
(l.) (2) 
2.17 92.58 
2.07 99.19 
2.Cf7 88.61 2.crr 88.61 
2.Cf7 99.19 
2.Cf7 88.61 
1.87 88.61 
1.87 88.61. 
1.87 88.61 
1.87 88.61. 
1.87 79.35 
1.87 92.58 
1.87 88.61 
1.87 88.61 
1.87 88.61. 
1.87 88.61 
1.87 88.61 
1.87 88.61 
1.87 88.61 
1.87 88.61 
1.87 88.61 
1.fr{ 92.58 
1.84 99.19 
1.79 79.35 
1.79 79.35 
1.79 79.35 
1.79 99.19 
1.74 79.35 
1.74 72.74 
Tabl.e 35 ( continued) 
(3) (4) (5) {6) {7) (8) 
19.Slf. 24.79 1.82 1.99 2.03 .99 
19.811- 24.79 1.74 1.91 1.97 .96 18.52 23.81 1.74 1.90 1.94 .95 18.52 23.81 1.74 1.90 1.94 
.95 19.84 24.79 1.74 1.91 1.97 .96 18.52 23.81 1.74 1.90 1.94 
.95 
18.52 23.81 1.58 1.74 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 15.87 21.83 1.57 1.73 1.75 .85 18.52 23.81 1.58 1.74 1.79 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1:,a .87 18.52 23.81 1.58 1. 711- 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .fr{ 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 17.19 22.82 1.57 1.73 1.78 .87 19.84 24.79 1.61. 1.78 1.82 .85 
15.87 23.81 1.51 1.66 1.74 .83 
15.87 21.83 1.51 1.66 1.68 .82 
15.87 21.83 1.51 1.66 1.68 .82 15.87 21.83 1.51 1.66 1.68 .82 
15.87 23.81 1.47 1.62 1.70 .85 
15.87 21.83 1.47 1.62 1.65 .80 14.55 20.83 1.47 1.62 1.63 .79 
Table 35 (continued) 
Destination (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Dallas, Texas 1.69 79.35 15.87 21.83 1.43 1.58 1.60 .78 Ft. Worth, Texas 1.69 79.35 15.87 21.83 1.43 1.58 1.60 .78 Houston, Texas 1.69 85.96 17.19 22.82 1.43 1.59 1.62 
.79 Oklahoma. City, Okla. 1.69 79.35 15.87 21.83 l.47 1.62 1.64 .78 San Antonio, Texas 1.69 72.74 14.55 20.83 1.43 1.58 1.59 .77 
Butte, Mont. 1.64 92.58 17.19 23.81 1.39 1.55 1.61 .79 Seattle, Wash., Gr.2 1.64 79.35 14.55 21.83 1.39 1..54 1.57 .76 Spokane, Wash., Gr .2 1.64 79.35 14.55 21.83 1..39 1.54 1.57 .76 Tacoma., Wash., Gr.2 1.64 79.35 14.55 21.83 1.39 1.54 1.57 .76 
Seattle, Wash., Gr.l 1.59 79.35 14.55 21.83 1..35 l.50 1.53 .74 Spokane, Wash., Gr.l 1.59 79.35 14.55 21.83 1.35 1.50 1.53 .74 Tacoma., Wash., Gr.l 1.59 79.35 14.55 21.83 1.35 1.50 1.53 .74 
Denver, Colorado 1.54 68.77 13.23 20.83 1.30 1.45 1.45 .71 
Portland, Oregon 1.47 79.35 14.55 21.83 1.25 l.4o 1.43 .70 
Amarillo, Texas 1.44 72.74 14.55 20.83 1.22 1.37 1.38 .68 
El Paso, Texas, Gr.l 1.22 68.77 13.23 19.84 1.04 1.20 1.20 
.59 
Ogden, Utah 1.17 66.13 u.25 18.85 1.00 1.14 1.15 .56 SaJ.t Lake City, Utah 1.17 66.13 ll.25 18.85 1.00 1.14 1.15 .56 
El Paso, Texas, Gr.2 
.90 68.77 13.23 1.9.84 .79 .95 .95 .46 
fl. Group 1 -- Imperial. VaJ.ley - Yuma district - Blythe district. Group 2 -- Salt River Valley and Eloy, Arizona g/ Does not include cost of Bunker Ice and/or switching. Under Rule 24o (Initial Ice Only) the cost of Bunker Ice $6.28 per ton and 60 cents switching are in addition to charges shown. 
'JI 1\Pproxima.te transportation cost per cr~te undef full refrigeration charges including freigpt rate p~r~~wt. Also '31a u-.s. FederaJ. Tax, minimum weight 20,000:fr, 332 WGAJ crts. ,J;:?er car; 78=/f- per crt.; load weight of 25,~V7F used. ':±/ Under Rule 24o (Initial Ice Only) the cost of Bunker Ice ~.28 per ton based on average Bunker capacity 10,500# per car plus 60 cents switching charges are included. 21 Approximate cost per carton under full standard refrigeration charges including freight rate J?,er cwt. Also y; U .s. 
~/ FederaJ. Tax, minimum weight 20,0oo//, 640 cartons per car; 37½// per carton; load weight 24,00o// used. ;;!./ Canadian destination not subject to ~ U .s. Federal Tax. 
Source: Data obtained :from J.M. Foote, Supervisor of Inspection, Arizona Fruit and Vegetable Standardization Service, Phoenix, Arizona. 
Tabl.e 36. - Freight and refrigeration rates, day & time of arrivaJ. on carloads of lettuce shipped from the SaJ.inas-Watsonvill.e-Hollister district, 1952 season. 
InitiaJ. ice 
charge per car 
basis 10, 60O/i'= 
bunker ice & 
Day and Freight rate per 100,} Standard bunker zone Top ice charge 
time~ Jan. l to May 2 to refrigeration charge. per car 10,000/f 
Destination arri 1 May 2 Dec. 31 per car (Rule 24o) (Rule 242) 
Saskatoon, Sask. 8th day pm $2-38½ $2.44} $ 92.58 $4o.54 $16.54 
Albany, New York 8th day pm 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Altoona, Penn. 8th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 BaJ.timore, Mu-yland 9th day am 2.32 2.38 105.'8) 43.18 17.19 Bethlehem, Penn~ 9th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Binghampton, New York 8th day pm 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Boston, Massachusetts 9th day pm 2.32 2.38 ll2.41 44.50 17.e6 Bridgeport, Connecticut 10th day am 2.32 2.38 ll2.41 44.50 17.e6 Bluefield, West Virginia 9th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Charlotte, North Carolina 9th day pm 2.32 2.38 105.a, 43.18 17.19 Columbia, South Carolina 9th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Cumberland, Maryland 8th day am 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 Durham, North Carolina 9th day pm 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Greensboro, North Carolina 9th day am 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 Greenville, South Carolina 9th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Jacksonville, Florida 8th day pm 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Jersey City, New Jersey 9th day am 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 Lynchburg, Virginia 9th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Mabscott, West Virginia 10th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Miami, Florida, 9th day pm 2.32 2.38 ll2.41 44.50 17.e6 }.k)ntreal., Quebec 8th day pm 2.32 2.38 105.00 43.1.8 17.19 Newark, New Jersey 9th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 New Haven, Connecticut 9th day pm 2.32 2.38 112.41 44.50 17.85 New York, New York 9th day am 2.32 2.38 105.00 43.18 17.19 Norfolk, Virginia 9th day pm 2.32 2.38 105.00 43 .18 17.19 Ottawa, Ontario 9th day am 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 
Philadelphia, Pennsylvania 9th day am 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.1.9 
Providence, Rhode Island 9th day pm 2.32 2.38 ll2.41 44.50 17.ef, 
Raie1gh, North Carolina 9th day am 2.32 2.38 105.ro 43.18 17.19 
Richmond, Virginia 9th day pm 2.32 2.38 1.05.8.) 43.18 17.l.9 
Table 36 {continued) 
Initial. ice 
charge per car 
basis 10, 6oo/l 
bunker ice & 
Day and Freight rate per 100/f Standard bunker zone Top ice charge 
time of Jan. 1 to May 2 to refrigeration charge. per car 10,000# 
Destination arrival.!/ May 2 Dec. 31 per car (Rule 24o) (Rule 242) 
Roanoke, Virginia 9th day am $2.32 $2.38 $105.eo $43.18 $17.19 
Rochester, New York 9th day am 2.32 2.38 105.eo 43.18 17.19 Savanna, Georgia 8th day pm 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 Schenectady, New York 8th day pm 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 Spartonburg, South Carolina 8th day pm 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 Springfield, Massachusetts 9th day am 2.32 2.38 112.41 44.50 17.86 Syracuse, New York 8th day am 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 
Tampa, Florida 9th day am 2.32 2.38 ll2.41 44.50 17.86 
Washington, D.C. 8th day am 2.32 2.38 105.8) 43.18 17.19 
Wilkes~Barre, Pennsylvania 9th day am 2.32 2.38 105.eo 43.18 17.19 
Winston Sal.em, North Carolina 9th day am 2.32 2.38 105.ru 43.18 17.19 
Regina, Sask. 9th day am 2.31½ 2.37½ 92.58 4o.54 16.54 
Akron, Ohio 8th day pm 2.30 a.36 92.58 41.86 16.54 
Buffalo, New York 8th day am 2.30 2.36 92.58 41.&5 16.54 
Charleston, West Virginia 8th day pm 2.30 2.36 92.58 41.86 16.54 
Cleveland, Ohio 8th day am 2.30 2.36 92.58 41.86 16.54 
Columbus, Ohio 8th day am 2.30 2.36 92.58 41.86 16.54 
Hamilton, Ontario 8th day am 2.30 2.36 92.58 41.86 16.54 
London, Ontario 8th day am 2.30 2.36 92.58 41.86 16.54 
Pittsburgh, Pennsylvania 8th day pm 2.30 2.36 92.58 41.86 16.54 
Toronto, Ontario 8th day am 2.30 2.36 92.58 41.86 16.54 
Ashville, Nortb. Carolina 8th day pm 2.26 2.32 105.eo 43.18 17.19 Atl.anta, Georgia 7th day pm 2.26 2.32 105.8) 43.18 17.19 
Augusta, Georgia 8th day pm 2.26 2.32 105.00 43.18 17.19 Bristol, Tennessee 9th day am 2.26 2.32 105.ru 43.18 17.19 
Columbus, Georgia 9th day am 2.26 2.32 105.eo 43.18 17.19 
Knoxville, Tennessee 8th day am 2.26 2.32 92.58 41.e6 16.54 
Macon, Georgia · 8th day am 2.26 2.32 105.8) 43.18 17.19 
Morristown, Tennessee 8th day am 2.26 2.32 92.58 41.86 16.54 
Rome 1 Georgia 7th day pm 2.26 2.32 105.8) 43.18 17.19 
Table 36 (co~tinued) 
Initial. ice 
charge per car 
basis 10,600//: 
bunker ice & Day and Freight_!'ate Eer 100/t Standard bunker zone Top ice charge 
tiJn: ~i1/ Jan. 1 to May 2 to refrigeration charge. per car 10, ooo/F Destination arriv Mi:iy 2 Dec. 31 per car (Rule 24o) (Rule 242) 
Edmonton, Alberta 7th day pm $2.22½ $2.28½ $ 85.96 $37.8) $15.87 Cincinnati, Ohio 8th day am 2.2l 2.27 92.58 41.85 16.54 Dayton, Ohio 8th day am 2.21 2.27 92.58 41.86 16.54 Detroit, Michigan 7th day pm 2.21 2.2:7 92.58 41.86 16.54 Grand Rapids, Michigan 7th day pm 2.21 2.27 88.61 4o.54 15.87 Lansing, Michigan 7th day pm 2.21 2.2:7 92.58 41.e6 16.54 Toledo, Ohio 7th day pm 2.21 2.2:7 92.58 41.86 16.54 
BimiDgham, Alabama 7th day~ 2.ll 2.17 99.19 41.as 16.54 Chattanooga, Tennessee 8th day am 2.11 2.17 88.61 4o.54 15.87 Evansville, Indiana 7th day am 2.11 2.17 88.61 4o.54 15.87 Lexington, Kentucky 8th day am 2.ll 2.17 92.58 41.86 16.54 Louisville, Kentucky 7th day pm 2.11 2.17 88.61 4o.54 15.87 Montgomery, Alabama 7th day am 2.11 2.17 99.19 41.85 16.54 Nashville, Tennessee 7th day pm 2.11 2.17 88.61 40.54 15.87 South Bend, Indiana 7th day pm 2.ll 2.17 88.61 4o.54 15.87 Meridian, Mississippi 7th day am 2.06 2.12 88.61 4o.54 15.87 M:>bile, Alabama 7th day am 2.06 2.12 99.19 41.85 16.54 
CaJ.gary, Alberta 9th day am 1-97½ 2.03½ 85.96 37.8) 15.87 
Appleton, Wisconsin 8th day am 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Alexandria, Louisia.Da 6th day pm 1.91 1.97 88.61 4o.54 15.87 Baton Rouge, Louisiana 7th day am 1.91 1.97 88.61 40.54 15.87 Bismarclt, North Dakota 7th day pm 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Burlington, Iowa 6th day am 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Cedar Rapids, Iowa 7th day am 1.91 1.97 79.35 37.89 14.55 Chicago, Illinois 6th day pm 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Davenport, Iowa 7th day am l.91 l.97 88.61 39.21 15.21 Decatur, Illinois 6th day pm 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Des M:>ines, Iowa 6th day am 1.91 1.97 79.35 37.89 14.55 Duluth, Minnesota 8th day am 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Dubuque, Iowa 7th day am 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 
Table 36 ( continued) 
Initial ice 
charge per car 
basis 10,6oo/l 
bunker ice & Day and Freight rate ier 100// Standard bunker zone Top ice charge time~ Jan. l to May 2 to refrigeration charge. per car 10, 000/f Destination arri May 2 Dec. 31 per car (Rule 24o) (Rule 242) 
Gal.-esburg, Illinois 6th day pm $1.91 $J..97 $ 88.61. $39-21 $15.21 Green Bay, Wisconsin 8th day am 1.91 l.97 88.61 39.21 15.21 Jackson, Mississippi 7th day am l.91 1.97 88.61 4o.54 15.87 Little Rock, Arkansas 6th day pm l.91 1.97 88.61 39.21 15.21 La Fayette, Louisiana 6th day am 1.91 1.97 88.61 4o.54 15.87 Memphis, Tennessee 7th day am 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Milwaukee, Wisconsin 7th day am 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Minneapolis, Minnesota 6th day pm 1.91 1.97 88.61 39.21 15.21 Monroe, Louisiana 7th day am 1.91 1.97 88.61 4o.54 15.87 New Orleans, Louisiana 6th day pm 1.91 1.97 88.61 4o.54 15.87 Peoria, Illinois 6th day pm 1.91 l.97 88.61 39.21 15.21 St. Paul, Minnesota 6th day pm 1.91 1.97 72.74 36.57 13.8) St. Louis, Missouri 6th day pm 1.91 1.97 88.61 37.fY) 14.55 
Winnipeg, Manitoba 8th day pm 1.91 1.97 93-58 41.86 16.54 Beaumont, Texas 6th day am 1.83 l.8C) 85.96 39.21 15.21 Kansas City, Missouri 6th day am 1.83 l.8C) 79.35 37.8') 14.55 Lincoln, Nebraska 5th day pm 1.83 1.8) 79.35 37.ac; 14.55 Mlskogee, Okl.ahoma 6th day pm 1.83 1.&) 79.35 37.8') 14.55 North Platte, Nebraska 5th day am 1.83 1.8) 72.74 36.57 13.84 '· Cmaha, Nebraska 5th day pm 1.83 1.8) 79.35 37.8) 14.55 Shreveport, Louisiana 6th day am 1.83 1.8) 79.35 37.8) 14.55 Sioux City, Iowa 6th day am 1.83 1.8') 79.35 37.89 14.55 St. Joseph, Missouri 6th day am 1.83 1.89 79.35 37.89 14.55 Topeka., Kansas 5th day pm 1.83 1.$ 79.35 37.89 14.55 Tulsa, Oklahoma 6th day pm 1.83 1.$ 79.35 37-00 14.55 Billings, Montana 7th day am 1.78 1.84 82.66 37.89 14.55 Corpus Christi, Texas 6th day am 1.78 1.84 85.96 39.21 15.21 Dal.las, Texas 6th day am 1.78 1.84 79.35 37.89 14.55 Ft. Worth., Texas 5th day pm 1.78 1.84 79.35 37.89 14.55 Galveston, Texas 6th day am 1.78 1.84 85.96 39.21 15.21 Harlingen, Texas 7th day am 1.78 1.84 92.58 4o.54 15.8'{ 
Table 36 {continued) 
Initial ice 
charge per car 
basis l0,6oof/= 
bunker ice & Day and Freight rate per 100# Standard bunker zone Top ice charge 
tint: ~i!/ Jan. 1 to May 2 to refrigeration charge. per car 10,00O/l Destination arriv May 2 Dec. 31 per car (Rule 24o) (Rule 242) 
Oklahoma City, Oklahoma 6th day am $1.78 $1.84 $ 79.35 $37. 8<J $14.55 Salina, Kansas 6th day pm 1.78 1.84 66.13 33,Z"f 12.57 San Antonio, Texas 5th day ·noon 1.78 1.84 72.74 36.57 13.8<) Wichita, Kansas 6th day am 1-78 1.84 72.74 36.57 13.8<) Cheyenne, Wyoming 4th day pm 1.58 1.64 68.77 35.25 13.23 Denver, Colorado 5th day am 1.58 1.64 68.77 35.25 13.23 Pueblo, Colorado 5th day am 1.58 1.64 68.77 35.25 13.23 Vancouver, B.C. 5t!1 day am 1.53½ 1.5~ 79.35 35.25 15.21. 
.Amarillo, Texas 5th day pm 1.53 1.59 72.74 36.57 13.8<) El Paso, Texas 4th day am 1.48 1.54 68.77 35.25 13.23 Butte, Montana 5:th day am1:./ 1.43 1.49 76.05 35.25 13.23 6th day noorJ2/ 
1.42½ Spokane, Washington 5th day am 1. 36½ 66.13 33.92 13.8') Seattle, Washington 4th day am 1.22 1.28 66.13 33.92 13.84 Tacoma, Washington 4th day am 1.22 1.28 66.13 33.92 13.e,:; Ogden, Utah 3rd day noon .gfY 1.09 66.13 33.27 12.57 Salt Lake City, Utah 3rd day pm 
-<nY 1.09 66.13 33-Z"f 12.57 
Portland, Oregon 3rd day pm .9"13' 1.03 66.13 31.94 13.23 Phoenix, Arizona 4th day am .et/# .98 66.13 . 33.27 12.57 
Los Angeles, California 2nd day am .38 .3eJ/ 46.29 31.94 9.92 
!/. Day and time of arrival are for 1947 season. This information not available for 1952. 
'g/_ plus 6'I, 1!J. Via Ogden J/ pl.wt 9{o ~ Via Portland Source: FederaJ.-Sta:te Market News Service, Marketing Salinas-Watsonville-Hollister Lettuce, Summary o:f' 1952 Season. 
Tabl.e 31. - Season average price per crate received by growers for lettuce, 
commercial crop tor fresh market, 1918-53. 
Group and state 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
Winter: Dolle.re'!/ 
Arizona 
-
.. 
- -
175 ll+o uo 120 185 125 
California 140 150 120 140 215 150 170 ½~ 195 135 Texas 130 130 120 75 90 120 85 120 100 
Florida ii l~ 160 m m 16i ljO 140 220 160 Group Average ilQ i5S 123 134 !~ i5 l 3 
Early Spring: 
Arizona 8o 90 70 135 95 140 130 100 205 165 
California 120 145 95 130 190 135 130 95 130 87 
Georgia 
- - -
.. 
- -South Carolina 28o 350 365 350 345 200 190 170 180 160 
North Carolina !}~ ~i 4~ ,,~ i50 1~, 28o 200 200 ~~ Group Average 140 107 147 ! 23 10 
Late Spring:Y 
Virginia 275 315 340 265 235 195 175 205 170 150 
New Jersey 300 320 350 350 220 260 225 230 200 235 
Washington 300 250 225 200 175 135 150 200 150 150 
Pennsylvania 290 385 310 28o 180 200 215 250 125 150 
Oregon 
- - -
135 150 190 140 125 
Ida.ho 
-
125 130 150 150 145 120 
Connecticut 1.:/ 
- - -
.. 
Massachusetts 'i/ 
- - - - - - - - - -Group Average g93 287 265 2g6 f® l57 18! 212 171 1Bo 
Summer: 
New York 230 250 260 320 185 200 170 150 180 145 
Ohio 
- - - - -Michigan 
- - -
.. 
-California 
- - -
109 
Colora~ 350 300 180 150 170 160 215 160 145 165 
Maine 
- - - - - - - - - -Group Average ?3J g52 2,1 30>; 179 187 ru \5F 163 140 
Early~: 
Utah 4 
- - - -Oregon 
-
140 160 150 190 175 125 
Washington 
-
175 150 165 175 150 225 130 150 
California 200 190 175 170 160 150 125 145 155 125 
Idaho l8o 175 150 155 125 165 125 85 
New Mexico 155 175 165 75 
New Jersey 265 295 260 240 220 320 325 250 200 175 
Texas 
- - - - - - - - -Group Average 2~0 207 186 171 162 lgg i':51;'. lpO 157 l~ 
Late Fall: 
Arizona 
- - - - - - - - - -Average All States l~~ 121 15~ l~ 1SS 1lio 151 1Jig im l~ 
Table 37 ( continued) 
Group and State 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 
Dollars!/ 
Winter: 
Arizona 98 160 230 120 165 110 16o 120 llO 130 
California 162 209 174 156 154 135 130 135 110 250 
Texas 102 100 100 100 100 50 
-Florida 110 12~ 220 80 128 
l~ 
llO ii 125 115 Group Average 187 l'f2 155 135 110 20lf ; 3 :18 
Early Spring: 
Arizona 188 285 145 106 130 16o 135 200 14o 200 
California 135 182 190 132 152 1Qli. 211 186 147 181 
Georgia 
- -South Carolina 211 163 216 124 76 100 140 125 100 170 
North Carolina 16o 165 98 60 178 100 280 130 120 16o 
Group Average 151;: 21B 173 i~2 1Jili 123 1B9 190 imi 190 
Late Spring:'J/ 
Virginia 145 100 200 175 170 150 160 150 140 150 
New Jersey 170 190 186 120 100 110 110 95 90 100 
Washington 100 127 75 77 65 60 55 60 75 70 
Pennsylvania. 270 120 105 150 75 90 85 95 145 160 
Oregon 125 130 105 80 75 60 70 65 80 90 
Idaho 167 225 l4o 125 110 75 125 100 Bo 110 
Connecticut 1:/ 
- -Massachusetts 'i/ 
- - - - - -Group Average 125 142 107 94 7'6 7t) 69 73 83 :e1 
Summer: 
New York 268 140 100 140 65 90 61 100 125 ao 
Ohio 
- -Michigan 
-California. 196 2o8 210 227 130 175 158 134 203 156 
Colors.~ 107 125 85 130 50 100 80 70 130 100 
Maine 4 
- - - - - -Group Average 195 169 152 1Bli 100 145 12f5 121 iS5 1Ii'.1 
Early Fa!]: 
Utah 
Oregon 125 130 Bo 95 48 85 35 100 75 8o 
Washington 125 150 95 105 75 95 45 85 70 70 
California 224 174 189 168 126 146 130 160 165 110 
Idaho 167 75 100 llO 70 90 65 85 55 55 
New Mexico 135 120 105 90 125 120 170 170 200 150 
New Jersey 226 220 176 120 60 88 120 110 120 85 
Texas 
- - - - -
. 
Group Average 221 i7fi ta5 Il:>li 121 141 123 r,r.: 157 105 
Late Fall: 
Arizona 
- - - - -
.. 
- - -Average All States 170 1Bli !~ iqS 1~2 I~c5 Ilia Ili'.b !lib l~B 
Table 37 (continued) 
Group and State 1938 19:;JY 194<> 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
Dollars!/ 
Winter: 
Arizona 125 145 l6o 135 215 365 245 295 275 285 
California 100 135 140 140 190 350 240 270 275 34o 
Texas 
- - - - - - -
300 325 
Florida l; li ~i ii 2;!? s~, 25~ ffl Mt 28~ Group Average 200 2Ii2 320 l : 
Early Spring: 
Arizona 190 145 205 180 180 380 260 320 260 26o California 227 120 175 225 185 420 285 285 245 400 
Georgia 
-
300 250 325 225 485 350 43() 275 500 
South Carolina 160 110 200 250 225 500 325 410 215 340 
North Carolina 28o m 200 160 22~ 49() I J6~ 150 450 Group Average mr; 2ot 408 303 gliS 358 2l2: m 
Late Spring:J/ 
Virginia 135 
- - - - - -New Jersey 130 100 145 145 175 280 245 320 445 300 Washington 90 50 125 115 160 225 290 310 220 210 
Pennsylvania 130 140 190 220 280 325 360 4-45 375 345 Oregon 100 80 165 150 34o 190 145 16o 165 130 
Idaho 110 70 200 165 160 255 125 125 95 95 Connecticut'!/ 
- -
.. 
- - - - -Massachusetts 'i/ 
- -
... 
- - - - -Group, Average 109 Bo 1~3 139 18!} 251;: g30 283 297 ?36 
SUmmer: 
New York 110 90 95 115 240 215 260 350 235 275 
Ohio 
- - - - - - - -Michigan 
- - -California 149 150 140 200 36o 305 235 315 250 350 
Colora~ 90 100 105 120 210 215 200 220 180 275 
Maine 
- - - - - - - - -Group Average i35 136 i30 !So 32'l 28~ 23! 313 ?43 335 
Early~: 
Utah 4 
- -Oregon 95 130 70 85 190 150 130 175 120 125 
Washington 95 110 90 130 240 300 280 215 240 180 
California 155 150 145 165 350 295 290 310 275 300 
Idaho 95 225 40 45 135 150 125 160 90 100 
New Mexico 125 135 125 140 275 325 275 285 250 275 
New Jersey 120 110 85 100 165 250 240 240 220 185 
Texas 
-
.. 
- - - -
.. 
-
-
-Group Average 150 r,r i.31 r,, 3~~ ?76 27! 283 249 269 
Late Fall: 
Arizona 
- li 130 ~o ~, ;o jg I ~~ ~; Average All States !52 I !liS :u ~ 21 
Table 37 (continued) 
Group and State 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
Dollars Y 
Winter: 
Arizona 305 450 310 280 345 275 California 320 465 310 250 350 275 Texas 340 330 290 300 415 285 Florida 24~ 305 245 260 io 220 Group Average 
~2 448 ~ ~~ 1i ~72 
Early Spring: 
Arizona 335 415 290 395 315 285 California lt-30 245 305 355 305 265 Georgia 650 520 315 555 lJOO 340 South Carolina 475 470 340 505 46o 330 North Carolina. I 310 250 425 i~ 350 Group Average 3 317 301 375 27!f 
Late Spring:Y 
Virginia 3 
- -New Jersey 365 220 285 325 345 335 Washington 285 135 16o 250 200 235 
Pennsylvania 330 310 255 345 385 415 Oregon 210 130 16o 260 260 220 
Idaho 65 35 50 85 300 235 
Connecticut 1:/ 320 300 350 36o 310 
Massachusetts 'i/ 300 260 2~0 320 290 300 Group Average 310 ~I;: ~o 3i2 3Q8 3oB 
Summer: 
New York 235 230 170 325 295 300 
Ohio 
-
400 375 Michigan 275 375 California 300 315 215 330 290 350 
Colora~ 200 255 130 200 170 295 Maine 4 
-
410 340 440 ~ 420 Group Average 2B; 303 gQ2 324 343 
Early Fa~: 
Utah 4 240 140 190 190 170 
Oregon 130 195 105 145 250 255 
Washington 165 305 160 255 225 220 
California 265 470 240 350 310 330 
Idaho 80 115 12 90 26 150 
New Mexico 155 230 125 175 200 225 
New Jersey 270 295 290 365 315 455 Texas 275 400 2; J25 280 350 Group Average 250 431 ~ 338 299 32t> 
Late Fall: 
Arizona 315 10 30g bl5 ~o 300 Average All States 309 2 20 3J2 3 2 305 
:roOTNOTES 
!/ Per crate containing approximately 70 lbs. 
g/ Arizona season further subdivided: Winter including Yuma only, Early Spring 
and Late Fall including Salt River Valley only. 
'JI Not reported after 1938. 
1.!/ Estimates not available prior to 1949. 
'J/ Estimates not available prior to 1948. 
Source: 1918-38, u.s.n.A., B.A.E., Commercial Truck Crops; 1939-50, u.s.n.A., B.A.E. Commercial Vegetables for Fresh Market, Statistical Bulletin No. 126, Washington, n.c., May, 1953; 1952, 1953 U.S.D.A., B.A.E. Commercial Vesetables, annual summaries. 
Table 38 • - Value'Y of lettuce, commercial crop for fresh market, 1918-53. 
Group and State 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 
1,000 Dollars 
Winter: 
Arizona - 168 483 693 845 1,791 
California 966 720 2,770 1,862 3,548 3,921 5,505 5,610 7,274 
Texas 117 177 338 171 231 271 ll3 95 86 
Florida 901 893 1,456 13,7143 15,7759 1,685 lzl88 1,071 554 Group ~otal ==-1,~98~4_,,1 ... ,..... 79~0~.;.4 !"""5..;64,.;....;;;.! 7~2 ..... _,...!...,_~Q2~""'6~'3i:-,6~0--=7=", .... 49::"ll9:--:7r!r.,,6""21=---=2-=, 7~0:-::-5--
Early Spring: 
Arizona 56 57 93 209 271 437 439 470 1,384 
California 959 1,785 1,641 1,768 2,109 1,712 2,878 2,641 4,165 
Georgia -
South Carolina 4o9 6o2 270 844 1,087 432 287 420 239 
North Carolina -=---.i3=-=3~5-=-~5...,44 __ 48~1-~586rr"""._..l.!i2~1!;~~468~---r-:-12:'!18i:--.---:4~9'="'2 ....,.~4ri5~4~-Group Total _,1,...,7....,59,___2....,.1988 ____ 21"""48 ........ $----=3,r.-4 ..... QJ.,____.4,._..j.,__@_=--31 __ 0_.42.....,_4_..,..z:;.3._3?_4_.,_02_..3 __ 6_,_24_g __ 
Late Spring: 
Virginia 'J/ 
New Jersey 
Washington 
Pennsylvania 
88 85 
123 42 
144 130 
26 27 
102 
77 
254 
25 
135 
102 
480 
34 
89 
220 
483 
20 
Oregon 
Idaho 26 
80 
244 
529 
18 
20 
118 
63 
500 
432 
15 
15 
21 
80 
690 
548 
28 
17 
48 
65 
550 
476 
15 
18 
36 
Connecticut ':/ - • • 
Massachusetts 2/ - - - - - • - -
Group Total ::38::1:::28:4::::4:5_8"" _-_-_'""'!7:5:1::::s:38::_1~,'"'!!o:09:::1:,_0'!!"'14:6::1:,:4_1-1:::1_,-1:6:o::= 
Summer: 
New York 
Ohio 
Michigan 
California 
1,352 1,582 2,098 3,379 1,924 2,448 1,982 1,984 2,243 
:~!a~ 63 :5 1~4 ~ 1,0~5 9~5 1,023 1,~o 1,6~ 
Group Total ~11 ... 4-1"'!!!'5..,,l:-,""'6'="!57-=2,-:2~8=2~3-,5:,8'1":!'l~2r--,-9~59~=3,..,.4~1..,.3-3:-,00~5=-""'3!!""',-6.,..64,--..,.~,-8""'7"""'4--
Early Fa~J,: 
Utah!±/ 
Oregon 
Washington 
California 
Idaho 
New Mexico 
New Jersey 
116 152 
4o4 1,197 1,498 1,493 
32 175 
233 354 346 
84 
124 
2,640 
423 
321 
86 
68 
1,650 
512 
432 
57 
4o 
2,129 
220 
87 
1.,056 
68 
36 
2.,285 
244 
158 
550 
9 
35 
3,650 
165 
127 
384 
Texas - - - - - - -Group Total _6 __ 3 __ 7_1 __ ,_55._1_1_,,._9_87...__2.._,1_6_6_3...,,...,59 __ 2_2_, __ 7_48 ___ 3 __ ,5 __ 6~9--3...,,...,34_1_4_,, .... 3 .... 70 __ _ 
Late Fall: 
Arizona 
Total All States - - - - - - - ~ -6,176 6,270 ll,776 13165117,49316,579 19,471 20,060 25,351 
Table 38 (continued) 
Group and State 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
Winter: 
1,000 Dollars 
Arizona 1,441 1,631 2.,826 2,760 1,566 1,544 1,225 1,248 2,317 California 4,832 6,059 8,373 7,425 5,692 5,675 4,172 3.,623 2,632 Texas 103 102 80 24 22 6 3 Florida 512 586 522 546 zJH 256 26~ 286 ,,~~ Group Total 6,888 ?,376 11,86110,7;5 1,ii81 5,66 ,,1,1 
Early Spring: 
Arizona 2,896 2,792 3,696 2,317 1,374 1,904 2,154 1,875 3,768 California 1,709 4,169 3,755 5,994 4,237 3,917 2,533 7,039 5,738 Georgia 
- - - - -South Carolina 253 236 220 147 119 12 46 53 ~ North Carolina 383 274 223 §,5~ 121 16 100 9,0~~ 120 Group Total 5,~41 1;471 7,§94 5,851 5,90 4,833 9,670 
Late Spring:'J/ 
Virginia 75 32 20 18 12 10 9 10 9 New Jersey 646 459 380 469 300 220 330 209 261 Washington 582 370 693 495 466 370 402 460 357 Pennsylvania 15 62 36 37 84 38 40 34 36 Oregon 12 9 49 45 27 35 29 32 23 Idaho 22 8 11 14 11 12 8 62 20 
Connecticut 1±/ 
-
.. 
-
.. 
Massachusetts i/ 
- - - -
.. 
Group Total 1,352 91K) 1,189 1,078 900 ~85 81S 80J 706 
Summer: 
New York 1,834 3,195 2,436 1,499 1,711 771 753 610 924 Ohio .. 
- - - -
.. 
Michigan 
- - -California 1,220 2,695 4,717 4,395 4,685 2,714 4,144 4,353 4,129 
Colora~ 1,916 1,083 1,114 570 702 200 565 382 306 
Maine .. 
-
.. 
-
.. 
- - -Group Total 4,970 6,973 8,267 6,4E>fi. 7,098 3,685 5,462 5,345 5,359 
Early Fa~: 
Utah 
Oregon 6 5 6 4 36 10 15 60 124 
Washington 45 88 123 86 85 64 86 59 76 California 3,682 7,110 7,077 6,691 6,881 4,463 5,320 5,463 6,682 
Idaho 110 68 25 40 55 46 99 68 59 New Mexico 44 40 24 17 20 2 23 73 68 
New Jersey 481 373 378 296 144 98 123 l6o 194 
Texas 
- -
.. 
- - -Group Total 4,368 7,b54 7,633 7,134 7,221 4,683 5,666 5,883 1,203 
Late Fall 
Arizona .. 
- - - - -
.. 
- -Total All States 22,812 31,446 26,784 34,016 28,641 22,442 22,41:iS 26,251 28,142 
Table 38 (continued) 
Group and State 1936 1937 1938 1939Y 1940 1941 1942 1943 1944 
1,000 Dollars 
Winter: 
Arizona 1,586 2,o86 1,812 1,675 1,715 2,361 4,o81 6,143 5,299 
Califomia 3,146 7,250 2,834 4,678 3,830 4,497 6,59911,914 10,560 
Texas 
Florida 185 170 l~ 270 612 428 524 ~88 546 Group Total 4,917 9,506 4;195 6,623 6,157 7,286 11,204 18,j.5 16,465 
Early Spring: 
Arizona 3,202 5,672 4,146 1,717 3,551 3,830 3,499 7,798 5,694 California 5,493 4,844 6,342 4,526 5,915 6,883 6,275 14,532 11,263 
Georgia 24 65 104 68 179 112 South Carolina 68 68 93 66 180 315 234 470 341 North Carolina 145 133 288 2o4 324 146 18i ~2i 454 Group Total ~,@ 10,717 10;869 6,537 10,035 i!,218 10,2~ ?3,30 ~7;864 
Late Spring:'J/ 
Virginia 14 20 19 
- -New Jersey 281 280 400 332 5o8 500 728 1,008 1,102 
Washington 483 350 344 172 481 469 493 470 696 
Pennsylvania 57 74 58 83 118 132 151 188 184 
Oregon 24 18 29 48 99 lo4 238 228 232 
Idaho 10 16 13 10 76 163 82 380 169 
Connecticut Y 
-Massachusetts 2/ 
- - - - - - -Group Total 869 758 863 §45 1,282 1,3@ 1,692 2,274 2,383 
Summer: 
New York 962 497 768 799 834 1,058 2,323 2,189 2,566 
Ohio 
Michigan 
-California 1,011 5,728 4,191 6,129 5,538 8,360·13,954 12,987 11,839 
Colora~ 390 370 407 399 420 479 815 940 740 
Maine 
- - - - -Group Total 8,429 6,595 5,366 7,327 6,792 9,897 17,092 16,116 15,145 
Early F~: 
Utah 
Oregon 75 77 65 143 147 107 323 285 351 
Washington 78 91 97 161 99 146 302 318 448 
California 6,514 4,7o6 6,439 6,556 6,139 7,524 15,558 15,246 15,312 
Idaho 53 97 146 567 133 101 333 741 536 
New Mexico 36 30 19 63 71 88 94 146 94 
New Jersey 115 89 97 162 170 140 219 315 286 
Texas 
- - -Group Total 6,871 5,090 6,863 7,652 6,759 8,106 16,829 17,05117,027 
Late Fall 
Arizona. 
- - - · 1 31;:~ 1 65b 3 ;3 5 w b oBB o 49t> 
Total All States 29z224 ~2io6o 28z75b 30:120 32:§§1 41:~ og:=o BJ!o101~:J20 
Table 38 ( continued) 
Group and State 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
1,000 Dollars 
Winter: 
Arizona 6,334 7,122 7,840 8,357 12,150 8,165 8,316 9.,760 6,872 
California 12,593 16,632 18,088 18,605 28,746 16,219 12,825 22,638 17,858 
Texas 480 624 1,275 2,270 3.,944 2,550 3,893 3,950 
Florida 6~ m 21,~~ 466 631 725 24,~ru l:ij4 29,ij§ 28,703 ~3,797 g§,053 Group Tote.l 19,5£ 25; 37 5 
Early Spring: 
6,484 Arizona 6,6o5 5,616 6,oo6 7,437 10.,022 6,450 10.,784 6,568 
California 11,634 10,542 20,128 15.,893 8,947 16,125 16,564 13,954 13,030 
Georgia 348 204 230 72 203 189 4ll 336 265 
South Carolina 590 181 163 385 517 367 722 621 277 
North Carolina 56i 225 
26,~~ 
715 ~72 210 663 658 567 
Group Total 19,74 16,768 24,502 20,061 23,341 29,144 22,137 20,623 
Late Spring.JI 
Virginia 3 
- -New Jersey 1,498 2,336 1,650 2.,267 1,296 1,915 2,502 2,622 3,005 
Washington 750 678 773 838 369 440 715 660 750 
Pennsylvania 258 225 207 2o8 161 125 155 216 216 
Oregon 176 314 182 168 78 96 156 156 88 
Idaho 152 160 ll8 43 5 8 8 45 ~a 
Connect7cutY - 563 612 798 828 784 Mass • .2. 
- 1:248 3,,g 910 1:123 ;;~§~ 1:134 Group Total 2,83~ 3,713 2,930 Ji 77~ 4,106 5 457 6 015 
Summer: 
New York 3,444 2,326 2,593 2,543 2,196 1,598 3,140 2,920 3,150 
Ohio 
- -
576 555 
Michigan 
-
701 518 
California 17,697 15.,020 21,560 19,410 19,656 14,349 20,790 21,222 27,258 
Colora!;l 1,201 889 1,644 84o 1.,275 422 1,000 l,020 1,628 
Maine 
- - - 722 5~ 880 ?t,~i, 664 Group Total 22,34g l§,235 25;197 22,793 2;,819 33;77~ 23,§49 16,9 
Early F!,l: 
Utah 163 101 182 144 143 Oregon 682 484 412 312 439 158 168 238 255 Washington 368 485 414 371 686 400 6<Yr 652 678 California 15,013 15,972 18,042 16,483 25,982 13,428 20,212 20,940 20,783 
Idaho 925 522 615 216 275 11 113 13 75 New Mexico 165 150 143 87 166 86 126 322 450 New Jersey 413 3o8 303 497 634 716 1,022 970 1,529 Texas 
- -
~2 540 756 l 600 2 310 l:~ Group Total 17,56617,921 19,929 28,88515,656 24!030 25:5§2 18,7 25 
Late Fall: 
To~z~ Statea ~:tH ~:i; d!I 1oi:i 12;:1 ~~:m ri~:~I 12~:~~; 1J:i~i 
FOOTNOTES 
!/ Value is for the marketing season and should not be confused with calendar year income. 
g/ Arizona season further subdivided: Winter including Yuma. only, Early Spring 
and Late Fall including Salt River Valley only. 
'JI Not reported after 1938. 
'±/ Estimates not available prior to 1949. 
'i/ Estimates not available prior to 1948. 
Source: 1918-38, u.s.D.A., B.A.E., Commercial Truck Crops; 1939.50, u.s.n.A., 
B.A.E. Commercial Vegetables for Fresh Market, statistical Bulletin 
No. 126, Washington, D.C,, May, 1953; 1952, 1953 U.S.D.A., B,A.E. 
Commercial Vegetables, annual summaries. 
Tabl.e 39. - Farm value of vegetables (commercial. crop) for fresh market and farm val.ue of' lettuce with percentage comparisons, United States, California, and Arizona, l.939-53. 
Fa.rm va1ue of vege-,r-ey 
Farm value of lettuce 'JI i value of lettuce is of for fresh market 1 2 value of vegetable crops u. s. Ca1if. Ariz. u. s. Ca1if. Ariz. u. s. Ca1if. Ariz. l., 000 Dollars 1,000 Dollars Percent 
1939 227,552 72,949 7,795 30,126 21,889 4,734 13.24 30.01 60.73 194o 238,099 79,928 10,236 32,681 21,422 6,922 13.73 26.8o 67.62 1941 298,179 94,979 14,556 41,928 27,264 10,184 14.o6 28.71 69.96 1942 390,207 130,850 20,519 62,980 42,386 13,48() 16.14 32.39 65.70 1943 595,80l. 190,429 34,684 83,676 54,679 20,029 14.o4 28.71 57.75 1944 568,146 185,517 30,322 75,320 48,974 17,ld39 13.26 26.40 57.68 1945 667,472 217,058 38,oBl. 88,777 56,937 19,674 13.30 26.23 51.66 1946 6J.o,478 204,821 41,235 88,429 58,166 19,319 14.49 28.4o 46.85 1947 662,006 242,009 43,o86 lll,853 77,818 22,950 16.90 31.16 53.27 19118 635,26o 220,222 48,1'85 lo4,881 70,391 21,807 16.51 31.96 44.98 1949 661,255 228,o81 44,ll9 125,207 83,331 27,405 1.8.93 36.54 62.12 1950 627,896 217,052 43,357 96,214 6o,121 21,7o6 15.32 27.70 50.o6 1951 749,437 254,513 61,644 122,456 70,391 32,532 16.34 27.66 52.77 1952 81'8,CY:)7 274,182 53,070 125,203 78,754 23,720 14.76 28.72 44.70 1953 742,445 2:70,731 41,Ei85 121,329 78,929 19,131 16.34 29.15 45.89 
!/ Value is for the marketing season or crop year and should not be confused with calendar year income. Y U.S.D.A., B.A.E. Comnercial Vegetables for Fresh Market, Statistical Bulletin No. 126, Washington, n.c., May, 1953. JI Calculated from data in Table 38. 
